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m m OFICIAL D E AFÜSTAIIBÜ í í U H i F á W 
fr :'\effYzm**. m t el cable ^ Soiaménte los bien avenidos con I pccto ¿ la rebaja del 50 por 100, en que 
iCl t^Icai4c^ ¿ivi c i t ^ u i c . . e] a c t i i a i orden do cosas, encavas teniendo por base los renar tos m i m i -
SEBV1CI0 T í l EORAÍ ICO 
DEL 
D i a r i e d e l a M a r i n a -
AL D1AF10 DE LA ttlAKINA. 
H A B A N A . 
tEEEOEAHAS M fíOí 
M a d r i d , 0 de (i^ri¿ ríe 181)7. 
t O S D E P O R T A D O S 
Se proyecta establecer en Cádiz un lo-
cal destinado á los deportados cubanos. 
} ) E F I L I P I N A S 
ün telegrama oñcial de PiUpinaa dice 
que en varios reconocimientos se lian he-
cho á los rebeldes setenta y un muertos. 
Nueva York, 0 de a b r i l 
ION U R U G U A Y 
LQS rebeldes ocupan prácticameute te-
da la parte oriental de la república del 
Uruguay. 
K E I M J G N A N U I A 
En un despacho enviado de Atenas al 
L o i i d o n T i m e s , se dice que algunas 
de las potencias manifiestan, de una ma-
cera evidente, su disgusto en que se lleve 
á cabe ninguna medida de cesrsión contra 
Üíréciá, per su actitud en la cuestión cre-
tense. 
l ' K O T i í S T A 
El gobierno turco ha protestado contra 
éü proyectado nombramiento de un go-
bernador cristiano europeo para el mando 
de la isla de Creta. 
N OT10 í A O Ó a iíOB O R A D A 
• En una carta recibida per el "London 
ChroDÍcle" y fechada en Asia Menor, se 
Corrobora, de una manera qua no deja la 
menor duda, la notioia del reciente ase-
sinato do dos mil armenios en 'Tckat. 
CO ^ S PJ K A OJON F U A(3 A tí A D A . 
Comunican de Guayaquil ai-VHerald" 
de Nue '̂a York, que ha sido frustrada 
lina conspiración cuyo objeto era asesi-
nar al Presidenta Alfaro. En ella se ha-
fiaban complicados como cabecillas mu-
chos sacerdotes pertenecientes al clero 
de Chito, los cnalas han sido todos arres-
tados. 
JSveva Y q r H , A b r i l S, 
á las a 'i de l a tístdé.-
p«?.cüeato papel eooiereia]« <S0 de 8í 
ü i poi' efento. 
Iáes 'S«bre Par ía , SO d??., tmn$mr&Ss 6$ 
trme.m I H * 
HoHtií» rfgiaiFBñfa ios KstsulosaDaldes, • 
^njtr t í i igast n , 19, pol. emte f á i t « j 
A a i . 
Jiegíilar í lbuen reSno» es p\m&, úe. 8 & SJ, 
Azácar de mielo m plssa» iS ¿i» 
131 memdo , <{;iletí>. 
S5 leles de Cubaj en bocoyes, nomina!. 
lUatero 3*1 Oéstéi en tercerola^ á $10. ñ2l 
S^i ia* jH\t«at atnsessíla» ílríae. á 14.65 
Hondtest A b r i l 8, 
Jlrdoaraentrífu^s» pal. tío, de- lO/t» 4 l OÍ5>, 
¡díi» ro^nlar á buen r e ü a » , 1 0/8, 
Coiiídíídados, íí l l í ó/Ui 8X»!ÍIÍS?.5?, 
pesiíaeMo, Baaco iaglaierra, ' i ^ por |9dié 
ÍJIÍÉ.Í/Opor iíK) esyaüelt á (»0J,8s«íat<}ráJ« 
F a r i s , A b r i l 8. 
ft í jf í í íSpor §00, 10*2 {raaees, ?6 ctfi. es-
No sabemos si habrá por ahí al-
guien á quien irrite oír hablar de la 
•paz. Pero si lo hubiese, fuerza se-
rá reconocer que ha escogido mo-
mento bien iuoporínno para moles-
tarse con la inmensa mayoría de la 
prensa peninsular y cubana, que al 
comentar los hechos favorables que 
mío y otro día se suceden, tiene 
forzosamente que juzgar muy pró-
xima la completa pacificación de la 
Gran Autill'a. 
rodos los síntomas, en efecto, in-
dicau que la paz no puede retardar-
se, pese á los que, por lo visto, de-
searían que así no sucediese. Ase-
gurar lo contrario, atírmar que 
cuanto se diga en demostración de 
que la guerra no puede prolongarse 
por mucho tiempo es antojadizo y 
jalso, si no esconde más dañadas 
Intenciones, equivale á desmentir 
rotundamentr^i los que, con auto-
r idad para ello, y fundándose en 
hechos que nadie podrá negar, han 
anunciado á España la buena uue-
ra de bailarse honda ni en te qne-
•fcraníada la criminal insurrección. 
l u l e  cuya
sangrientas charcas ejercen tantos 
de aprovechados pescadores, pue-
den sentir disgusto porque á cada 
fracaso de la insurrección, á cada 
triunío de nuestras armas, respon-
da en toda la Península y en toda 
la isla de Cuba un movimiento de 
regocijo, y en cada hogar, en cada 
familia, en cada círculo y en cada 
pueblo, lo mismo en las columnas 
de los periódicos que en las más al-
tas regiones del Gobierno, se hable 
de la paz que todos anhelamos, de 
la paz que ha de poner término á 
tan inmensos sacriíicios como pe-
san sobre la nación. 
No sumos ilusos ni soñadores los 
que creemos que la ansiada paciíi-
cación se aproxima á más andar. 
Esto lo ve y lo palpa quien no se 
proponga cerrar íosojosá la eviden-
cia. El visible decaimiento de la 
insurrección, que nadie osará poner 
en duda; los fracasos que ha sufri-
do la rebeldía con la pérdida de sus 
principales cabecillas; la corree ta 
actitud de Me Kinley, al declarar-
se hostil á los üiibusteros; la polí-
tica levantada y conciliadora que 
ha iniciado en Cuba el Go úeruo del 
señor Gánovas, y por n t mo, la no-
ticia trasmitida á Madrid p > él se-
ñor ü u p u y de Lome, de «pie las au-
toridades federales están dispuesías 
á procesará la junta revohicionaria, 
son otros tantos poderosos motivos 
para esperar que muy pronto luzca 
la paz en esta isla. 
Precisamente un telegrama de 
hoy nos da cuenta de que el señor 
Gánovas se muestra satisfecho del 
buen aspecto que presentan los 
asuntos de Cuba, lo cual, unido á 
los rumores que con insistencia 
circulan, asegurando que no pasa-
rán muchos días sin que se traduz-
ca en hechos elocuentísimos la po-
lítica expansiva y amplia que se 
propone seguir el Gobierno, con ¡Ir-
ma más y más los optimismos que 
predominan en toda la nación. 
El pueblo español cree que la paz 
se aproxima; y no sólo lo cree sino 
que además lo desea con todas las 
fuerzas de su voluntad. Y cuando 
una cosa se desea con tan lirme de* 
cisión, hay ya mucho adelantado 
para lograrla. 
t ó m e n d o por base los repar tos i i ' 
c ipales las rea tas que a r ro jan los ami-
l l a r amien ios , no pueden var iarse el 
l í q u i d o mien t ras aquellos no se modi-
fiquen. 
Pedido in fo rme m Oousejp de A d m i -
n i s t r a c i ó n , eísie cent ro lo l ía emi t ido , 
poco m á s o menos, eu los réi minos si-
guientes: 
E l a d m i n i s t r a d o r de l ingenio d e b i ó 
ped i r la r e c t i ñ e a u i ó n del ami l l a r amien -
to, pero h a b i é m l o s e dispuesto ú l t i m a -
mente que quedasen s in curso las pe t i -
ciones de esa í n d o l e basadas eu pé r -
d idas exper imentadas á cansa de la 
guerra , hasta que se d i c t a r a una dis-
pos i c ión general , tas gestiones de d i -
cho a d m i n i s t r a d o r hub ie ran resnlrado 
infructuosas. 
No cabe, s in embargo, dice el Conse-
j o , cerrar los ojos a la evidencia, y 
cuando el mismo Gobierno Genera l ha 
c r e í d o j u s t o suspender el cobro, hasta 
el 30 de de este mes, de censos, hipo-
tecas, etc., con mayor r a z ó n debe api i -
earse el mismo c r i t e r i o t r a t á n d o s e de 
contr ibuciones que a cansa de la fa l ta 
de p r o d u c c i ó n y de la necesidad de 
atender á la d e í e u s a | d e las fincas, tie-
nen que ser muy gravosas para los 
propie tar ios . 
E l C ó d i g o C i v i l consigna como casos 
ex t r ao rd ina r io s é imprevis tos , en los 
que ei a r r enda ta r io tiene derecho á la 
r ebaja de l a renta, el incendio, la. gue-
r ra y cuantos los contra tantes no ha-
yan podido prever. Con mayor r a z ó n 
no deben olvidarse estos pr inc ip ios 
t r a t á n d o s e de contr ibuciones que se 
fundan en la u t i l i d a d , y para las que 
es necesario que haya mate r i a con t r i -
b u t i v a ; y no puede haberla donde la 
p r o d u c c i ó n y hasta el cap i t a l han des-
aparecido. 
Pero t r a t á n d o s e de an mal que por 
desgracia t iene caracteres muy gene-
rales y notorios, lo que procede es que 
desde luego se d ic te una d i s p o s i c i ó n 
t a m b i é n de c a r á c t e r general , como pa-
rec ió ser el á n i m o de la a u t o r i d a d su-
per ior de hacienda cuando a l decretar 
la s u s p e n s i ó n ó p rob ib i r el curso de 
reclamaciones,de esta í n d o l e , s ign i f icó 
aquel mismo p r o p ó s i t o . A d e m á s , de 
no dic tarse d icha d i s p o s i c i ó n ó no de-
jarse en suspenso los expedientes de 
apremio con t ra las fincas r ú s t i c a s que 
se encuentran en aquel caso, r e s a l t a r á 
un apremio por una deuda que real-
mente no existe. Y el O o á s e j o de A d -
u n u i s t r a c i ó n t e rmina p id iendo que se 
tome en cuenta la so l i c i tud dal admi-
ms t rador del in&BÜiid. y sedaje en sus-
penso la v í a de apremio basta one se 
dic te una r e s o l u c i ó n de c a r á c t e r gene-
r a l , á ia cual deberár . atenerse cuantos se 
considereyt con análofios derechos. 
E l Goluerno General , s e ñ o r D i r e c -
tor, ha resuelto de entera conformidad 
con el í n í o r m e del Consejo, 
Creo que la no t ic ia vale la pena de 
que sea conocida del p ú b l i c o en gene-
m m u s a h M m m 
Han entrado á formar parte deja] 
Prensa Asociada, en los Estados 
Guidos, todo» los periódicos que! 
constituían la Prensa Unida, excep-
to el Sun. El corresponsal que la 
úl t ima de aquellas empresas tenía 
en la Habana, nuestro amigo parti-
cular don Eduardo García, ha cesa-
do, pues, en sus funciones. 
Con este motivo el periódico el 
Sun, único que uo ha entrado en la 
nueva sociedad, ha nombrado su 
corresponsal en la Habana á aquel 
conocido periodista, quien sólo tras-
mitirá las noticias de la campaña 
que le faciliten en el Estado Mayor 
y las que él adquiera por conducto 
particular y le permita trasmitir Ja 
censura. 
D . P E D R O B O V E 
Esta tarde sale para los Estados 
Unidos, después de haber perma-
necido una corta temporada en la 
Habana, durante la cual se ha ga-
nado la estimación de cuantos lo 
han tratado, nuestro querido amigo 
don Pedro Bové Benet, miembro de 
una distinguida familia de Barce-
lona, que desde hace poco tiempo se 
encuentra establecido en Guatema-
la al frente de muy importantes em-
presas mercantiles é industriales. 
A l ausentarse el señor Bové de la 
Habana nos complacemos en despe-
dirlo afectuosamente. 
D E A P R E M I O 
CONTRA FINCAS RUSTICAS 
Sr Director dal DIARIO DE L.A MARÍN-A . 
Presente. 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r m í o : po rque 
se t r a t a de un asunto de I n t e r é s gene-
ra l—y pa ra los p rop ie ta r ios de fincas 
r ú s t i c a s de un i n t e r é s c a p i t a l í s i m o — 
estimo conveniente que sea conocido 
un informe reciente—de mediados de 
iparzo ú l t i m o — e m k i d o por el Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n , en espediente so-
bre cobro de cont r ibuciones al admi-
n i s t r ador j u d i c i a l de un ingen io de la 
p r o v i n c i a de Matanzas . 
D i c h o a d m i n i s t r a d o r s o l i c i t ó de l 
ayuntamiento la c o n d o n a c i ó n de la 
c o n t r i b u c i ó n m u n i c i p a l correspondien-
te a! segundo semestre de 1895-96 y la 
rebaja de! 50 por 100 del líquido im-
ponible en los sucesivos repar tos , fun-
d á n d o s e en que el resultado de la mo-
l ienda h a b í a dado pérdidas y que ha-
bía descendido ei valor de la finca. 
R! a y u n t a m i e n t o y la j u n t a mun ic i -
pal denegaron la c o n d o n a c i ó n , pero 
' encontrando j u s t a la rebaia del l í qu i -
do imponib le , acordaron que pasase la 
ins tanc ia á la j u n t a de a n i i l l a r a m i e n t o . 
B l Gobie rno C i v i l d e n e g ó de p lano 
[las dos preteasioaeSí fandáados^ vesv 
r a l . y pa r t i cu l a rmen te ce ?CÍ que po 
seen fiñeas r ú s t i c a s . 
Por eso espera hosp i t a l idad para es-
ta c a r i * en las cobimnas del D I A R I O 
D E LA MAS Í NA, sn tecuoociuo 5 £ r v i -
q. b. s. m.j 
Un í l u v n i j i d i 
El Iníorme del Consejo de Admi-
nistración y la resol ación favorable 
del Gobierno General de que da 
cuenta la carta que acabamos de 
reproducir, se hallan inspirados en 
un amplío espirita do equidad que, 
de sog'iiro, uo encontrará ninguna 
censura. 
Ahora lo que hace falta es la dis-
posición de carácter general que 
ponga á cubierto los intereses legí -
timos de la Hacienda, ai mismo 
tiempo que i a do los propietarios 
que han Experimentado y experi-
mentan perjaieíos á consecuencia 
de la conturbada situación del 
país. 
S E K V I C I O S SANITARIOS MÜNIOPALES 
Movimiento del d í a de hon. 
Par tes de i n v a s i ó n reci-
bidos t ¡ 
I d e m de al tas por cura-
c ión 11 
I d e m de d e f u n c i o n e s . . . . 3 
Idem de otras enfermeda-
des infecciosas 




Desinfecciones p rac t i ca -
das 
Cajas i n v e r t i d a s 
í d e m remi t idas al Hos-
p i t a l 
A l t a s en el H o s p i t a l 
Defunciones ocur r idas eo 
el H o s p i t a l 
ConauccioneÁ a 1 Oemen i erie 
D e v i rue las 
Otras enfermedades i n -
fecciosas 
De D i f t e r i a 
A l t a de d i f t e r i a por cura-
c ión 
Vacunados en esta oficina 
Hander i tas en t r egadas . . 
21. 
E L MOBTEJiA 
Roy á las siete y media rio la m a ñ a n a 
tomó puerto el vapor Moriera, procedfmte 
de Santiago de Cuba y escalas, t rayemió 
carga y 43 pasajeros, 
E L SATiATOGA 
Salió ayer larde con rumbo a Nuera 
York, llevando carga y 14 pasajeros. 
E L W H I T N E Y 
Conduciendo carga y cinco pasajei 
lió ayer tarde para Nueva Orleanse! 
a morirá no 
a por 
S Ü r l í l 
Las b n c i ñ a s de n a v e g a c i ó n del De-
par tamenio de M a r i n a pub l i ca el pro-
n ó s t i c o siguiente, que supone ha de 
regir du ran t e el presento mes en el 
A t l á n t i c o y sus costas, 
Vientos del ¡á, O. y del E . , de mode-
rados á fuertes, en todas las ru tas de 
ios t r a s a t l á n t i c o s al E . del mer id i ano 
60, y viento? variabies al O, de dicho 
mer id iano y a lo largo de ia cos í a ' de 
los tSijtados Unidos . 
A! N. dfli parajelo 40, vientos de 
corta d u r a c i ó n , lo menos una vez cada 
;- d í a s . 
Bielo-s «a los Grandes Bancos hacia 
r l SM -as ta l legar a l paralelo 43 N . 
- ' NiejblaS as imismo en los G iandes 
Bancos y a l O. del meridiano 00, c u y a 
densidad i r ^ creciendo con frecuencia. 
T o t a l de s e r v i c i o s . . . 
Habana , 8 de a b r i l de 
Con ceja l í n spéotú r. 
1S9T 
29 
Todos estos i n d i v i d u o s proceden de 
los puntos siguientes: 
D e Cayajabos 
D e M a n a g u a 
D e A . Karanjo 
D e Bejuca l 
De G ü i r a M e l e n a . . 
Whiti 
E L R A M O N D E L A E T i l N A G A 
Proceden fe de Liverpool y escalas, llegó 
esta m a ñ a n a el vapor español Ramón d* 
Larrinaga, trayendo carga y cinco pasa-
je re?. 
E L ORIZA BA 
• El vapor americano Qnzabn 
tardo con rumbo ó Ver a cruz, lie' 
ga y 69 pasajeros. 
ave; 
í l l m m t m m i m 
E X P O R T A C I O N . 
T o t a l . . . 
A y e r e x p o r t ó para N u e v a Y o r k , 69 
el vapor Sára iof /a , don A . B , M o r a l e s , 
l a c a n t i d a d de $2,700, en monedas d<3 
n i ata borrosa. 
O A M B I O B 
Centenes á 6.42 plata». 
E n can t idad os á 0.4.5 pla ta , 
Luises a 5.10 p l a t a . 
E n ca i í t í rl ad es & 5.12 p l a í a, 
P l a t a 8 U á 82 
Ca lde r i l l a 27 á 30 
a. ^ 0 
M A D A M E P t y O I - S B ü tiene el gusto de participar á m distinguida dieuteia y al 
u-biieo elesnide, (jue ha paosío tí la veida los s o m b r e r o s ; y c a p o t a s para Señoras y 
Niñas recibidos para SEMANA SANTA, m o d e l o s de l a s m á s a f a m a d a s m o d i s t a s 
de P a r í s . Precios desde tm centén en adelante. Nueva romesa de adornos de azabnt he. 
Fígaros , Galones, Encajes y Cintas do íiiihna novedad, riisco onánlé . Nuevo surtido de 
peinetas, Biza oros y onduladores, botones y l iebiüas, EAJdVflLL^ES, Gorra?, Iíopo»cí« 
tos y Camisitas, Paña le s , e t c . ~ P l l E 0 í < Í S SIN COMPLiT i í JU, 
Eopa blanca para S e ñ o r a s , Vestidos.para n i ñ a s por e n c a r p 






c o i i o c m i i e n i o e m e A r l i l 
S a n t e c e d e n t e s á e s t a f e d i a - , s i g n i f í c a i ] o t r o s t a n t o s d e g a n g a s y s o r p r e s a s 
' a j u s t e d e t e l a s d e 
c a b a d e r e c i b i r e s t a Í K 
T 




m a r a v i i i D B 
. * a d s m i r @ @ ; B r o c h a d o s ; H a 
S i ^ r a c b a ; G l a s é s ; 
l i s a s , b r o c h a d a s y a s a r g a d a 
d i s a d e f r a n j a p a r a C h a l e n ; G r o e s ; C h a l e s 
d © b l o n d a l e g í t i m a é i m i t a c i ó n ; V e l o s y m a n -
t i l l i n a B , © t e . f e t c . 
n a s o l , á r a y a ^ y c u a d r o s ; a n c h © Rastra; 
y G r a n a d i n a s c o n l i s t a s a r r a c a d a s y b r o c h a -
d a s ; X i f l o n - G o u l í r é e n v a r i a s c a l i d a d e s y a n -
c h o s ; B e n g a l i n a s ; B r o c h a d o s ; B r o c a t e l e s ; 
M u s e l i n a d e s e d a ; B u r a t o s ; P o u s c e s y S ü r é t c h á 
e n t o d o s c o l o r e s . 
Nausüs de cuadros, Oéñroí en telas para la p róx ima Primavera; como son: 
listas y color entero; Muselinas bordadas muy tinas; Dimitís, Organdíes de gran faniasía, etc. 
E N O L A N E S D E H I L O , bay íe mejor de lo mejor en más de 3,000 dibujos y en varias calidades, de 27, 24, 20. i(5, 
14 y 12 hilos. 
Esta G K A N OPERA impianto el Ubre cambio en su más amplia manifestación, Las mercancías que allí se adquieran 
pueden abonarse en ORO, P L A T A , C A L D E R I L L A ó B I L L E T E S , sin dificultades de ningún género, y haciéndose al com-
prador las bonificaciones de costumbre. 
En LA OPERA no se han alterado los precios. Todas las mercancías los tienen marcados como anteriormente. 
/. -Ni 
t m m 
A k i l 9 ele 1897 
( Hortensia Bel Monté y Varona 
BODAS £ , ^ „ . 
( EcVuarao Diez ü l z u r r u n . 
—Ayala, habrá que ]eer la Cró-
nica de ma£rábá; me decía anoche 
U D O — A «vila, mañana hay qwc echar 
ei res to ; me decía otro.—Ayala, va-
mos á ver cómo describe V. este 
acóDtecimlentO; exclamaba au ter-
cero. 
Y hace breves momentos, al en-
trar eo la redacción, dieeme cari-
ñosameute un compañero:—Te es-
peraba más temprano... Como te-
nías que esmerarte en esa Cró-
ü i r a . . . 
Y Ayala impasible. Piimeramen-
ie7 por que tengo por costumbre to-
marlo todo con calma; y segunda-
mente, porque creo esta crónica 
del matrimonio de í lor teusia Del 
Monte y Kduardo ü lzur run de 
las más fáciles de hacer. Op-
ino que el nombre de la novia, 
el de la encantadora Hortensia, es 
en esta sociedad de la |Uabana, 
doude todos la conocen y la admi-
ran, ía síntesis de todas las alaban-
zas, de lodos los adjetivos enco-
niiásticoa que puedan aplicarse á 
ía más alta diguiücación de la hu-
mana belie/.a, que ello es entre no-
sotros, aún teniendo, como tene-
mos, tantos ejemplares, Jíortensia 
Del Monte. 
iín estos pána íos , dedicados á 
levantar acta de su unión con el 
distinguido caballero que ha dado 
prueba do su refinamiento, eligién-
dola para esposa, y de sus personales 
méritos, haciéndose amar por ella, 
tan linda, tan inteligente, í an exqui-
sita; en estos párrafos, digo, no tengo 
más que hacerme eco de la unáni-
me satisfacción con que la sociedad 
habanera ve este enlace, que une á 
una de sus mujeres má,s distingui-
das á un distinguido joven de la 
sociedad de Madrid, en cuyos me-
jores salones figurará Hortensia, 
llevando nuestra representación y 
haciendo admirar en ellos la belle-
za, las virtudes, el talento, la gra-
cia, la distinción y ía elegancia, 
que son la característica dala mujer 
cubana. 
A Eduardo ü lzur run , joven dis-
tinguido, simpático, á quien quiere 
todo el que le trata, hacendado en la 
provincia de Matanzas, poseedor 
de otros cuantiosos intereses en 
Cuba, sólo faltábale para completar 
su felicidad unir su suerte á la de 
Jíortensia, la adorable mujer que 
hizo latir inertemente, con latidos 
que no estaba acostumbrado á sen-
tir, su noble corazón vascongado, 
l í a completado, pues, anoche, su 
Telicidad. En un solo acto, en un 
instante, hau sido felices los dos 
enamorados esposos y esta sociedad, 
que goza con la dicha de los que 
Meu se aman. 
Pocos momentos después de las 
nueve, cuando hacía yá largo tiem-
po que la multi tud se apiñaba en 
las aceras que por las calles de Cu-
ba y Merced, dan frente á la Igle-
sia, ávida aquélla de admirar, por 
úl t ima vez de soltera, á Hortensia, 
y cuando los corredores que condu-
cen á la capilla de Nuestra Señora 
de Lourdes estaban materialmente 
ocupados por la sociedad distingui-
da y elegante de la Habana, llegó 
Hortensia del brazo del caballero 
D. Adolfo Alonso Colmenares, que 
había de apadrinar la unión en re-
presentación del Sf. Marqués de 
San Miguel de Aguayo, padre del 
novio; éste, de seguida, conducía 
á la respetable dama doña Merce-
des Varona, viuda de Del Monte, 
madre de su prometida. 
Seguíanle los testigos, que lo 
eran: por la novia, el Marqués de 
Montero, leader del partido autono-
mista, y el Dr. D, Vicente Benito 
Valdés, miembro prominente de 
las más doctas corporaciones cien-
títicas; y por el novio, los conoci-
dos caballeros D. José Gómez 
Robledo y D. Valent ín Salazar. 
El bisbiseo, el murmullo de ad-
miración que despertó á su paso 
Hortensia, son imposibles de des-
cribir. Iba más linda, más adora-
ble que nunca, llevando en la ma-
no un precioso houquet de boda, ob-
sequio de Enrique Fontanills, el ce-
lebrado Cronista. Tres encantado-
ras niñas, María Teresa Robelin, 
Clementina Machado y Ana Tere-
sa Franca, llevaban la cola de aquel 
su regio traje, tan rico como ele-
gante, uno de los regalos de los 
Marqueses de San Miguel de A -
guayp. 
Aproveché este momento de la 
entrada de Hortensia en la capilla 
de Lourdes y de la celebración de 
la ceremonia, para ñjarme en las 
señoras, señoritas y caballeros que 
presenciaron aquella. Veamos los 
nombres que recuerdo: 
Señoras: María Teresa Oarrizosa 
de Kobelin, Juana Orbea de Catalá , 
Condesa de Lagunillas, Oevallos de 
Coca, Marquesa de Larrinaga, Do-
lores Valcárcel de Echarte, Gélida 
Del Mon te de Del Monte, María L u i -
sa Lasa de Sedaño, Seratina Oadaval 
de Alfonso, María Teresa Gi^alfi de 
Demestre, Chartrand de Amehá-
bar. Viuda de Orbea, Felicia Men-
doza de Aróstegui, Angelina Em-
bil de Oowley, Oharito Armenteros 
de Herrera, Fernández de Castro 
de Jacobsen, de Aguirre, de Jordá , 
Pérez Ricarfc de Sánchez Fuentes, 
etc., etc. 
Señoritas: Leonor Pérez de la Ri -
va, María Du-Quesne, María Luisa 
Dolz, María Montalvo, Mercedes 
Modesta Coca, María Luisa Ba-
rrilete, María Morales, Tr in i Oiir-
belo, Consuelo de Cárdenas, Cla-
ra Luz Machado, María Josefa 
Herrera, ilfar^o/-Julo, María Ber-
nal, Nélida Sparolini, Mercedes 
Montalvo, Agelita Guilló, Ma-
nuelita Inda, María Elvira Fer-
nández, Piedad Herrera, Mat i l -
de Silveira, Esperanza Bonet, Ma-
ría Teresa Demestre, Mercedita 
Oadaval, María Teresa Herrera, 
Amada Homero, llosa Banzá, etc., 
etc. 
Caballeros: Kafael Fernández de 
Castro, Pérez de la Ríva, Marque-
ses de Montero, de Esteban, de la 
Real Proclamación y de Larrinaga, 
Montalvo (don Sebastián), Conde 
de Romero, Cassá, Del Monte (don 
Ricardo), Gómez Acebo, Suá re i 
Barcena, Sedaño;(don Raúl) Echarte 
(don Pedro Pablo), Aróstegui, Oow-
ley, Valdivia, Valdés Monralvo, 
Oatalá (don Ramón), Melero, Fon-
tanills, Cervantes, Robelin, Coru-
jedo, Morales (don Juan Francisco), 
A m a n t ó (don Ricardo), Zaldo (don 
Guillermo), González (don Hilario), 
m a n a f j u m i 
se pondrá á la venta el nuevo 
y variado surtido de 
A B A N I C O S D E V E H A N O 
fin 
U í m i m l i y La Especia! 
M, C a r r a n z a , 
m D E L A 1 0 
Escritas expresamente para al 
Diar io de la M a r i n a 
M a d r i d , 11 áe marzo de 1897. 
Annqae se hagen trajes de boda de 
moaré, de brocado, de siciliana 6 de 
bengalina, es lo cierto que el raso se 
lleva la palma. Por supuesto, en es-
ta clase de vestidos, sigue predomi-
nando ía sencillez, 
ED cnanto á los peinados, paedo a-
segurár á ustedes que se usa mucho ei 
llamado "bizantino/' compuesto de 
mía especie de rodete pequeño. Imitan 
do el estilo griego. También tenemos 
el peinado ^Reaacixniénto," que con-
iste en llevar el mono meaos bajo que 
cuando ''«lo griego" impera, 
Se^ún parece, en la eslación próxi- j 
Ifcs «c i.cv'ar.va más que nunca ¡os en- j 
csjes: -y íí-guicán usaiidoáo ías •llama 
t->> *- ; • y coa o 1 cual ;<ÜÜ hay mu-
íCAf aégua yulgaruieute se dvse. 
La falda, redondita ella, es de raso ne-
das "incrustaciones;" de las lentejue-
las me consta que no morirán. 
V i , días pasados, UD traje que me 
gro, fruncida en torno de la cintura. 
Y á esta falda acompaüa un corpiño 
de tul; negro también, que se abre en 
cuadro sobre un camisolín de muselina 
de seda, clara, obscura, con viso ó sin 
él; pero advierto que el modelo es to-
do negro, y no lleva viso la muselina. 
Lo mi»mo digo del cinturón. que pue-
de ser negro, de raso, ó de terciopelo 
azul turquesa, rubí, ó naranja; pero 
que en el modelo es negro. 
Para ninas de doce á catorce años, 
resulta muy bien el cabello repartido 
en bucles, y sujetos éstos con una cin-
ta; quedan así los bucles como si fue- j 
raa un caprichoso moño; queda el tu- j 
pé levantado y el pelo que sobra, es j 
condido entre aqueiios. ¡os bucles. 
Sé Labia con entusiasmo de' ejem-
plo dado por dos señoras que ariíeano- | 
che se presentaron sm sombrero en la? i 
butacas del teatro Español. j 
No mecos calurosos son los elogios i 
tribuiados á Ja üesta de los duques i 
Guilló (don Pedro Pablo), León, 
Cárdenas (don Guillermo), Sotolon-
go (don Jacinto), Herrera (don Jo-
séMaría), Del Monte (don Antonio), 
Jordá, Del Monte (don Guillermo), 
Lancis, Ramos Izquierdo, Argudin , 
etc. 
. . . . Y no pude seguir anotando 
nombres, porque terminó la cere-
monia y Eduardo y Hortensia atra-
vesaban de nuevo los corredores y 
en un coupé, tirado por hermosa 
pareja de alazanes, so dirigieron al 
hotel lilascotte, á esperar allí, varios 
días, la llegada del Lafayette, el 
trasatlántico que los ha de conducir 
á Europa. 
A Y A L A . 
DOS K2JBMANAS I N C I S A S 
EN UN HAHEN 
El viajero inglés, Mr. Fraser Su no, 
llegado á Londres de regreso de su 
viaje á Persia, ha contado en las co-
lumnas del periódico St. James Gazete, 
el siguiente hecho romántico: 
"Cuando el difunto sha Xars-Ed-
Diu estuvo en Europa la última vez, 
venía acompñado de un señor de edad, 
muy grueso, de cabellos grises, y cuya 
mayor distracoióu durante su estan-
cia en Londres fué la de dedicarse á 
hacer el amor á todas las jóvenes ar-
tistas y" espectadoras del Palacio de 
Cristal. 
En estos quehaceres quiso su buena 
ó mala suerte que tropezase con una 
doncella de diecinueve años, cuyo co-
razón supo enternecer, narrándole ma-
ravillosas historias de su oriental país. 
> Se casó con la doncella y ésta con-
siguió que se llevase consigo á una her-
mana suya de dieciséis años; los tres 
reunidos emprendieron el yiaje á Per-
sia. 
¡Cuál no sería el asombro de la des-
posada al llegar á Teherán, donde ella 
creía que le esperaban toda ciase de 
delicias orientales, y encontrarse con 
que su adorado y decrépito marido era 
poseedor de respetable número de mu-
ieies, á más de la reglamentaria, que 
era madre de 14 angelitos! 
Tanto ella como su hermana fueron 
encerradas en el harén del sha, donde 
debían vivir en adelante, vestidas co-
mo las mujeres persas y sujetas á las 
mismas reglas que aquellas observan. 
Durante dos años ningún inglés re-
sidente en la capital tuvo noticia de 
la triste situación de dos compatrio-
tas suyas. 
Dadas las costumbres persas, se ha-
cía de todo punto imposible el que ías 
dos prisioneras del harén se comunica-
sen con nadie, pues en virtud de una 
ley del país, son decapitados ios que 
hablan con los extranjeros. 
A pesar de todo, lograron comuni-
carse con uu inglés y híicerle saber sus 
cuitas. 
La noticia de lo ocurrido circuló con 
excesiva rapidez entre todas, las per-, 
sonasde la'colonia inglesa, producién-
dose con ella gran indignación. 
En vista de las reclamaciones pre-
sentadas por las autoridades inglesas, 
fué condenado el marido á emprender 
una peregrinación á un santuario ma-
hometano, en unión de su primera y 
legítima esposa. 
Las dos inglesas fueron puestas én 
libertad, después de ser indemnizadas 
largamente por ei señor grueso de ios 
cabellos grises. 
EL TIEEOH EÍT LOB 
Acerca de este interesante asunto ha 
abierto un profesor americano, Mr. 
Stanley Hall, en el Amer ican J o u r n a l 
o f Phys ío logy, una información por de-
más curiosa. 
Resulta por 2.000 respuestas en los 
6,450 votos registrados, que el rayo es 
el fenómeno que más poderosamente 
atemoriza al niño; después de esto vie-
nen los reptiles, la oscuridad, ei incen-
dio y la muerte. 
Esta predisposición del ánimo al te-
rror dura en los niños hasta los lo 
años y en las niñas hasta los 18, á 
cuyas edades desaparece en parte, pej 
ro no en su totalidad. 
Débese, en la mayor parte de los ca-
sos, al efecto producido en las imagi-
naciones infantiles por el relato que 
se hace á los niños de historietas y de 
paparruchas, á fin de corregir en ellos 
ciertos defectos propios de la poca e-
dad, 
KBEOISMO raOTmo 
El Colorado, así como otros Estados 
de la Unión de América, posee muje-
res diputadas. Días atrás se entabló 
en una de las sesiones una interesante 
discusión, en la que nadie podía po-
ner en duda la competencia de las le-
gisladoras. 
Tratábase délos sombreros de seño-
ra en el teatro. 
Tres diputadas votaron en favor de 
un proyecto de ley encaminado á cas-
tigar con una multa de 10 á 15 dolíars 
á las señoras que en lo sucesivo se obs-
tinen en llevar el sombrero puesto 
durante las representaciones en los 
teatros y demás espectáculos públi-
cos. 
de Tarifa, de la cual me ocupé en mi 
última Car ia , en cuya fiesta se exigió 
que fueran las señoras con el clásico y 
sevillano tocado de dores, en vez del 
exótico sombrero. 
Uno de los vestidos que más han lla-
mado la atención de Tos varios á cual 
más preciosos que ha lucido Sarah 
Bernhardt en la obra de Sardón EspU 
r i ü s m o , es une de damasco blanco 
marfil, con un dibujo de flores estilo 
Renacimiento.. El corpiño escotado 
está ornado con soberbios escajes y 
pieles de Glrinchilla. Oaen de los hom. 
bros largas tiras de guipare, bordadas. 
En el segundo acto luce un traje de 
muselina de seda crema plegada: pen-
de'ldel cuerpo .una especie de dalmáti-
ca de crespón de China, color limón, 
bordada de felpilla blanca y scdaSi y 
rodeadas de plumas amarillas. 
E l abrigo de viaje que saca en los 
acíes primero y- tercero es elegantísi-
mo. Su forma es un gran manto de 
paño, de color violeta de Parre a, con 
aplicaciones de terciopelo y bordados 
de seda. El sombrero que -i rompan a j 
á estí abrigo es de forma rcú>:nd.: con J 
grupob de violeta?, Siguen e-.M • :'. re* j 
siendo u áernicy chto: • 
El proyecto, que había sido discu-
do y aprobado por el Círculo de las 
señoras de Denver, triunfó en la Cá-
mara por 32 votos contra 15. 
Al terminar el debate las tres legis-
ladoras fueron objeto de una entusias-
ta ovación. 
B e l 22 de marzo. 
Cont inúan los carlistas haciendo protes-
tas de que no intentan alterar el orden pú-
blico. 
E l Correo Españo l de anoche publica un 
artículo del Sr. Irigaray, quien después de 
elogiar la disciplina de los carlistas del 
Maestrazgo, que no se han unido á la par-
tida de Arraengol, escribe: 
"Pues bien; es preciso demostrar á todos 
que ni estamos dispuestos á promover una 
guerra civil como aquellas, ni és ta es nece-
saria, porque la España de hoy no es la 
España de 1872, ni son las mismas las cir-
cunstancias. 
Sería una insensatez, aparto la razón de 
patriotismo, salir al campo á levantar par-
tidas para emprender la reconquista del 
territorio nacionál , dejando en poder de 
nuestros enemigos toda la organización mi-
l i tar, económica y administrativa, que en 
tan gran parto nos pertenece, y luchar no-
gotros, sclos ó inermes, contra todo género 
de elementos puestos al servicio de los ex-
plotadores y causan tea de la ruina do la 
patria. 
Alboroto del Círculo republicano 
T R A B A J O S DE A Y E B 
Ayer m a ñ a n a , y aprovechando las úl t i -
mas Jioras de su guardia, el ju?z Sr. A g u i -
lera cont inuó la instrucción de diligencias 
con el examen do tres testigos: uno de e-
llos individuo de la junta directiva del 
Circulo republicano. 
Ninguno do ellos ha manifestado porme-
nor de interés ni útiles á los tinea judicia-
les. 
Por la tarde el Juzgado se consti tuyó en 
la calle de Cas telar, número ¿i, domicilio 
riel administrador gerente de L a Juslicia, 
Sr. Meca, con propósito de i n t e r r o g a r á és-
te sobre la manera en que fué agredido y 
forma cu quo acurrió el alboroto, así como 
también quiénes fueran eus promovedores. 
U N A O P I N I Ó N 
E l Sr. Pérez Díaz, hijo político del señor 
Salmerón, ha mauifestado que los republi-
canos centralistas son los que contribuye-
ron en mayores proporciones á costear la 
instalación del Circulo de la callo del Prín-
cipe. 
Ba dicho que tomaba parte en esta o-
bra con el más desinteresado espíri tu de 
concordia, y no tan sólo para que en el 
nuevo Circulo tuvieran acceso todas las o-
piniones y tendencias del repubiícauiíajo, 
sino para que fuese aquella suciedad como 
no foco de atracción de los elementos neu-
tros de la democracia. 
Los amigos del Sr. Salmerón y sus hijos 
íueroo á la sesión animados de tales senti-
mientos y persuadidos de que se d iscut i r ía 
mucho, de que tendrían que luchar contra-
ía intemperancia, pero en ningún caao con-
tra agresiones brutales de una turba re-
suelta á imponerse por la fuerza, no pu-
diendo lograrlo por la razón. I ban en tan 
corto número, que no llegaban ádoce . El 
sentido común basta para recnazar la idea 
de que en esas condiciones se propusieran 
otra cosa qno afirmar y sostener su derecho 
deliberando. 
Por último, creen el Sr. Pé rez Díaz y los 
amigos del Sr. Salmerón que los elementos 
acaudillados por ;cl Sr. Cárceles estaban 
decididos á apoderarse de la dirección del 
Casino, para lo cual, presentaron á des-
tiempo á muchos socios 
E L F I S C A L — E L S R . DJEOA 
L a Audiencia ha acordado que en la for-
mación de este sumario "intervenga uu fis-
cal. 
El administrador de La Justicia, señor 
Meca, continúa muy grave. ' 
Noticia no confirmada 
El Gobierno no ha recibido ningún tele-
grama que confirme la noticia comunicada 
por algunos corresponsales, de haber sido 
capturado el jefe de la partida do Castel-
nou, Anueugol. 
Hablando de las cuestiones de política 
interior que ahora discuten los periódicos, 
dice E l Imparcial que el Gobierno está re-
suelto á abrir las Cortes para cumplir el 
precepto constitucional y conseguir la a-
probación do lita leyes económicas. Des-
pués añade : 
" E l presidente del Consejo y el ministro 
de Hacienda tienen en estudio uu plan que 
comprende tres extremos: Io Preparar re-
cursos para cubrir los intereses y amorti-
zación del último emprést i to . 2? El presu-
puesto ordinario; y 3o La dotación de re-
carsos extraordinarios para las sucesivas 
necesidades dejas campañas de Cuba y F i -
lipinas. 
"Ante este problema tan importante— 
decía el safior Cánovas—se rae antoja lo 
demás muy pequeño y no tengo la menor 
idea de modificar el Gobieruo. 
En lo que si estoy pensando es en la reu-
nión de Cortes; pero el Gobierno no ha de-
teiminado aún la fecha.,, 
A continuación indica E l Imparcial que 
se cree que las Cortes reanudaran sus ta-
reas del 10 al 20 de mayo, no abriéndose 
antes, entre otros motivos, por el estudio 
que requieren los proyectos económicos. 
La Gaceta sólo publica hoy una Keal or-
den del ministerio de la Guerra, fecha 16 
del corriente, concediendo la cruz de se-
gunda clase pensionada del Mérito Mi l i t a r 
al comandante de Artillería del Ejérci to de 
Cuba don José María Koselló, autor de un 
proyecto de mortero de bronce comprimido 
de 24 cent ímetros de calibre. 
E l banquete organizado en honor del 
distinguido redactor de E l Liberal, don 
Luis Moróte, por su campaña en Cuba, se 
verificará en el restaurant de Fornos, ma -
ñaña martes, á las ocho de la noche. 
El acto promete estar concurridísimo. 
Es tamos en el momento c r í t i c o de los 
sombreros de t u l : el negro con lente-
juelas , negras t a m b i é n y tornasoladas . 
^ • « 7 blanco y var ias p lumas negras. 
r í z a d a s , cayendo a lguna por encima 
del t u p ó y u n i é n d o s e á él para que, ei 
el cabello es rub io , forme contras te con 
la negra p luma , y si es negro r i v a l i c e n 
ambos coloree, es adorno que ^ r e s u l -
ta. ' ' Estos deta l les t ienen su p o e s í a : 
¡ r i z a d a ? p l u m a s / p e l o ondeado!: ador-
no, sencillez, elegancia, cara bon i t a y 
sombrero bara te S í . s e ñ o r a s ; es 
in teresante , como lo ha sido siempre y 
lo s e g u i r á siendo, todo lo que no se su-
pone derroche. Esto no va solo con el 
sombrero , sino t a m b i é n con muchas 
otras cosas. 
Si , y a liemos quedado, y h a r t o lo 
l loramos, en que todo cambia con el 
t i e m p o ; pero en esto de las moda? la 
v a r i a c i ó n es un í s aparente que real : 
p u e d e decirse que el fondo es s iempre 
ei mismo, lo que vana es la forma. Los 
vest idos de en t re t iempo han de ser. va 
LA FABBICA DE TRÜBIA 
GRATAS NOTICIAS 
En Lo Correspondencia vemos con gian 
satisfacción que en el importantísimo cen-
tro industrial se prepara el medio; de hacer 
en España los cañones de mayor calibre. 
Dice nuestro estimado colega: 
"Se ha remitido la propuesta de inver-
sión de la parte del crédito extraordinario 
de Guerra que se ha destinado al fomento 
de dicha Fábr ica . 
E i inteligente y activo coronel Fonsde-
viela, con previsión muy laudible, tenía ya 
los trabajos preparados, y de sor aproba-
dos, como es de suponer, antes de dos anos 
podrán allí producirse en acero los mayores 
calibres que declaren reglamentarios. 
A l tipo ya aprobado del cañón Ordóñez, 
de 24 centímetros, han de-seguir un calibre 
menor y otro algo mayor, y á ello se dedi-
ca con celo reconocido la comisión de ex-
periencias de artil lería, bajo la dirección 
del general Verdes y coronel señor Alda-
rico. 
L a emancipación de nuestra arti l lería do 
las fábricas extranjeras será un servicio más 
que se deberá á la iniciativa del general 
Azcár raga , al que siempre han preocupado 
las enormes sumas paga Jas fuera del país, 
agravadas hoy con el tipo alto de los cam-
bios." 
Dice E l Heraldo: 
"So asegura que varios de los concejales 
procesados por el asunto de las limpiezas 
han acudido á un distinguido periodista ex-
tranjero, corresponsal de diarios ingleses y 
franceses, para que on ellos p laníce la cues-
tión bajo el aspecto de la Inseguridad con 
que los capitales no españoles luchan entro 
nosotros. 
L a pretensión parece que no ha dado re-
sultado alguno. Con razón dice un estima-
ble colega que si los aludidos concejales do-
sean convertir su procesamiento en cues-
tión internacional, habrán de buscar asilo 
haciendo que la sociedad de limpiezas apa-
rezca constituida por súbditos y capitales 
noneamericanos. 
LOS CATALANISTAS 
(POR T B L E G R A F O ) 
Barcelona, 21 , 1 i . 
Continúa la agitación catalanista. 
El gobernador civil ha negado autoriza-
ción para el acto de la devolución de la v i -
sita hecha por los lederales á los catalanis-
tas. 
Estos repar t ían catecismos catalistas, que 
es un compendio ó programa de las aspira-
ciones del partido. 
Se dice que se ha negado nuevamente 
permiso para la publicación del periódico 
ca ta lán . 
En estos instantes se está verificando en 
el Paseo do Gracia ía manifestación, ha-
biéndose repartido uu centenar do bande-
ritas españolas en contraposición con las 
enseñas catalanistas.—i-V^ucroZa. 
CBFTEO D3 ASTURIANOS 
Cpnferéncia inaugural por don C-snaro 
Alas 
El tema elegido " E l progreso y el ejérci-
to', lo ha sido porque en estas circunstan-
cias, Asturias, cuna de la nación española, 
no debe dar nota alguna que no respire 
amor á la unidad nacional, cuyo emblema 
os el ejército. Pero para dar uu tinte astu-
riano, se hab la rá del jfrcp'r^c militar, por-
que el pueblo asturiano es eminentemente 
progresivo. 
Entrando en el argumento, descríbese có-
mo á medida del progreso social, el ejército, 
compuesto en el principio de la Edad Mo-
derna, de caballería exclusivamente, va d i -
ferencúindose y dando vida, primero á la 
infantería, luego á la artillería, después á 
los ingenieros, administrac^m sanidad, et-
cétera. La evolución es eirfentido do per-
jder su importancia la simple bravura y la 
robustez del brazo, para adquirirla el traba-
jo corporal y ía inteligencia. Lo misino que 
va sucediendo en el conjunto soc 
Bajo otro aspecto, el ejército rf-aj , 
mediados del sigio pasa á ser e i ¿ -
nacional en la revolución francesa; com -0 
case el cambio á todas las naciones-'T)ftUDÍ' 
poco se universaliza el servicio de ^ 
mas y tiende á dejar do ser una proflÜf" 
para convertirse en una obligación detort 
para el bien común. Do este modo so rear* 
za el progreso mil i tar en sus dos asneet 
principales.- diferenciación de órgaüo<q 
funciones; armonía entre el ejército v \ 
sociedad. ' ? la 
AGITACION CABLISTA i 
LA PAETIDA DE CASTBLNOa 
(POU TELÉGRAFO) 
El grupo <!c ArsnenKoI--l>el imeblo t,, tll<>m 
ilei monto ñ la Ci'ircei-.C'oiiia e! gaüo <!(. 
rón.-Lia fi««a de! .>nbeüs!l;i-.E] cneneutr» a* 
los 58--Los cai listus t'el ííuio Aragún..r 
atencitSu tlcl í.obierno. 
Zaragoza, 21 (8*20 n.) 
Frente á tantas versiones como han cir-
culado respecto do la partida de Castel-
nou, puedo trasmitirle la versión exacta 
Procedente do los sublevados misnú* 
que se hallan encarcelados, y ostá compro-' 
bada y completada con detalles por perso" 
na autorizadísima, y respetable quo ejerce 
cargo público. 
Actualmente, los presos do esa desatina-1 
da partida, que se encuentran en la cárcel, 
de Castellote, son diez. 
Se levantaron en armas en la venta da 
Valimana, término de Castellote, y eran 
entonces diecisioto. 
Procedían do los siguientes puntos: 
Seis de Castelnou, dos do Jatiol, ocho do 
Puebla de Híjar, y el cabecilla Armengol 
de Castellote. 
L a activa persecución de que fuera obje-
to la partma segregó de ella á cinco sujo-
tos en Jaganta, los cuales se hallan presos 
en Híjar. 
E l día 15 Armengol armorzó en el casti-
llo de Olocán. 
Despu í s se fué á guarecer la partida en. 
el monte cercano. 
A l pasar por éste un peatón do la corres-
pondencia, encontró solo áArmengol , quien 
le ordenó que fuera á corta distancia en 
busca do "sus huestes" para que se le unió-
rau. 
Además, el cabecilla le registró la baiija 
de la correspondencia. 
Cuando el paetón fué á cumplir la ordeu 
de aquél , encontró á treinta números üo 
guardia civi l , mandados por el tenieuto 
Sánchez, jefe de la línea do Montalbám, á 
quien dió cuenta do su tropiezo con el jefe 
de la partida. 
En consecuencia de las noticias faci l i ia- ' 
das por el peatón, la guardia civil adopté* 
las medidas que creyó convenientes para 
la persecución de los sublevados. 
No dieron resultado satisfactorio, porque 
la partida se dispersó, huyendo durante 
cuatro horas. 
Los rebeldes, rendidos por la fatiga, OA 
veían el medio de ponerse on salvo. 
Uno do éstoa, Fernando Lizano, se de-
claró imposibilitado para seguir á sus com- . 
pañeros, y al pié de un árbol se arrojó di- , 
ciendo: 
—¡Estoy leventadol 
Armengol tenía el propósito de conti-
nuar, poro considerándose impotente panfe 
contenerla dispersión se separó de la par-
tida. 
Supónose que en Vinaroz subió á un treu 
con dirección á Barcelona, disfrazado con 
blusa y trajo de campesino. 
Inmediatamente se trasmitieron por fo-
légraló las órdenes para la captura de este 
sujeto, dando las señas personales, que son. 
las siguientes; 
De treinta á cuarenta años, delgado, 
con barba clara; le falta un incisivo supe-
rior. 
En minuciosos reconocimientos que-íue-
ron practicados en el monte no se hulla* -
ron más que siete escopetas, dos carabi-
nas y una chana con las iniciales de Car* 
I I . 
m 
V e r d a d e r a m o d a y D O Y e d a d p a r a e l v e r a -
n o , es e l p r e c i o s o a b a n i c o H P A T E T A 
H/S l a p e r í e c c i O D eu su c lase , de f á c i l c i e r r e , 
de l u j o s o v a r i l l a j e ; c u b r e su p a í s a j e t o d a l a m ú s i c a 
Se l a p r e c i o s a H a b a n e r a ¡ T U ! p o r l o q u e n o b a de 
q u e d a r n i n g u n a e l e g a n t e s e ñ o r a y s e ñ o r i t a q u e n o 
use e l l i n d í s i m o a b a n i c o q u e l a d i o s a T a l í a l a o f r e -
ce e n e s t a o c a s i ó n , r e c i b i d o p o r sus ú n i c o s i m p o r -
t a d o r e s 
l e n i i s ! L O P E Z , m u G É i b , A H I É m 
D e v e n t a en t o d a s l a s s e d e r í a s y t i e n d a s : L a y 
t a m b i é n 1 -
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núau brillando en corpinos y collari 
nes: zapatos y media s también las os-
tentan. Trencillas y galones no quie-
ren desaparecer, y hacen bien-
Siguen usándose los corpinos cru-
zados un poco por encima de la cintu-
ra, algo abiertos, para que se vea un 
peto, que lo mismo puede ser de gasa 
blanca bordada, que azul obscuro coa 
entredose? crudos., de seda, de cres-
pón, etc. 
En honor de la verdad, aún imperan 
las modas de invierno. Tengo enten-
dido que la forma de las faldas no se 
diferenciará muclio de la quo bov rei-
na, si bien digo y repito que se asaric 
bastante adornadas, 
Hay una tela encantadora, que lo 
mismo puede servir para toleiie de dia-
rio qne para lucirla en uu baile: de-
_ pende del color; me refiero al crespón 
l de la China. Pues bien; este tejido ha 
sde usarse mucho dentro de un par de 
( meses, ó poco más, en que ya empega-
-remos íí freimos (¡maldito sen el vera-
• no.) frisó es cierto. scTc-ms, que so 
| trata de una tela brmira y obediente. 
los ador 
cbosos y dóciles pliegues; lo mismo 
queda en volantes, que en bieses y l i -
sa; tan airosa resulta ciñendo el cuer-
po, como flojo; si obscura es elegante, 
clara es preciosa; en fin, que si fuera 
persona sería un ser perfecto; es de* 
cir, Ic oue no hay. 
Hoy. un traje de gró fondo malva» 
adornado con encajes de Venecla es 
una verdadera manifestación de liijo,* 
hoy nn vestido de seda blanca con ea-
caje de Obantilly, es lo que ha sido 
¿iempre¡ un magnífico y elegante ves-
t)do. üu traje para casa, cuya tela* 
la del trajecító, sea de crespón de la» 
China, color creniá con encajes de p u n -
to de Genova, puede cdn^iderarse ü i g -
no c empanero de los otroií,.del malva, 
y del blanco; y hoy i alisto son OOiitaJ 
das (|á pesar del empréstito!) las q&S 
pueden hacer esos galios. 
SALOMÉ- NÚÑEZ Y TOPETE. 
nt i - jquier por sí, los m á s c-apri-
l & M t t i rtr I A ^ ñ R i 1\ | A — A b r i l 9 de 1 ÍS7 
La persona á que antes a lúdeme dice que 
da por sofocada la rebelión. 
Niega la exístencin de • tras partida^ 
Añade que nunca ba llsvado Ajiueiigol 
ciueiieuca y uebo bouibres, como st! na 
dicho. 
80 atriln.sv el iranwíü de Armenp 1̂ a !a 
/alta de armna y de Un:ero bastante 
Se insisie en que e! alnia de est-̂  irnivi-
iuieulo, el que se esíuerza pur encenderlos 
.entusiasmos del fauatisiiio caiiistü con \ Ú -
cesantea predicacioues es. como ya he tele-
grafiado, el sujeto ú quien ilamau E l nido 
de Dios. 
El corone) de la guardia civil serter Ne-
vado, ha regresado á esta capital, des-
pués de recorrer el monte y de visitar va-
rios pueblos en donde están orgauizados los 
carlistas. 
Tree que el Gobierno dedique A e«ta 
c'v.'e.-iic-n importante su atéueiou. -¿-ÍJario. 
Muerte de un filántrcpo 
Coy u ñ a 23 (1'3<) V) 
l u muerto 01 banquero Eusebio da Guar-
da, ilasíre tiláutropo coruñés, á quien la Co-
ruña debe eterna gratitud por las mejoras 
que. en esta capital ha realizado. 
De su peculio particular construyó ia 
iglesia de í a h Audrós, el luat i íuto y la Es-
cuela de Bellas Artes, 
Ambas coustrucciouos, que costaron al-
gunos millones, Étieidn regaladas por su 
fundador á esta poblaci m. , 
Actualmente el Sr. Da Guarda tenia en 
construcciéu otro grandioso editicio desti-
nado á escuelas municipalos. 
Deja al morir asegurada la coutínuaclón 
de esta obra, el capital necesario para 
construir un mercado y muchas mandas 
con objetos piadosos. 
El ár. Da Guarda, deoriaon numilde,de-
bió su engrandecimiento á s u trabajo. 
Hasta hace poco, el acaudalado filán-
tropo fué consignatario de la T rasa t l án -
tica. 
El pueblo curuñés prepárase pora honrar 
su memoria, haciendo en el entierro una 
grandiosa manifestación de duelo. 
El Ayuntamieuto en sesión extraordina-
ria ha acordado hacer grandes honores al 
finado. 
La clase obrera exuerimenta una gran 
pérd ida con la muerte del señor Da Guar-
da, 
Este no deja familia. Su fallecimiento ha 
impresionado dolorosameate á toda la Co-
ruó* .—Famsse . 
• f i f i O 
De Duesiros eorresponsaíes especlaiea 
(FOR CORREO) 
l l f 
i (U A b r i L 
K i d í a Io del cor r ien te s a l i ó a l cam ' 
po á operaciones el conocido y reputa-
do coronel Rizo, con su reg imien to de 
T a r r a g o n a y gue r r i l l a s del mismo; aun 
nada, so sabe del resul tado de las mis-
mas por con t inuar en ellas. 
A y e r , 3, t a m b i é n s a l i ó al campo, con 
e l mismo objeto, el d i s t i n g u i d o y biza-
r r o coronel don Cruz G o n z á l e z , con los 
bata l lones que componen su media b r i -
gada, C á d i z y Puer to Rico, n0 2, con 
sus gue r r i l l a s y las de A l í b u s o X I I I . 
¡Según versiones, se esperan m u y 
buenos resultados de estas operaciones 
combinadas por el d i s t i n g u i d o general 
de esta d i v i s i ó n m i l i t a r don Adol fo ,Ti-
í u é n é z O á á t e l l á a o s , t an conocedor y 
j>Hcfcico de esta guer ra , a s í como d é l o s 
coioneles que e s t ó n al frente de e l la y 
que t ienen probada su per ic ia , dotes de 
Mando y v a l e n t í a en todas las opera -
ciones que se han verif icado en el Oa-
m a g ü e y , 
FA resul tado de todo lo p a r t i c i p a r é 
en «1 corree p r ó x i m o , fii hubiesen ter-
m í n a d o . 
E l Corresponsal, 
al mismo t iempo que otras dos á reta-
guard ia recbazaban dos cargas de l a 
c a b a l l e r í a enemiga D e s p u é s de una 
hora de combate las compaQíais de d vu-
queo ée posesidnaroti d;' la p r i m e r a 
t r i nche ra donde el enemigo d e j ó ^¡e te 
c a d á v e r e s , con t inuando t u defensa en 
la secunda, ue la que se posesiono el 
bata don der -pués de o t ro rudo c o n l ó a -
te, y haciendo en ella la p r imera cu ra 
á los heridos asistidos por un p r a c t i -
cante por no haber m é d i c o en el ba ta 
Hón. 
L a segunda y tercera t r i nche ra* fue-
ron mfts costosas de tomar por no ha-
ber sido posible el flanqueo dada t u 
a l t u r a y p o s i c i ó n t o p o g r á f i c a . 
Las bajas nuestras aquel d ia fueron 
2 muertos y 10 heridos, graves la ma-
yor parte de ellos. Las del enemigo, 
aparte de los Siete que de jó en la p r i -
mera t r inchera , se l l evó bastantes y 
pot-teriormente se ha sabido en este 
poblado que sus bajas fueron 38 ó 39 
ent re muertos y heridos. 
E l d í a 20 en reconocimientos p rac t i -
cados en esta zona, se d e s t r u y ó una 
prefectura, q u e m á n d o l e s b o h í o s , des-
t ruyendo siembras, q u i t á n d o l e s gana-
do y h a c i é n d o l e s dos muertos. 
E l Corresponsal. 
Marzo, 3 1 . 
Esc r ibo á usted para dar le noticias 
del b a t a l l ó n de B o r b ó n , des t inado con 
a r reg lo á la ú l t i m a d i s p o s i c i ó n del Ge-
t ío ra í en Jefe, á operar en ia 'zona de 
M a y a j í g u a , donde hasta ahora no ha-
bía, operado co lumna n i n g u n a y esta-
ba á d i s p o s i c i ó n de las p a r c i d á s insu-
r rec tas que campaban por sus respe-
tos. Rea nido este b a t a l l ó n en Yagaa-
j a y -el 11 del corr iente mes, s a i i ó de 
'aquel poblado al s iguiente d í a en d i -
r e c c i ó n á Maya j igua , d i s t an te siete le-
guas de axLuél, por el camino real que 
pasa por Cantero, 
A n t e s de l legar á este destacamen-
to, fué t i ro teado por exploradores ene-
migos sin resultados basta l legar a l 
s i t io de San A g u s t í n , m i t a d del cami-
no entre y a g n a j a y y M a y a j i g u a , que 
dispuesto á in te rcep ta r el paso, coló 
có var ias emboscadas que fueron re-
chazadas, r e f u g i á n d o s e el enemigo en 
una loma p r ó x i m a , desde donde t i r o -
t e ó toda la noche al b a t a l l ó n que per-
n o c t ó en aquel s i t io . 
A l s iguiente d í a , 1 3 , c o n t i n u ó la. mar-
cha á su destino, siendo i n t e r r u m p i d a 
é s t a por las frecuentes emboscadas y 
t r incheras , que formadas de gruesos 
troncos de á r b o l e s , a t ravesaban el ca-
mino y o b s t r u í a n l a marcha de l a co-
l u m n a que d e t e n i é n d o s e trece veces 
para vencer y rechazar al enemigo pa-
rapetado en aquellos o b s t á c u l o s na tu-
rales, e m p l e ó once horas en caminar 
Jas tres leguas y media que d i s t a San 
A g u s t í n de Maya j igua . A l l legar á 
la A g u a d a de Pasajeros, h izo el ó l t i -
mo esfuerzo desde t ina t r i n c h e r a de 
piedras formada de antemano y t o m a -
da é s t a á la bayoneta d e s p u é s de nu-
t r i d o fuego, de jó dent ro de e l la nueve 
c a d á v e r e s , machetes y municiones. 
A las cinco de la tarde l l egó el ba-
t a l l ó n á Maya j igua , d e s p u é s de una 
marcha penosa, habiendo tenido á con-
secuencia del cont inuado fuego de 
aquel dia, un soldado muer to y once 
L e r í d o s . Él enemigo de jó trece muer-
tos en el camino, l l e v á n d o s e m á s bajas. 
A d e m á s a b a n d o n ó 9 caballos, 14 reses 
y aes t ruyeron varios sembrados de 
v iandas y tabaco que se encentraron 
en la A g u a d a de Pasajeros. 
.Teniendo conocimiento el esforzado 
teniente coronel Gata , jefe del bata-
l l ón , que en aquel paraje ó p r ó x i m o á 
él h a b í a par t idas reunidas, el dia 16 
ge d i r i g i ó á aquel pun to y e n c o n t r ó al 
enemigo a t r incherado en tres ó r d e n e s 
de t r incheras ascendentes en la fa lda 
de la loma l l amada de "los broqueles" 
& media legua de la A g u a d a de Paea-
j í r o s . Al l í se r o m p i ó el fuego sobre 
ellas,, e m p e ñ á n d o s e rudo y tenaz com-
bate que d u r ó tres horas, de seis á 
nueve de la m a ñ a n a . Se flanqueó l a 
p r i m e r a t r inchera por dos c o m p a ñ í a s 
^ otras cal i t ro l a a taca ron de frente , 
D E M A T A N Z A S 
A b r i l 7. 
Tnr iporfcanís b a t i d a 
estro distinguido amigó el capi tán del 
Andrado, 
N 
Batallón d Bailón, don José 
cumplimentando órdenes del jefe de la suo-
zona de Coliseo, salió al amanecer del día 
3 á reconocer las lomas Unión, 
Al llegar al demolido ingenio Audaz las 
avanzadas del enemigo rompieron fuego 
sobre la columna, que siguió su marcha 
por potrero La Vaca y falda lomas Unión 
y Dichoso, destruyendo siete campauioutos 
que allí tenían, despuós de cuatro horas de 
fuego, siendo desalojados de las t r í n c h s r a s 
en que se hallaban parapetados, que fue-
ron tomadas por la ínfautoría. 
Dejaron en nuestro poder 23 muertos, 12 
caballos con monturas útiles, 20 inútiles 
que fueron sacriücados; recogiendo tam-
bién hamacas y numerosos efectos. 
Por nuestra parte, tenemos que iamon-
sar 3 muertos,y algunos heridos. 
El comportamiento de oüeiales y tropa. 
Insuperable, 
Llevados heridos y muertos a Coliseo, ae 
coutinuó la persecución del enemigo. 
Esto mismo dice el parte dado por el tan 
modestu cuán bizarro capitán Andrade, y 
los que le conocemos con alguna intimidad, 
no podemos menos de afirmar que los he-
chos relatados se ajustan, sin ninguna dis-
crepancia, á la verdad. 
Los heridos fueron conducidos á asta 
ciudad y nos relataron las proezas que to-
dos tuvieron que realizar, para poder desa-
lojar de las trincheras al enemigo, por el 
difícil accesoá ellas, lo^cual sólo soldados 
españoles y mandados por el querido ca-
pi tán Andrade podían efectuar á pecho 
descubierto. 
Felicitarnos cordialmente al capi tán A n -
drade y á sus soldados de Bailón, afirman-
do que con oficiales como él y Generales 
como el señor Molina, hemos de ver esta 
provincia libre de insurrectos y najases en 
tfido a' mas da la fecha. 
Presentados 
Al üomaudaute de anuas de Cervantes 
se presentaron liarnón Gómez V Manuel 
Hernández. 
Choque 
A consecuencia de la gran neblina que 
había ayer m a ñ a n a en nuestra bahía , nos 
dicen chocaron los remolcadores Don Juan, 
do los Sres. Bea, Bellido y Ca y el Leonor. 
do don Antonio Galindez, sufriendo éste 
algunas averías de poca consideración. 
1 1 
A b r i l 8 de 1897. 
A y e r tarde , y cuando m á s a r r ec i a -
ba la fuerte l l u v i a que nos azotaba, 
m á s era l a v i g i l a n c i a de los vo lun ta -
rios del 5? b a t a l l ó n de la Habana , v i -
g i lanc ia que d io por resul tado el dis-
t i n g u i r l a p r o x i m i d a d de dos i n d i v i -
duos, que se agacharon a l darles el 
¡a l to! 
E l sargento Q u i ñ o n e s , comandante 
de l fuerte, e n v i ó dos n ú m e r o s á reco-
nocer el ter reno, dando por resul tado 
que encontrasen dos sacos con carne 
acabada de sacrificar y ia d e t e n c i ó n 
de doce ind iv iduos que l l e v a b a n ma-
chetes y cuchi l los . D ichos i n d i v i d u o s 
y los bul tos fueron conducidos por el 
cabo Francisco L a r r a u r y y cua t ro nú -
meros á presencia del c a p i t á n don Si-
m ó n L l o v e r á s , el cua l lo r e m i t i ó al 
Comandante de A r m a s de l M a r i el pa-
ra lo que hubiere lugar , d isponiendo 
esta a u t o r i d a d que quedasen en liber-
t ad los i nd iv iduos , d e s p u ó s de ano ta r 
sus nombres. 
Fe l i c i to á ios vo lun ta r ios de l o0 por 
este nuevo servic io que han agregado 
á los muchos que l l evan pres tados en 
la ac tua l c a m p a ñ a . 
E l Corresponsal. 
A b r i l , 8. 
E n e l t r en de esta m a ñ a n a he l lega-
do á este pueblo sin que haya o c u r r i d o 
novedad en el t rayec to . 
Se me ha asegurado en el t r e n que 
las fuerzas de San N i c o l á s h a n te-
n ido u n encuentro con una p a r t i d a 
h a c i é n d o l e c inco muertos , suponien-
do que a d e m á s haya tenido muchas 
bajas. 
L a p a r t i d a se d í ó á l a h u i d a , como 
siempre que nuestros val ientes solda-
dos le p rop inan una buena sacudida , 
como esta. Nues t ra fuerza ha ten ido 
dos muertos. 
M a ñ a n a pienso sa l i r y de cuan to 
ocur ra d a r ó cuenta á los lectores. 
E n este pueblo re ina la mayor t r a n -
q u i l i d a d , gracias á las buenas d i spo-
siciones del s e ñ o r L a g u a r d i a , coman-
dante m i l i t a r y á los oficiales que le 
secundan admirab lemente . 
Sale el correo y no puedo extender-
me m á s . 
Has ta la p r ó x i m a , 
A . 
Dice el ci tado general que ha condu-
cido un convoy á Bavamo. h a b i é n d o l e 
hecho poca resistencia el enemigo, que 
fué 'desalojado de sus posiciones, cau-
s á n d o l e bajas. Perseguidos ios r e b e l -
des, Sf Íes quemo el e a ^ p a m e n t á L a 
column i t uvo sei? b é r í d o s . 
i * 
En reconocimientos por I?la J a n -
guano se ha confirmado que el enemi-
go r e t i r ó rr-ses y q u e m ó b o h í o s antes 
de la l legada de las t ropas . 
D E L A S V I L L A S 
L n a par t ida local de Seborucal (Ke-
medios). a t a c ó el fuerte n ú m e r o 11 de 
la v í a estrecha do Placetas, emplean-
do un c a ñ ó n p n e u m á t i c o , d e s t r u y e n d ó 
dicho fuerte. L a g u a r n i c i ó n , compues-
t a de un cabo y ocho soldados, se de-
f end ió r e t i r á n d o s e al fo r t ín inmedia to 
con los heridos, armas y municiones. 
Nues t ras bajas nn muer to y dos he-
r idos. 
Sal ieron fuerzas en p e r s e c u c i ó n de 
la pa r t i da , la cual se i n t e r n ó inmedia-
tameote en la Sierra , l levando var ias 
bajas. E l fuerte se r e c o n s t r u y ó . 
m b a t a l l ó n de Al fonso X I U , en 
marcha de Placetas á Sanc t i S p í r i t u s , 
r e c o n o c i ó las lomas de Manqu i I Ia s , 
sosteniendo t i roteos con p e q u e ñ o s g r u -
pos ene nigos, á los que hizo bajas. 
E l r eg imien to de c a b a l l e r í a de la-
Reina d i s p e r s ó un grupo cebe'de de 
sesenta hombres en Sabana Baja, co-
g i é n d o l e 200 reses que t e n í a n recogi-
das. 
E l b a t a l l ó n de Barceiona, en l a zo-
na de Nazareno, hizo un muerto que 
r e c o g i ó . 
S I b a t a l l ó n de A m é r i c a t o m ó el cunpa -
mento á las pa r t idas reunidas do Chu-
dos, p e r s i g u i é n d o l e por A g 
de A g a b a m a , a l c a n z á n d o l a s en las lo-
mas de Santa H i t a , d i s p e r s á n d o l a s y 
h a c i é n d o l e s nuevas bajas, 
E l b a t a l l ó n de Q-alicia, con fuerzas 
montadas de Rodr igo , b a t i ó grupos re-
beldes en loma A r m a s , h a c i é n d o l e s un 
her ido. 
Los batal lones de M é r i d a y Zamora , 
en zonas P o t r e r i l l o y San Juan , t i ro-
tearon var ias parejas enemigas h a c i é n -
dole bajas y c o g i é n d o l e un pr is ionero. 
E l b a t a l l ó n de Covadonga b a t i ó pe-
q u e ñ o s grupos en Voladoras , h a c i é n -
dole dos pris ioneros. 
E l destacamento del ingenio Gra t i -
tud, Sagua, cog ió un muer to con ar-
mas, 
L a g u e r r í l l a d e Quemados de G ü i n e s 
t o m ó un campamento en la costa, ha-
ciendo un pr is ionero her ido con armas. 
Fuerzas del b a t a l l ó n de Zaragoza 
combinadas con las de S i t io Nuevo y 
E a c u d r ó n de Oifuentes, ba t ie ron en 
Guama á un grupo enemigo alfqua dis-
p e r s ó . Fracc ionada la co lumna c o p ó 
una prefectura, haciendo u n muer to 
t i t u l a d o a l f é r ez de sanidad, M a n u e l 
D o m í n g u e z y un pr is ionero prac t ico . 
E n L o m a Boca se q u i t ó una bomba de 
d i n a m i t a que t e n í a n preparada . 
E l e s c u a d r ó n de v o l u n t a r i o s de O i -
fuentes t o m ó l a prefectura de T u m b a s 
de Machado, cogiendo un muer to con 
armas. 
Las gue r r i l l a s del Calabazar y desta-
camentos cogieron un muer to t i t u l a d o 
teniente. 
Los vo lun ta r ios D r o g ó n o s de Espa -
ñ a ba t ie ron en la Caldera grupos, ha-
ciendo dos prisioneros. 
Gue r r i l l a s y G u a r d i a C i v i l de T r i n i -
dad dispersaron una p a r t i d a de 50 hom-
bres en P o r t i l l o , S i t io Inf ierno, cogien-
do tres muertos, entre ellos u n t i t u l a d o 
oficial , una bomba de d inami t a , a rmas 
etc. Po r nuestra par te dos g u e r r i l l e -
ros heridos. 
Fuerzas del b a t a l l ó n mov i l i z ado de 
Matanzas sorprendieron en el po t re ro 
" F r a n c i s q u i i l o G o n z á l e z " á u n g rupo 
rebelde, dando muerte-al cabeci l la To-
m á s Car re ra , t i t u l a d o teniente coro-
nel , y a p o d e r á n d o s e de su r i f le , mache-
te, bandolera , caballo her ido con mon-
t u r a y documentos. 
E l teniente coronel A l f a u , con fuer-
zas del tercer b a t a l l ó n de M a r í a Cr i s -
t ina , b a t i ó en el P u r g a t o r i o á u n g r u -
po rebelde, c a u s á n d o l e s bastantes ba-
jas . L a co lumna tuvo dos heridos. 
1 :'> 
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D E S A N T I A G O D E C U B A 
E l genera l L ina res , desde L a F ó , re-
conoc ió Guaso, F l o r i d a , P a l m a r , F e l i -
c idad , V i r g i n i a , Gracias, San ta R i t a , 
Be l l a V i s t a y Jamaica , sosteniendo t i -
roteos con p e q u e ñ o s g rupos . 
L a co lumna de A l mansa, prac t ican-
do reconocimiento?, e o r p r e n d i ó en Cu* 
ba tey u n campamento rebelde, causan-
do u n muer to al enemigo y a p o d e r á n -
dose de tres caballos. 
E l b a t a l l ó n de San Q u i n t í n n ú m e r o 
b a t i ó en O a l d e r í n á u n g r u p o de l a 
p a r t i d a de B a l d o m c r o A c o s t a , cau-
s á n d o l e cua t ro muer tos y c o g i é n d o l e 
armas, documentos y un cuch i l l o M a ü -
ser. L a co lumna t u v o un her ido , 
Ejírcilc U O p É m ís Celia 
O R D S K G E N E K A L D E L E J E R G l T O 
E , E L CÍA 3 D E A B R I L D E 1897, E N 
E L C U A R T E L C E N E R A L D E C l E N * 
F U E G O S . 
El señor Álealde Constitucional de Va-
lencia ec escriro de 3 de marzo últ imo, me 
éomanica el slgulenis acuerdo de aquel Ex-
lenríslmo AvüatamíeDio: 
" E l Esonío. Ayuntamiento de mí presi-
dercia, deseando premiar los hechos glo-
riosos llevados á cabo en defensa de la In-
tegridad de la patria, y recompensar el va-
lor de los hijos de esta tierra, en la lucha 
sostenida contra los enemigo» de España , 
acordó en sesión de 9 de noviembre último, 
conceder un premio de honor al individuo 
del Ejército de Cuba, hijo de Valencia, que 
por un acto heroico realizado en campa-
ña se haga acreedor A él á juicio de 
V. E. 
Lo qi-.o comunico A V. E. rogándole que 
si llene noticia de algún hecho realizado 
por una soldado natural de esta capital, 
que merezca la recompensa acordada, se 
sirva formular la propuesta correspon-
diente." 
Si algún Ipdivíduo se considera Incluido 
en las condiciones expuestas, podrá solici-
tarlo por sí, ó proponerlo el Jefe da su 
Cuerpo, con expresión de las circunstancias 
d<í cada uno, para poder resolver y pro-
pODer al que las rennu míís favorables. 
Weylcr. 
De orden de S. E. se publica en la gene-
ral de esto día para conocimieuto y cum-
plimiento. 
El Coronel Jefe do E. M. G. interino, ñ í -
cardo Gonzalo. 
E N P A T a c T O 
E n la m a ñ a n a de hoy h a n estado en 
Palacio v i s i t ando a l s e ñ o r M a r q u é s de 
A h u m a d a , nuestro d i g n í s i m o Obispo 
Oiocesauo y el general de Mar ina , se-
ñ o r N a v a r r o F e r n á n d e z . 
Es ta m a ñ a n a l l ega ron á este puer to , 
á bordo del vapor Moriera , procedentes 
de Sant iago de Cuba y escalas, los si-
guientes s e ñ o r e s : teniente de n a v i o 
clon Demet r io L ó p e z ; c a p i t á n don 
Francisco M e r a ñ o ; tenientes de e j é r -
ci to don A n g e l R í o M i r a n d a , don R a -
m ó n G a r c í a , don J o s é F a r i ñ a , don T i -
moteo G o l v a r y don M a n u e l Grosso. 
A d e m á s , 3 sargentos y 15 soldados, 
u A C A H 
A y e r i n g r e s ó el blanco J o s é L ó p e z 
M i r a g a y a á d i s p o s i c i ó n de l Juzgado 
del Cerro, por el de l i to de lesiones. 
E l propio d í a fueron dados de a l t a 
los blancos J e s ú s Te iga S u á r e z , F r a n -
cisco E s c a r r á s Lagran je é I g n a c i o D e u 
y P é r e z U t r e r a , morenos L u i s G o n z á -
lez; V i l l a l ó n , F lorencio C a l d e r ó n , J u a n 
E s t é v e z y pardo J o s é Isabel A m a d o r y 
Prat . 
Para c u m p l i r condena fué t ras lada-
do al presidio el penado Pedro G a r c í a 
M e r á s v F e r n á n d e z , 
M A R I N A 
E L " R E I N A M E R C E D E S " 
A y e r a l medio d í a r e g r e s ó á este 
puer to el crucero de nues t ra m a r i n a 
de gue r r a Reina Mercedes, que en la 
m a ñ a n a del mismo d í a se h a b í a hecho 
á la mar. 
Es ta m a ñ a n a , poco antes de las diez, 
se d e s a r r o l l ó un d rama sangriento en 
la casa n ú m e r o 50 de l a calle de los 
Angeles , residencia de la conocida c o -
madrona d o ñ a Pascuala Bacal lao, en 
la que fué v í c t i m a una cr iada de é s t a , 
nombrada A n t o n i a D í a z Maceira , y el 
agresor su concubino e l pardo J o s é 
V a l d é e Bacal lao, que d e s p u é s ^de per-
pet rar el c r imen, t r a t ó de suicidarse, 
I n f i r i é n d o s e var ias her idas con una 
navaja barbera. 
S e g ú n nuestros informes, el or igen 
de este c r imen t u v o por causa el que 
V a l d ó s Bacal lao sospechaba que su 
concubina D í a z Mace i ra le era i n -
fiel, por lo que esta m a ñ a n a , á la h o -
r a ind icada , l l e g ó á su casa y ence-
r r á n d o s e con el la en l a h a b i t a c i ó n 
que aquel la ocupaba, t u v i e r o n u n fuer-
te atercado, que d i ó por resu l tado el 
que V a l d é s Baca l lao l a emprendie ra á 
navajazos con l a D i a z , c a u s á n d o l e 
g r an n ú m e r o de her idas , h a c i é n d o l e 
caer a l suelo en medio do u n g r a n 
charco de sangre. 
b a l d é s Bacal lao , a l ver en el suelo 
á su v í c t i m a , y c r e y é n d o l a seguramen-
te sin v ida , t r a t ó de euicidarse i n f i -
r i é n d o s e como DIEZ her idas en e l cue-
l lo y DOS en e l pecho, yendo á caer 
sobre su concubina. 
A las voces de ¡aux i l io ! dado por 
é s t a , acudieron los vecinos de la casa 
y el g u a r d i a de O r d e n P ú b l i c o n ú m e -
ro 63, que en aquellos momsntos t r a n -
s i taba por frente á l a casa del suceso. 
L a pue r t a de l a h a b i t a c i ó n fué ne-
cesario forzar la , pues estaba cerrada 
por d e n t r o . 
A l quedar é s t a ab ier ta u n h o r r i b l e 
cuadro se p r e s e n t ó á l a v i s t a de los 
que a l l í acudieron. 
L a negra D í a z Mace i ra y su agresor 
V a l d é s Bacal lao estaban ano encima 
del o t ro , y cubier tos todos de sangre. 
Seguidamente el g u a r d i a de Orden 
p ú b l i c o y a expresado, a u x i l i a d o por 
los de l a casa y el v i g i l a n t e goberna t i -
vo n0 100, t r a s ladaron los heridos en un 
coche de plaza y ios condujeron á l a ca-
sa de Socorros de l a t3a d e m a r c a c i ó n . 
U n a vez en é s t a fueron colocadas 
V a l d é s Bacal lao en la mesa de opera-
ciones y la D iaz Mace i ra en u n cat re , 
procediendo acto con t inuo el D r . San-
sores, ayudados por los prac t icantes 
Sres. M a t a y An to rcha , á hacerles l a 
p r i m e r a cura. 
E l estado de ambos heridos fué ca l i -
i icado de muy grave . 
V a l d é s Bacal lao presenta, como y a 
hemos dicho, unas doce heridas, y l a 
D iaz Maceira , unas diez, dos de ellas 
de g rande e x t e n s i ó n en la par te 
posterior del cuel lo y en la gargan ta , 
y las otras, en la espalda y brazos, Hj 
L a navaja de que hizo uso V a l d é s 
Bacal lao, de cabo negro, completa-
mente amel lada y manchada de san-
gre, fué ocupada por el g u a r d i a de Or-
den P ú b l i c o n ú m e r o 63, al en t r a r en 
la h a b i t a c i ó n . 
A l a hora en que l legamos á la Casa 
de Socorro, ya se encontraba a l l í el 
Inspector de la Zona , Sr. Ore judo , los 
celadores F e r n á n d e z P a ñ o y Escalan-
te y el teniente O r d e n P ú b l i c o , s e ñ o r 
G a r c í a . 
E l celador de l b a r r i o d i ó conoci -
miento de este hecho a l Sr . Juez de 
i n s t r u c c i ó n de J e s ú s M a r í a . 
ACUSACION DB HUETO 
E n el ba r r io de A r r o y o A p o l o fué 
detenida una mujer b lanca por acusar-
la Ds Juana R o d r í g u e z , vec ina de la 
calle Real n ú m , 23, de ser l a au tora 
del h u r t o de unas varas de g é n e r o s y 
dos l laves. 
DETENIDO 
A y e r fué de tenido por e l celador de l 
Cerro el blanco J o s é L ó p e z M i r a g a y a , 
que i n g r e s ó en l a c á r c e l á d i s p o s i c i ó n 
del Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a del d i s -
t r i t o del Cerro para c u m p l i r una con-
deda que le fué impues ta por el d e l i -
to de lesiones. 
M I G O 
E l celador de l a P u n t a d e t u v o ayer 
al blanco J e s ú s Te ida y S u á r e z y mo-
reno J u l i o G o n z á l e z , por ser de ma la 
conducta y estar t i l dados de ñ á u i -
OTEETE REPENTINA 
E n l a cal le de Gervas io esquina á 
San J o s é fa l l ec ió r epen t inamente u n 
i n d i v i d u o de la raza a s i á t i c a , el cua l 
no fué ident i f icado. 
ARRESTO 
E l celador de Pfena'iver de tuvo á 
D . E m i l i o P i l o t o H e r n á n d e z que so 
ha l laba reclamado para c u m p l i r a r res» 
to . 
F E A C T U B A 
D . S e r a f í n del Riego, vecino de Be* 
l a s c o a í n n ú m . 22¿ t u v o la desgracia do 
caerse de un cocho sufr iendo l a frac-
t u r a comple ta del cuel lo del hueso fé-
mur , cuya l e s i ó n fuó cal if icada do 
g rave . 
EOBO 
U a n sido detenidos en el ba r r i o do 
San K i c o l á s el b lanco Celes t ino Gar-
c í a y los negros T o m á s Noa , R u i z Gon-
z á l e z y pa rdo Franc isco G a r c í a , aou-
eados del robo de 12 centenes a don 
R e m i g i o M a r t í n e z , vecino de P r i n c i p o 
A l f o n s o 217, 
Bajo corstrato pos ta l coa ©1 G o -
b ie rno francés. 
S t . H a s a i r e - ^ H ^ ^ C i i L 
Saldrá para dichos puertos directaraenta 
sobre el lo deAbril el vaoor francóa 
capitán DUCROT. 
Admite pasajeros para Corufia, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para t o í a Euro-
pa, Hio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directo». Los conoci-
mientos de carga para Kio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en Míos v el valor de la factura. 
L a carga se recibirá ánicamente el dia 
13 del corriente mes en el muelle de Ca-
ballería; los conocimientos deberán entre-
garse el dia anterior en la casa consignata-
rla con especiüoaeión del peso bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro el 
10. 
Los bol tos de taoaoo, picadura, etc., de-
berán enviarse amarradoa y sellados, sin 
enyo requisito la Compañía no se ha rá res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día sefialado. 
Los señores empleado» y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapore» de esta Compañía «igaen 
dando á loa señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De máe pormenores impondrán ens con-
signatarios. Amargura nnra. 6, B R I D A T , 
MONTEOS y COMP. 
Habiendo circulado rumores que ya u* 
quedaban pasajes de tercera clase, en el va-
por francóa L A N A V A R R E , aviaamoa al 
público que hasta la víspera del día de U 
la salida se darán pasajes. 
2550 á9-6 a9-6 
Centro de Dueños 
de Carretones Carretas 7 Carroa 
de Mudanza 
de la Habana y su Provincia. 
SBORETARIA. 
E l Centro de dueBos de carreíoneí, carretas y ca-
rros de mudanza de la Habana, cita á Junta General 
para el domingo 11 del actual á las doce del día, en 
la calle de Lamparilla n. 2, para tratar de asuutof 
del mayor interés para el Gremio. 
0 522 2a-9 2d-10 
Se vende todo el ajuar de una casa, compuesto de 
muebles fluoa 7 otros objetos, á P ^ R T I C U L A K E S 
Y NO A M U E B L I S T A S . Egldo 75. 
2471 4a ? 4d-7 
D E 
de varias olases y encuadernaciones. 
lud n, 28, librería, 2558 
De Tonta S»-
a4-9 
O I B I S I P O I T C U B A . 
S I O N á L A S F A M I L I A S P A R A C O H F R 
N O D E S P E R D I C I E N 
O P O R T U N I D A D T A N 
8 8 , I J É I S , C i r o s , Nansol, ¡ s i l l a s , D i i t y , í i c l í y te tíiw m e É i l 
d e g r a n f a a í a s i a y a l t a n o v e d a d 
R E C I B I D O S D I R E C T A M E N T E E N E S T A S E M A N A 
p u e d e o f r e c e r p r e c i o s M U C H O M A S B A R A T O S q u e o t r a s t i e n d a s 
¡ N A D A D E P O M P O S O S A N U N C I O S ! 
E l general H e r n á n d e z de Velasco, 
con el b a t a l l ó n de la E e i n a , p r a c t i c ó 
reconocimientos por l a ve r t i en t e sep-
t e n t r i o n a l de las lomas de B a h í a H o n -
da, has ta r ío San Marcos y L a M u l a -
ta , sosteniendo peqneflos encuentros 
en e l pot rero " L o s H o y o s " con un g r u -
po rebelde, al que le c a u s ó ?dos muer-
tos. 
E l comandante m i l i t a r de 3 a n J u a n 
y M a r t í n e z , reconociendo los Cayos 
M a c h i n a y el po t re ro "Ter inas ," b a t i ó 
y d i s p e r s ó á va r ios grupos enemigos 
c a u s á n d o l e s u n muer to . 
Presonlados 
F n Matanzas dos, con armas; en l a 
H a b a n a tres, con artnasj en í i r i a r d e l 
R í o cinco, entre ellos el t i t u l a d o pre-
fecto de Bermejales , y u n t i t u l a d o te-
^ V i r A ^ C O M U N I C A C I O N C O N L A P E L E T E R I A D E L M I S M O N O M B R E 
a r m a d o ^ con o m U Q g » \ 203 A 
T fím1ñ3SkV\SkAsk e B 7 e @ r á s i e m p r e l a s e r i a t i e n d a d e o t r a s 
8 ^ l € & i C f t d U C R i W h C * é p o c a s , c o n l a d i f e r e n c i a q u e v e n d e r á n i á s 
b a r a t o q u e n i n g u n a c a s a . 
S i e m p r e o b s e r v a r á l a b u e n a f é q u e e l p ú b l i c o h a p o d i d o a p r e c i a r . 
C l r i Y S T CmWSkTnSkAsb n o h a y q u i e n c o m p i t a e n s u r t i d o , 
W W < U J a J M « U @ > V i ^ n o v e d a d e s y b a r a t u r a . 
O T d í s t d o v C u b a . — A , C O E A . — 
m P A U L E F I U N C A Í S . T E L É F O N O 7 6 . E N G L I S H S P O M 
A r r e p e n t i d o y P e n i t e n t e 
j 
r-Etre agnaao y nervioso i evau ips 
é\ E a r o n de la butaca en donde es tab ' 
Bentado, y paseanuc á largos pasos 
por la h a b i t a c i ó n , p e n s ó un momento 
en aquel pasado de v i d a mercenaria 
no pudiendo por menos que romper 
en l l a m o . 
A q u e l hombre despreciador de sn& 
deberes de esposo; aquel que s in tener 
en cuenta obl igacioues de padre se ha-
bía lanzado a la ven tu ra y entregado á 
toda clase de pasiones; aquel a c é r r i m o 
defensor y pa i t i da r io del v ic io ; aquel 
que sembrando e s c á n d a l o s vergonzo-
KOS, no t e n í a inconveniente en poner al 
descubierto su impa^lor, t ocó un ins-
tan te á su a lma y c o m p r e n d i ó c u á n i n -
humano h a b í a sido con la mujer que 
du ran t e tantos a ñ o s c o n s a g r ó su ca-
r i ñ o al m á s p é r f i d o y miserable de los 
hombres. 
11 
jSstaoa üt ísdJspcrado; quiso en t ra r en 
¿i aposento donde su esposa c o m b a t í a 
con la enfermedad que horas d e s p u é s 
!a e n t r e g ó á l a muer te , y se de tuvo . L s 
a tormentaba en g r an manera su pasa-
do y la idea de no alcanzar por ello un 
p e r d ó n lo aterraba. Luchaba con t r a 
su v o l u n t a d , y un o b s t á c u l o á cada 
momento se presentaba á s u imagina-
c ión , porque pensaba en las a t rocida-
des cometidas, porque veía; ciaraiuen-
te!o c r i t i c o de l a s i t u a c i ó n si á su mu-
jer se presentaba aun cuando n i temo-
ú r n é n l t ) c r e y ó en proporcionar u n nue-
vo disgusto á la que con incompara-
ble r e s i g n a c i ó n sa r r i a á sus con t i -
tnias faltas. 
D e c i d i ó s e por fin, y con paso trací í 
Jim te p e n d i ó en la estancia. 
F a s ó la vista, por aquel la harisUde 
h a b i t a c i ó n , ¡ ^uó l ú g u b r e y t r i s t e se 
p r e s e n t ó todo! ¡qué con t ra r io á lo que 
él c r e í a ! ¡qué m í s e r o ; pero que respe-
tuoso, q u é g r a n d e » q u é sublime! As í 
era su dolor, en aquel momento. A v a n -
zó hacia el lugar donde estaba su mu-
jer , y con asombro indesc r ip t ib l e v io 
abiertos los brazos de la enferma, que 
ansiosa lo esperaba para estrecharle 
con t ra su c o r a z ó n , para p rod iga r l e el 
c a r i ñ o de siempre, para amarle aun en 
la nuifir te. 
Quiso hablar y no pudo, toi ío con-
movido , parece que un rayo de luz pe-
n c l r ó en su alma, y l lo rando como u i -
no se arrojo á los pies de la cama, iru 
p lorando su p e r d ó n , que estaba desde 
¡uego concedido. 
"instóle la t i e rna espora para quvi sé, 
levantara , y e s t r e c h á n d o l e nuevamen-
te cont ra su pecho, d e p o s i t ó sobre su 
frente el fu t imo beso. E l por su par te 
hizo lo mismo y de esta manera reanu-
da ron e l v í n c u l o del amor que largos 
a ñ o s 4 él de vicios y depravaciones y 
á el la d ^ í ' r imientos , (es habÍH eos-
Ü ! 
Iftouteuios d e s p u é s dejaba de c j u s t i r 
M a r í a y su esposo el BarOn ingresaba 
al poco t iempo en un convento de mon-
jes agust inos para consagrarse á la 
mujer que hizo m x w r e n t e » la a l e g r í a 
y el dolor. 
JOAQUÍN y A N C i i E Z . 
T Q í 
Anoche oí en Fayre i los dos primeros 
actos del Bai lo h i M a s ú h e r a : y aunque 
fueron cantados de una manera bas-
tan te aceptable, por las s e ñ o r a s G a y y 
Fons, s e ñ o r i t a Riera , y los s e ñ o r e s iSo-
corra, Ventura y V i z c o n t i , con todo, no 
oí n i una pa labra en su elogio, n i nna 
simple pa lmada. Es to , á m i j u i c i o , quie-
re decir que es m u y di í ic i l devolver su 
a n i m a c i ó n y a l e g r í a á todo un p ú b l i c o , 
cuando rudos golpea le han hecho per-
der nna y o t ra cosa. 
l. ' ias hace que viene c a n t á n d o s e en 
el Teatro de A l h a m b r a la zarzuela en un 
acto y cuat ro cuadros, t i tu lada . Sangre 
y Oró, de la cual se ha ocupado favo-
rablemente la prensa de esta cap i ta l , 
8 u é x i t o creciente queda expl icado a l 
saberse que pusieron mano en ella los 
s e ñ o r e s V i l l o c h , M a u r i y A r i a s . 
E n cuanto á su m ú s i c a , ( ú n i c a cosa 
a que debo referirme) puedo decir que 
si e) maestro Sr, D . Manue l M a u r i es-
t u v o feliz en la e l ecc ión de los cantos 
populares que h a b í a n de representar 
á Vizcaya , A r a g ó n , Barcelona y A n -
d a l u c í a , como son el zortzico, l a j o t a y 
unos rigodones de C l a v é , no lo estuvo 
menos a l componer el pre ludia , que sir-
ve de i n t r o d u c c i ó n á la obra, la m a -
Kurka t i t u l a d a L a * medias de Tolosa, 
el vals del Azogue, y a lguna o t ra cuyo 
nombre no recuerdo. Este d i s t i ugu ido 
profesor, en cosa de tres meses ha pues-
to m ú s i c a á las zarzuelas L a O r ü t de 
San Femando, L a N i n f a Aérea , Las Go-
vinas Económicas , (en donde se halla él 
celebrado cuar te to de los maestros de 
escueta ), Por Salvar la l lel leja y E n el 
Cuarto del Saryento, todas ellas m u y 
aplaudidas, lo cual s igni f ica que M a i i -
r i t iene chispa, y qne t r aba ja b ien y 
al vapor. 
P e las cuat ro decoraciones p in tadas 
por el s e ñ o r A r i a s , el "Banco de Es-
p a ñ a " y la ' 'Apo teos i s " son del mejor 
gus to é i o d i sent ible m é r i t o . 
L a e jecuc ión de esta obra nada deja 
que desear. 
* * 
X ahora nna no ta t r i s te . 
L a sociedad habanera, y en pa r t i cu -
la r nuestros aficionados m ú s i c o s , l l o r a n 
hoy la p é r d i d a de un joven doblemen-
te apreciable por la bondad de sn ca-
r á c t e r y m é r i t o a r t í s t i c o - S í : R a m ó n 
M a r t í n ' R i v e r o ya no existe; una r á p i -
da enfermedad lo ha arrebatado al a-
mor de su anciano padre y bondadosa 
familia» A q u é l qne tan ta a n i m a c i ó n 
i m p r i m í a á las reuniones a r t í s t i c a s con 
la e x p r e s i ó n de so canto, su gracia y 
©squis i to t ra to , ha desaparecido para 
siempre. 
Pesjcanse en paz el excelente amigo 
y recihan f " respetable padre el s e ñ o r 
deo Pedro M á r t i r K i v e r o , y famil iares 
todt>*. mi raá? M u t i l ó péaimf». 
Anoche se d e c í a en A l b i s u qne don 
Rlca rdp A r e n , zarzuelero tan aprecia-
do de nuestro p ú b l i c o , se hal la gra-
vameute e u í e r m o en la cap i t a l de Mé-
j i c o ¡ O j a l i s ñ a i nc i e r t a tan m a l a 
nueva! 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
G A C E T I . JL fe A 
LOTES DE h PESO.—Prepara Los 
Puri tanos,—S&n Rafael OüO, casi esqui-
na á I n d u s t r i a , — c o n dest ino á l a Pas-
cua de R e s u r e c c i ó n , lotes de jugue tes 
pro o íos para n i ñ a s y n i ñ o s , y a que en 
t a l d í a los p a p á s se muest ran "gerun-
d io s " y obsequian á los nenes aplicados 
y que han sabido guarda r en la escue-
la una conducta i r reprochable , á eHas 
con m u ñ e c a s ó ajuares do casa; á dios 
con tambores ó soldados de plomo. 
N o hay m á s que leer el anuncio qne 
en d í a s a l ternos pub l i ca Los Pur i tanos , 
para comprender el acier to con que se 
h a n d i s t r i b u i d o por secciones, in f in i -
d a d cíe objetos g r a t í s i m o s á l a inocen-
te y bul l ic iosa in fanc ia . 
REGALOS.—La be l la y d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r i t a H o r t e n s i a D e l Mon te , de cuyo 
enlace con el s e ñ o r don Eduardo ü h d -
r r u n , d á cuenta cu su C r ó n i c a nues t ro 
c o m p a ñ e r o J u t e i n A v a l a , ha rec ib ido 
ricos y numerosos regalos do boda de 
los famil iares de l novio , de los suyos 
y de sus amigos. H e a q u í algnnos de 
ellos: 
Los Marqueses de San M i g u e l de 
A g u a y o , padres del nov io : el e s p l é n d i -
do trousseau y un ramo de l i r i o s de 
b r i l l an t e s . 
D o ñ a Mercedes Varona, v i u d a de 
D e l M o n t e : u n brazalete con dos h i -
leras de b r idan tes ; n n c a m a í e o de per-
las y b r i l l an t e s ; unos pendientes de 
turquesas, perlas y b r i l l an tes ; una sor-
t i j a do b r i l l an t e s . 
D o n E d u a r d o Diez L l z ú r r u n , el n o -
v io : u n terno de zafiros y b r i l l an t e s ; 
una sor t i j a de b r i l l an te s y esmeraldas; 
u n re loj ; un a l f i le r de b r i l l an tes . 
S e ñ o r Alonso Colmenares: u n a sor-
t i j a de perlas y b r i l l an t e s . 
' G é l i d a D e l M o n t e de Del M é a t e y 
A n t o n i o Del Monte : una so r t i j a de b r i -
l lan tes . 
D , G m l i e r m o Del M o n t e y Varona: 
una pulsera de b r i l l an t e s . 
D , J o s é G ó m e ü Robledo', uu al f i ler 
de b r i l l a n t e s . 
Sra, de Acos ta : una ba r r a de oro 
mate con tres b r i l an tes , 
Sra, de Machado: un rosario do oro 
y perlas: 
¡do: una sor t i ja de C l a r a L u í M 
b r i l l an t e s . 
D . A r m a n d o Cuervo: una esmeralda 
rodeada de b r i l l an t e s , 
1), E n r i q u e Fou tan i l l s ; e! bouquet de 
boda . 
Pbro . D . Fe l ipe Mora les de S e t i é n : 
un devocionar io de carey con i n c r u s -
taciones de oro y el nombre de " H o r -
tensia" en el centro. 
A d e m á s , muchos abanicos, sombr i -
l las , p a ñ u e l o s y objetos de ar te , tes t i -
monio de la s i m p a t í a y car ino de sus 
amigos. 
\7 no terminaremos s in consignar 
dos notas, referentes á esta boda: es l a 
p r i m e r a que pa r t e del trousseau de 
Hor tens ia ha s ido confeccionado en la 
ac red i tada casa de modas A u Peiif. Pa-
ria , de Mme. J u l i a M e n d y , cal lo del 
Obispo n ú m e r o 101, y que el tocado y 
c o l o c a c i ó n del velo cor r i e ron á cargo 
de la notable pe inadora d o ñ a Josefa 
Ruiz de V a l l e . j 
KsPLKNmDO BAZAR- B E ROPA H E -
C H A . — ¿ N o hay que dar le vuel tas! N i 
en las pr imeras capitales del V ie jo 
M o n d o n i en las de A m é r i c a , en n in -
guna par te del globo hay n n estable-
c imien to que compi t a con l a an t igua 
casa de J . V a l l é s , San Rafael 14¿ . 
Baste decir que en la mencionada 
S a s t r e r í a solo se cobra por u n bon i to 
traje de chaquet , por medida, ya sea de 
a rmour negro, y a de a rmour d iagona l , 
ya de chav io t i n g l é s , $20 en billetes de 
banco, no obstante el cor to e l e g a n t í s i -
mo, los buenos forros y la esmerada 
c o n f e c c i ó n . Es to es el suinum de la ba-
r a t u r a . 
A s í se exp l i ca que á l a mencionada 
t i enda nunca le f a l t en parroquianos , y 
qne despache a l mes algunos cientos 
de 'Miases" ó temos, y a pa ra cabal le 
ros ó y a para n i ñ o s . 
tí nono es que la j u v e n t u d sepa que 
existe en dicho comercio una m a g n í f i c a 
co lecc ión de trajes en alpaca negra y 
de l istas, la " a l t a novedad"' de la épo-
ca presente. 
Por ú l t i m o , merecen ser recomenda-
dos los excelentes chalecos blancos, 
que vende J. V a l l é s á r a z ó n de u n pe-
so en bi l le tes . Mien t r a s exis ta una Sas-
t r e r í a como l a de San Rafael 14¿ , l a 
cr is is e c o n ó m i c a no s e r á o b s t á c u l o pa-
ra que los habi tantes de l a Habana se 
v i s t a n á la derniere. 
ENFERMEDAD SIN R E M E D I O . — { P o r 
V i c e n t e Rub io ) . 
De Va le r i ana , M a c a r i o 
se e n a m o r ó por l a bel la , 
y m ú s porque el padre de ella 
era nn r ico bo t icar io . 
Va le r i ana , c la ro e s t á 
que mucl io al novio q u e r í a , 
cuando siempre le d e c í a : 
" U ú b l e l e u s t é á mi p a p á . " 
Jarabe de pico, el chico 
t e n í a : al padre le h a b l ó , 
pero no le c o n v e n c i ó 
con su jarabe de pico, 
porque el bo t ica r io fué 
y , encendido cual la grana. 
l e d i jo : " M i V a l e r i a n a 
nunca s e r á para u s t é . 
¿Se ha enterado u s t é , estafermo?" 
T a n brusca c o n t e s t a c i ó n 
le c a u s ó t a l i m p r e s i ó n 
ai j o v e n , que se fué enfermo. 
A la s iguiente m a ñ a n a 
le v i o el m é d i c o y le d i jo : 
" L a enfermedad de usted, hi jo. 
s e cu ra con VALERIANA. 
Se la voy á recetar.^' 
— ¡ P a r a q u é ! — e x c l a m ó M a c a n o -
si me ha d icho el bo t icar io 
que no me la quiere dar. 
APUROS DE UN TRAMPOSO. — Fer-
nandez es c i tado ante el juez por un 
sastre, que du ran te cinco anos lo ha es-
t ado v i s t i endo s in poder cobrar u u 
c é n t i m o . 
E l deudor so l i c i t a se le conceda un 
plazo para saldar la cuenta . E l sastre 
permanece impas ib le . 
— ¡ I n g r a t o ! — l e dice F e r n á n d e z . —¡Y 
eso que le estoy dando á usted t rabajo 
d u r a n t e t an to t i empo ' 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—No hay func ión , 
P A Y R E T . — N o hay func ión . 
ALBISU,—Compañ ía de Zarzuela .— 
F u n c i ó n por tandas,—A las 8: L a 
Gran Via,—A las 9: Las B - a v í a s . — A 
las 10; Las Teniaciones de £ a n A n -
tonio. 
ISIJOA.—üonipañía c ó m i c o - l í r i c a de 
Bufos " M i g u e l Salas ."—Lo juguetes 
£ ó m i c o - l í r i c o s HJl Dorado y Panorama 
H a b a n e r o . — B . ü l e ' ' L a E s g r i m a " por 
la CosniopoUian Troupe. A las Sh. 
ALHAMBRA.—Tfes tandas, — A las 8: 
Sanare y O r o . — A las íh F r é g o l i m a n i a . 
— A las 10: L a Virgen de San Rafael — 
Ba i l e a l final de cada acto. 
R E G I S T R O C í V I I 
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>í varones, blancos leg|timoé¿ 
GUADALUPE. 
1 hembra, blaDca, logítima. 





M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
D o n j u á n de Dios HerDátider, un mes 
Habana, blanco, Paula, número 3ü. Ente-
ritis infecciosa. 
BELEN, 
D o ñ a Manuela Puch.y Kig ré , 18 años, 
Habana, blanca. Desamparados, 9ü, Virue-
las conílaentes. 
_Don Florentino Rodrtgflez y Torres, 55 
años, Habana, blanco, bernaza, uúm, ' ü9. 
Enteritis. 
Doña Eloísa Moreno y Alpizar, 32 nños, 
Matanzas, blanca. Sau Isidro, número GS. 
Nefritis 
ODADALÜPR 
Don Antonio San Cristóbal y Valdós, 31 
años, Habana, blanco, San Lá¿aro, 134, T, 
pulmonar. 
Doña Aracclía Osuna y Emporador, 25 
meses. Habana, blanca. Prado, 4, Entero 
colitis. 
Francisco Doade, 4 días, Babaoa, mea-
tizo, Genios, 11). T é t a n o infantil. 
Doña Aurora Onriérrez y Hroña, 19 años 
Guane, blanca, Manrique, 13S Tifus ma-
lario 
JKSrS "WARti 
Don Francisco Teijo y Ternianto, 32 a-
ños, Lugo, blanco, Gloría, 125. Fiebre co-
rebral, 
Don Atilaoo Arango y Alvares, 82 años, 
Habana, blanco. Monte". 212. Tuberculosis 
pulmonar, 
Don Tomas Obsen, 32 años, blanco, No-
ruega, Bahía. Asfixia por sumersión. 
Doña Concepción Poñalver, 00 años. Ha-
bana, blanca., Vives, 37. Nefritis 
PILAR., 
Don Salvador Sainz, Teruel, 1^ años , 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Doña Mar ía Torres, 49 años, Habana, 
blanca, Zanja. 121. Enteritis. 
Doña Paula Echevarr ía , 49 años, Matan-i 
zas, blanca, Salud, número 141. insuficien-
cia mitral . 
Doña Narcisa Herrera, 30 años. Habana, 
blanca, Manrique, número 00 Tuberculo-
sis pulmonar. 
Don Antcnío Frade, Lugo, sin edad, 
blanco, Hospital de la Beneficencia, Ente-
r i t i s . 
Doña Angela Barreíro, 5 años. Habana, 
blanca, J. Peregrino, l . Difteria, 
Don Pío Calvera, 1 año, Habana, blanco, 
Lealtad,. 148. Pneumonía. 
Doña Alfcagraciá Padrón,. 90 años, Caya-
jabos, blanca, Sitios, número 131, Arterio 
esclorosis. 
Don Mateo Nuevo, 19 años, Huesca, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
r i l la , 
CERRO 
Don Korberto García, Managua, blanco , 
2 años, San Luis, l . Fiebre do/borras. 
Don Pedro Franco Kuibal, Oviedo, b l an -
co, 21 años, La Benéfica. T, pulmonar. 
Doña María. Cordero y Mallo, 8 meses, 
Habana, blanca. Conseiero Arango, 1. En-
teritis, 
Doña Herminia Pérez, 1 año, Habana, 
blanca, Omoa, 29. Enteritis. 
Don Antonio Ezquez Raíz, 07 años, Co-
rnña. blanco. Cerro, 440 B. Lesión orgáni-
ca del corazón, 
Don Eobustiano Fernández , Oviedo, 14 
años, blanco, La Covadonga, Fiebre ama-
rilla. 




Real f l a s I lus i rs A r i c ó í r i a 
d e l 
r ao í S a c r a i n e n t O j 
engiü í i en la parroquia 
de K l r a . S r a . de G a a d a h í p e . 
SOLEMKES CliLTOS 
e n l a p r o s i m a S e m a n a S a n t a . 
DOMINGO D E RAMOS—A la* ocho y media 
de la mañuriá. btudici ía, diatribución y procesión 
do ¡lalnias. cantáLdo»e á coiruaiucicru la mUa solcua-
te de Patirtn, 
J U E V E s SAKTO.—A las octio y media déla 
uiañana: Lo* Diviíiüí Oikioa y sermón de Institu-
ción á caigo (!el Kilo, Padre D. Rodrigo Cuervo; 
Comunión geueiab Viaiia al monumento.—A las 
cuatro de la Uidb el acto del Lavalono con sermón 
ae Mandato por el Rdo. Padre D. Gerónimo Pérez 
Valdés. 
V I E R N E S SANTO.—A las siete y media de la 
mañana; Los Divinos Oiicios; Aaoracióu de la San-
ta Cruz por todos los Cofrades; Misa solemne con 
Pasión, cantada.—A las doce del día; Sermón de las 
S:ete Palabras. 
SABADO D E G L O R I A , — A las ocho y media: 
Los Divinos Oficios con bendición solemne de la 
pila bautismal y Misa solemne de Gloria. 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N . — A igual 
hora que los dias anteriores se cantará la solemne 
Misa de Resurrección con orquesta y sermón por el 
Rdo. Padre Gonzalo, Carmelita, quedando manir 
fiseto todo el día y veriíicándose la procesión á las 
cinco de la tarde. 
A D V E R T E N C I A — L e s señores Cofrades pasa-
rán al almacén do esta Archicofradía, desde el Do 
mingo de Ramos al de Resurrección, á recojer las 
palmas que les corresponden, las que les serán en-
tregadas por el dependionta previa presentación del 
recibo del mes de labrero.—El Secretario, Ldo. 
Ambiosio L . Pereira. 252J 3d-9 ld-9 
I g l e s i a d e l a M e r c e d . 
E l próximo «abado 10 del corriente á las ocho de 
la mañana se celebrará una soieinue misa cantada á 
Nucfira Señora de Lourdes, como se hace iodos los 
metes. 2373 2d-9 la-9 
C E N T E N 
É ü s r a i M o l a pmie r t ae 
O'Eei l ly 83. 
entre Vi l l egas y Eernasa. 
u n a d o c e n a c a c h a r a s , u n a i d e m te -
n e d o r e s , u n a i d e m c u c h a r i l l a s e n • 
t e r i s a s , u n a i d e i m c u c h a n t a s , t o t a l , 
4 d o c e n a s d e p i e z a s d e m e t a l o l a n -
c o i n a l t e r a b l e p o r e l r e d u c i d o p r e -
c i o d e $ 5 - 3 0 . 
I d o c e n a 
Doctor Alfredo Yaldés (h \k \ 
M E D I C O C I R U J A N O 
Kípecialísta eu partos, enfermedades de seíUuae 
niñas S A L U D 34. Consultas de 10 á 12, 
1400 828-27F d3íj-28P 
G R A N F A B R I C A D E C H O C O L A T E S . P A S T E 
L E R I A Y CONFITERÍA F R A N C E S A 
E ¿ B-a B a l ó n A D H O C 
PARA SEÑORAS, 
ge sirven los exquisitos T o c i n i l l o s d e l 
C i e l o , selectos p a s t e l e s . M a n t e c a d o s , 
S a u d w i c h s , y C h o c o l a t e s especiales 
de la casa, como también variedad! de re-
frescos y el tau agradable N é c t a r Soda y 
I c e C r e a m ; habieudo recibido uu exeo-
leníe surtido en Bombones y l'rnias dé lo imls 
seiedo que se fabrica en los centros Euro* 
pcosy América. 
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C 463 a 2r5- 1 A 
Miguel Alfredo Labastiáa 
Licenciado en Filosofía y Letras, da clases particu-
lares, con validez académica, de l í y 2;' enseñanza y 
Francós.—Repasa á los que estudien Ampliación de 
Derecho.—GENIOS 13. 2482 a4-7 
MoirQÍ&B b a r a t a s 
de Dunas, Zola, Pérez Escricú, Fernandez y Gon-
zález, Carrillo, Alarcón, Montepin, Lamartine, etc.. 
etc, Se venden y se dan á leer, Saiiul n. 23, librería, 
2228' a8-3() 
i m u i u i ™ C Ü B I N á S . 
Colección completa desde la amorosa Bayainég» 
hasta la más moderna, 1 tomo 50 cts. Coleccíóa de 
décimas y cantos cubano», 1 tomo P0 cts. De venta 
Salud u. ;í3. librería. 3227 «8.¿0 
B i z c o c h o s M a r i n e i l i 
Ha llegado la nueva remesa de estos exquisitos 
bizcochos que se expenden en la calle de la Mura-
lla n, 113, platería; en Obrapía 53, sucursal de Ma-
tías López y San Rafael n. 2, refrigerador del señor 
Mantecón, al precio de 50 y 75 cts., segón tamaño 
do la caja. 22S0 Id-i 7a-l 
El mejor preparado concoido para 
combatir las enfermedades del abara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS-
TRALGIAS, GASTiyíTIS, DíAPJETENOIA, 
DIGESTIOITES DJOPfOILBS, BRUPTOS, 
ÁCIDOS' etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en iaa Exposiciones á 
que ha concnmdo. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C 489 alt i A b 
F l a t o s d e p e d e r n a l , 
s o p e r o s y l l a n o s á 
, I d . p a r a d u l c e s á Ó O ' y 7 0 c t s . d n a 
T a z a s v a r i o s t a m a ñ o s y c i a s e s a 
6 0 , 7 0 y 8 0 c t s . d n a . 
F u e n t e s p a r a c o s n i d a , l l a n a s y 
h o n d a s , d i s t i n t o s t a m a ñ o s , a ¿ o , ¿.L» 
3 0 , 4 0 y -50 c t s . p i e z a . 
C o p a s d e c r i s t a l p a r a a g u a , v i n o 
y l i c o r e s e n 5 t a m a ñ o s , a © l - ^ C 
$ 1 - 2 5 , £ 1 , S O y 6 0 c t s . l a d o c e n a . ^ 
N e v e r a s , í r u t e r a s , q u e s e r a s , s a l -
v i l l a s p a r a d u l c e , í u e n t e s p a r a p e s -
c a d o , c o n c h a s p a r a a c e i t u n a s , e t c 
V a r i a d o s u r t i d o 
E n P e r f u m e r í a f r a n c e s a é i n g l e s a 
t o d o i o m á s í m o , j u e g o s y a d o r n e s 
p a r a t o c a d o r r i o a ' m e n t e d e c o r a d o s , 
f i g u r a s d e b i s c u i t , c e n t r o s p a r a m e -
s a é i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s d e arte? y 
f a n t a s í a p r o p i o p a r a r e g a l o s . 
e n o b i e t o s r e l i g i o s o s c o m o i m a g o -
n e s d e b u l t o , c r u c i f i j o s , c a n d e l e r o s 
p a r a a l t a r e s , p i l a s p a r a a g u a b e n d i -
t a , l á m p a r a s p a r a o r a t o r i o s , c á l i c e s 
y o t r c s ' m u c h o s o b j e t o s p r o p i o s p a -
r a e l c u l t o , v e n d i é n d o l o t o d o á l o s 
r ) r e c i o s r e d u c i d o s q u e d e a n t i g u o 
t i e n e a c r e d i t a d o v q u e f u é y s e r á e l 
l e m a d e 
entre YO/LEG-AS y BERNAZA 
C 513 alt ld-14 3a-5 
e7 hombre se caló hasta los huesos. 
Y esta mojadura le dió un resfriado. 
Descuidado éste se le presentó la 
to.s. Con motivo de la tos tuvo que 
guardar cama. A tomar una dosis 
del Pectot-a! de Cereza del Dr . Ayer 
al principio, le hubiese atajado el 
resfriado, impedido la subsiguiente 
enfermedad y padecimiento, y econo-
mizádo gastos. E l remedio casero 
para resfriados, toses, mal de gar-
ganta y todas las afecciones puímo-
uales es el 
de l D r . A y e r . 
PREPARADO POR 
Dr. 10, Pm | Qae5 Lcwall, Mass., E, U. A, 
ISodallas de Oro en las Principaleí» 
e Esposic iones Universales. 
¡33p' Póngase en guaní la contra las imita-
cioues baratas. E l nombro de — Ayer's 
Cherry Pectoral— aparece eu la enyollura 
ytíe realce eu el crist;¡1 de cada frasco. 
t-.t&f •"Sí--' ^"cs 
G A L I A N 0 Y S A N R A F A E L 
Esta cantidad, que para todas las demás tiendas de la Habana juntas podr ía ser excesiva, 
para^esta gran casa es una cantidad corriente, en relación no mas que con sus grandiosas exis-
tencias y numerosa. marchanteria. E! precio, como todo lo demás, a) alcance de'todo el mondo, 
variando entre 
_fi_Ü, ^ ' " 5 
E l numeroso publico que cons íantemeníe tiene invadidos los esplendidos salones de este 
establecimiento, da. una satisiacioria idea do !.n conveniencia en frecnentarios. y á f@ q W e é la 
mejor recomendación. ^ ~ ^ 
Las sedas negras de X J J L C A . S J k O ' l E l ^ I S T J D ' i n por su estilo y precio^ cx-
cíuirán cié los templo? y centros elegante? en los próximos dias de Semana Santa á toda* las 
de otras procedencias. 
Para practicar el que se aproxima, con más facilidad, se disminuirán las existencia^ con-
síaerablemeníe . v á e t̂e efecto., se admit i rán todas las ofertas. 
E n e l g r a n p i a n o G A B E A I I F K A N C É S , e x p u e s t o e n e l c e n t r o d e l sa-
I p u c e n t r a l , se d a n c o n c i e r t o s g r a t i s tocios los d i a s y t o d a s l a s n o c h o s . p e ^ . 
m i t i e n d o t o c a r l o á l a s a f i c i o n a d a s q u e r e ú n a n t í t u l o s p a r a e l l o . 
| D 1 ] T O D O | 
h a gota de arjua. 
FABO LA PERSA. 
Bajaoa fie las nubes despreiiílkla 
una gota k la mar; estremecida. 
¡Cuáuia agua! exclama- ¡Qué exiensiíSn! ¡ 
Con esta enorme masa comparada. 
En tanto que ella con rubor se cncog», 
una concha en su seno la recoge, 
la abriga, la alimenta de tal suortc, 
que en una hermosa perla se convierte 
j ora brilla en la frente de un tej puesta' 
iTal riffmio consiguió por ser modesta! 
ioj ñau-.! 
VA*. 
G o r d o s y f l a c o s . 
{Finaliza.) 
^feaiuo:-. aljora quiéb vivo nüátt .si 
do ó el flaco. 
La idea general es que loa gordos iieneu 
mayor cantidad de sangre y que el beciió 
do marcarse los treinta y cinco á cuareuta 
aüos, ó sea la plenitud de la vida, con un 
aumento de robustez eu él individuo 
muestra que la mayor fuerza de vidu '4 in-
separable de la gordura. • -
La ciencia declara lo coui.ta.cio. 
Sir Heury '{'hotuson, e;ítlidiando ..•.] ̂ UÍI. 
to, dice ron razón, (pío todo ol imimloreco* 
nocerá que el hombre típico dn novonta á 
oebeta años (pie aun conserva alguna agi-
lidad y sus facultades meatalos completas 
¡s y sobrio en ol córner y eS enjuto de ( 
en el beber. 
Otras etuin 
ira la opiuiói 
gordos es UIJÍÍ 
¡s rnodmaa afitiuan, ««u-
íar, (pie la sangro de los 
isa que la de los Hacoá y 
también más pobre y (pie la o'oesidad impi. 
de el funcionamiento desembarazado do loa 
pulmones, lo cual hace (pie el individuo no 
inhale el aire necesario para purificar con-
venientemente la sangre. 
Lo cual hace (pie los países <;:V.i(lo3, don-
do es menor la actividad de los habitantea 
y donde la población tiendo á iá obesidad, 
la vida soa más breve que en las regiouaa 
frias 
C h a r a d a , 
Fruncirá y scgundu, puerto! 
prima y cuatro, lotra igual; 
mi vecina es dos tercera, 
cinco tercia es ari inal . 
SQ p r ima segunda tercia 
en la todo, es natural, 
y esta charada tan fácil 
la ha compneslo 
Jlon Pascuáí . 
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Pasatiempo sa la do. 
(Cor Xaw Pablo.) 
S A L ü 
S A L 0 0 
S A L 0 0 0 
S A L ü ü 0 O 
S A L ü 0 0 0 0 
S A L o o o o b ó 
SAL U ü ü 0 0 0 0 
S A L 0 0 Ü ü U U 0 0 
S A L 0 0 Ü 0 0 ü o o o 
S A L 0 0 U ü o o o o o o 
íi*t.ft»uir las ceros por letras, de modQ 
>&í;*rjieT en cada líueá horizontal lo si* 









Permiso por autoridad pública. 
Pasatiempo, 
{Per Juan Lanas.) 
o '3 2 4 4 7 3 
Con la» letras ant.oiT^8?L"TepetTdaá 
tantas veces como ind ican las cifras 
colocadas debajo de ellas, obtener CÍD-
co uonibses de mujer. 
Cuadrado, 
(Por Jotaebé.) 
^ ^ * 4-
^ * * 
* 4 ^ 
^ .4% 
Sustituir las emees por letras, do modo 
de formaren las linaas, bori?.opta) y vertí*, 
calmonte, lo signieute: 
1 Nombre do varón 
2 Jdem de mujer. 
3 Fruta. 
4 Adjetivo. Sin lesión 
Soluciones. 
A la charada anterior; 
ES-QDE-LE-TO. 
Al Jeroglifico ceraprimido; 
PASO BREVE, 
^ í Pasatiempo anterior; 






SIMON BOCA NEGRA. 
A lá Eí.tr4?|a numérica; 
L 
S A L 
C E L E S T I N A 
C A T A L I N A 
N A T A L I A 
E S C E N A 
E S E N C I A 
C E N T E N E S 
A N A S T A S I A 
C A N 
E 
A l Teicaio de silabas anterior: 
S E N E C A 
N E M E S I A 
C A S I A N A 
Han remitido soluciones: 
T. V. 0.: M. T. Rioj Bebito; El de antes} 
Dos amigos, Juan Cualquiera; P. Z.; Eu-
E-BQC: M á i - J o n e w . _ 
ii£?iíau j Imm^ del DlARli) DE U i m i ' 
¿VIVSTÁ fiSgCtNAÁ HEJPXUNO, 
*1 T e l e g r a m a s p o r e l c a o i e . 
E f i V K I O i E L E Ó R A F I C O 
S é * 1. 
A l . DlAíUO ü £ L.% M.iUtNA. 
HABANA. 
N A S I O Ñ A L I S 
M a d r i d , S d¿ a í r i l . 
15ti O O K á S J O DE MINISTROS 
E l consejo ds ministres quo se celebró 
hoy bajo la presidencia de S. M. la Eeina 
Rsgente fué breve y careció de impor-
tancia. 
Ko se celebro consejiib en la Secretaria 
do Estado. 
C A L M A 
Hoy ha sido día de mnena caima en 
los centres oficiales y en ios círculos po-
Hticos. 
O r i ' i M l S M O 
M señor Cánovas del Castillo se mués-
trasatisfeoho del buen aspecto que pre-
sentan los asuntos de Cuba. 
LOS CONCEJALES PROCESADOS 
SI Fiscal que entiende en la causa se-
guida contra varios concejales dal Ayun-
tamiento de Madrid, pide pare estos once 
años de inhabilitación para el desemp eño 
^e todo cargo público-
LOS OAxMBíOS 
Las libras esterlinas fe cotizaron hoy 
en la Bolsa á 3 3 1 1 . 
Nueva York, S de a b r i l . 
H U E V O A L C A L D E 
El conocido corifeo antisemita Lueger 
ha sido nombrado Alcalde corregidor de 
Vier?. 
m C H l í T A 
La situación material de los asuntos 
«b Creta no ha sufrido cambio aláruno, 
(OmdavrohUHda la reproducción- de 
los telegramas que anteceden, con ú f t e g l o 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de Froptedad 
In t ekc tna l . ) 
m i i iimiii iiiiim m IIMI IIIIIIUMIi IIIK mu •uní ni i m ii mi imiim 11 • 
C O l U í E S l U N D E N C Í i 
í3r. Director del D i á R i o DE LA MARI-
KA, 
M a d r i d , marzo 18 de 1897, 
Durante una semana eí nombre y la 
personalidad, del general Poiavíeja 
Itau absorvído por completo la aten-
ción de toiíos los políticos y de la 
preusa diaria. 
Ya anuncié antes de que este Ilus-
tre caudillo emprendiera su viaje JÍ 
Filipinas que lostelegramas pavorosos 
expedidos desde Manila y Hong- Kong, 
tari desfavorables al general lilanco, 
iban á cesar, y que, en cambio, no nos 
remitirla ya ei cable más que noticias 
l iahigii tñas. 
í ío se necesitaba ser para elío pro-
í^ía, ni adivino. E l gran poder que 
domina eí archipiélago descubierto por 
Magallanes y conquistado por Legaz-
pi , está vinculado en manos de los 
ífaiiíw. Algunos elementos españoles 
no habían divorciado de ellos, ya por 
rivalidades de dominio, ya por ios pe-
ligros que veían eu notorios abusos de 
las órdenes reiigiosaKj pero al estallar 
la. insurrección surgió un movimíenfo 
íeaccionario en ei qne se recouceutró 
toda la, fuerza parilfisniar, lanzándose 
á ' | a iníransigeneia más desmei.iida. 
La aiaruia, el riesgo sufrido, el des-
én^aíto en que se trocó nuestra ciega 
cotsí 'an/a, iievarou los espír i tus á. un 
usíailo de ira y de implacable rigor, 
lianta el pauto de considerar un crimen 
todo sentí asiento de indulgencia y una 
tjuuMóu a la patria todo lo que no lae-
violento, cruel y exterminador. 
l 'qi una ley indeclinable de las mu-
cbeduinbres y d é l a s naciones que ja-
KbVi quieren reconocer sus errores pro-
pios en hss consecuencias luctuosas 
que los Siguen, se buscó una víctima, 
una entidad á quien echar la culpa de 
Í̂MÍO, y los antiguos resentiniieutos de 
los religiosos con el último capitán ge-
¡íeral de Filipinas, designaron á éste 
''•orno blanco de todas bis culpas ó in-
vectivas. 
No se tuvo eu cuenta que la insu-
rrección venía preparándose desde 
diez años a t r á s por lo menos; que re-
l&rmas irre.Ue.x-ivas para una raza inep-
ta por completo para la vida de la ci-
vib/ación habían minado desde muy 
antiguo el espiritu de aquellas pobla-
ciones; y por último que no teníamos 
allí tropa para reprimir intentonas de 
imporiaucia. 
La sorpresa do la rebeldía no fué 
inclusiva para el marqués de P e ñ a 
JMata. Alcanzó á todos y singular-
mente á los frailes que se creían cono-
cedores del pensamiento, de los actos 
y de los propósitos de la gente india. 
J o maravilloso, lo que consignará la 
historia con admiración, esel hecho de 
que el general Blanco haya conserva-
do aquellos dominios españoles con 
unos mii hombres escasos,eu trente de 
una insurrección que sumaba en los 
priiueros días de 00 á 70,000 rebeldes. 
Pero ello fué que la impopularidad 
entre los españoles ahogó al general 
Pdaijco é impuso su reemplazo por el 
general Pola vieja. Este fué rodeado 
de todos los prestigios, alentado por 
estmendosas aelamacioues y converti-
do eo ídolo de las parcialidades y del 
n^ tc iM, Así inafcbaron antes á Cuba 
Martiuez Campos y Weyler; así iban á 
^ pnerra de los siete años Lorenzo, 
Kivid. Saisfield, Llauder, Espoz y Mi-
na, Fernández de Córdcva, Espartero 
S tantos otros que enloquecían con la 
esperanza al pueblo en sus triunfales 
oo nienzos y o.ue pronto eran derroca-
dos por las impacientes exigencias de 
los gobiernos y de las masas. 
Polavieja tenia un mayor predica-
mento sobre los demás candidatos po-
sibles y que en nuestro país represen-
la populaiidad cotizable en ei concep-
to público. 
A pesar de ser nombrado por &i Go-
bierno era un general de oposición, es 
decir, que es enemigo del partido de 
Cánovas y tampoco está añilado ai de 
Sagas ta. 
Comulga—como ahora se dice—con 
Sil vela. Corre muy acreditada la ver-
sión de que una muy alta iniciativa lo 
indicó para el mando en el Archlpié-
lag >. Es dií'ícü comprobarlo; más des-
de luego puede aíiriuarse que no era 
persona desagradable al Gobierno por 
que el señor Cánovas no es de aquellos 
hombres que aceptan imposiciones con 
t rar ías á su voluntad y á su política. 
¿Si realmente, no hubiera creído acerta-
da, la designación de Polavieja hab r í a 
dimitido. Su continuación en el poder 
y su tirma ai pie del decreto, demos-
traban de una manera palpable, por 
más que otra cosa se diga, su plena 
conlormidad con el nuevo capi tán ge-
nera i de Filipinas. 
¡Sin embargo, antes de embarcarse 
Polavieja ocurrió un conñicto que per-
maneció ignorado porque pudo conju-
rarse muy pronto. Polavieja no había 
sido nombrado capi tán general y sí 
sólo segundo cabo. Pocos días des-
pués de la publicación del decreto ca-
yó enfermo y se dijo que no podría em 
barcarse. Mezclábase á esto estado 
de su salud la uoticia de que no se 
par t i r ía para Manila, sino con la segu-
ridad de que á su llegada había de di-
mit i r inmediatamente el general mar-
qués de P e ñ a Plata, dejándole incon-
t inent i el mando. 
Cánovas so irr i tó en grado síimo an-
te tales didcultadeSjpero és tas se sua-
vizaron con hábiles mediadores y con 
la campaña, que arreció en la prensa, 
para perder y aniquilar al general 
liianco. 
Blanco, al liegar Polavieja, t r a t ó de 
entenderse con él, proponiéndose ac-
tivar juntos la campaña en la provin-
cia de Cavite. Le fué imposible: Po-
lavieja se manifestaba contrario á 
cuanto el general Blanco había hecho 
y hacía: los frailes y el elemento espa-
ñol aclamaban á toda hora al recien-
Uegado y creaban el vacío en torno 
del anterior. Blanco se vió obligado á 
dimit i r y .á embarcarse para la Penín-
sula, 
Entonces remedando la conducta de 
los ingleses, cuando la insurrección de 
los cipayos en la India, la nueva auto-
ridad siguió una polít ica de inexorable 
severidad contra todo el elemento re-
beldé ó que simpatizaba con los insu-
rrectos. Polavieja, desde entonces, en-
carnó y representó el ideal de las ór-
denes religiosas y de la mayor intran-
sigencia en aquellas colonias. 
Mil i tar de grandes talentos, secun-
dado por jefes de impetuoso arrojo, y 
disponiendo de refuerzos nuevos que 
quintuplicaba el ejército que allí te-
mamos, inició con acierto las operacio-
nes y las viene siguiendo con tanta 
energía como prudencia y no dando un 
paso adelante sin tener asegurado el 
terreno que deja á su espalda; pero 
véase en los elogios de ahora y en las 
censuras de ayer la parcialidad injusta 
de los cronistas políticos. Hace cua-
tro meses se le exigía al general B lan-
co que con cuatro mil hombres, mal 
contados, embistiera y asaltara á Imua, 
Cavite Viejo, Noveleta y Bacoor, de-
fendidos por 50.000 insurrectos tras 
sólidas trincheras y fortificaciones. 
El apremio de los habitantes de Ma-
nila fué tal y las imposiciones del Ar-
zobispo lo estrecharon tanto, que se 
vió obligado a los ataques de princi-
pios de noviembre, sabiendo que con 
tan cortas fuerzas era inútil todo in-
tento, cosa que acreditó ia experiencia. 
Pues aquellos mismos que inculpaban 
á Blanco por su inacción hoy enalte-
cen y aclaman á Polavieja por la lenti-
tud con que va haciendo el avance em-
bistiendo a pueblos muebas leguas dis-
tantes de Imus y eso que lleva á sus 
órdenes unos 20.000 hombres, debien-
do tenerse eu cuenta que las operacio-
nes hechas por eí general Blanco sir-
vieron de reconocimiento y exploración 
indispensables para apreciar donde es-
taban las verdaderas resistencias y 
donde los puntos flacos, 
Justo es aplaudir al general Polavie-
ja: sería odioso é indisculpable el ami-
norar su gloria ó discutir sus éxitos; 
pero del aplauso leal y del elogio sin-
cero, á convertirlo en ei único caudillo 
capaz de acierto y merecedor de la 
apoteosis, hay la distancia que separa 
la gratitud de un pueblo Ubre á ia adu-
lación servil de gente que solicita la 
tirauia de un amo. No, no necesita el 
verdadero mérito, tal como sin duda lo 
tiene el general Polavieja, que el ho-
menaje tributado á su buen nombre se 
funde eu el desprestigio y en marca de 
ignominia para sus valientes compañe-
ros de genera b t o que valen tanto co-
mo él. 
JNo pueden menos de conmovernos 
las proezas realizadas por nuestros 
soldados en las agrestes sierras del 
Lungay y de Silang, en las orillas del 
Zapote y en las trincheras de Dasma-
riñas; pero ¿por ventura nuestros va-
lientes que pelean en Pinar del Eío, en 
los alrededores de la Siguanea, en cien 
y cien puntos inaccesibles ó peligrosí-
simos de ia isla de Cuba, no emulan con 
ellos en la bizarría, en el heroísmo y 
en el sacrificio? Allá vá la columna, 
por tierra que casi le es ignorada, sin 
prácticos, ó con guías traidores á- las 
veces: el enemigo los acecha en la es-
pesura,, se desconoce su número , su 
plan, sus auxiliares: sean muchos ó 
pocos nuestros soldados atacan de 
frente, todo lo arrollan y el que no 
vence sucumbe, enviando eu últ imo 
suspiro á la patria adorada. Esta epo-
peya se repite ahí todos los días y su 
misma maravillosa monotonía priva 
del aliciente de novedad á la .crónica, 
| El éxito decisivo ni aumenta ni dismi-
nuye el valor de los actos que á veces 
irradian con destellos de gloria 6 so 
hunden ®c las vaguedades oscuras de 
mjas í iüeada modestia, según se redac-
ta el parte oficial ó según lo sobrio y 
elocuente del telegrama que lo comu-
nica á la nic-trópoli. 
¡Cuánta desigualdad, cuántos con-
trastes inicuos se pondrían en evideu-
| cia entre grandes hazañas realizadas y 
las recompensas obtenidas; entre los 
i heroísmos de abnegación scncillaj y la 
i poquedad de la alabanza merecida; en-
[ tre hechos harto insignificantes y pom-
1 posos cantos de victoria. 
Decía un escritor francés—creo que 
| fué Chñteaubiiand—que si Tácito y 
I Suetonio hubieran cambiado eu sus 
historias los elogios y las censuras á 
I los Cesares romanos,la posteridad ten-
dría á Nerón y á Caiígula por varones 
de alto ejemplo y á Yespasiano y á Ti-
to por pésimos gobernantes. Hoy es 
cierto que hay más medios de informa-
ción y el número de testigos es tan 
grande que hace imposible las grandes 
mixtificaciones do la historia contem-
poránea. Pero la pasión de partido, 
las predilecciones personales y esta 
desdichada monomanía española de 
ponerlo todo, así lo bueno como lo ma-
lo, en superlativo, dañan tanto á la 
recta justicia distributiva, que las más 
de las veces dependen los entusiasmos 
y las frialdades, ios optimismos y los 
desalientos de ios señores que reuao-
tan los telegramas de la campaña. 
Puede observarse en la guerra do 
Cuba la variación extrema que en esto 
ha habido. En el primer periodo del 
mando del general Weyler el cable 
funcionaba todos los días como un him-
no tr iuníál ; los más pequeños encuen-
tros aparecían como brillantísimos com-
bates de positivas consecuencias. Des-
pués ios hilos submarinos fueron can-
sándose y acciones de cierta importan-
cia obtienen menos líneas que las es-
caramuzas de otros tiempos. 
Apunto esto no en son de crí t ica 
sino para que así de ios partes del ex-
tremo oriente, como de la guerra cu-
bana, pueda el lector juzgar rectamen-
te teniendo en cuenta lo que hay que 
suplir en unos casos y rebajar en otros. 
Importa no olvidar nunca que el telé-
grafo es un factor muy principal que 
pudiéramos llamar subjetivo y suges-
tivo de la guerra en estos tiem-
pos en que vivimos colgados de sus 
hilos. 
Volviendo de esta digresión al rela-
to ya empezado del último conñicto en-
tre el gobierno y el general Polavieja 
hay que consignar que una parte do la 
prensa conservadora guardó cierto p i -
que rencoroso hacia el nuevo general 
en jefe del ejército de Filipinas, ai par 
que los dos grandes periódicos aliados 
É l I m n a r o i a l y E l Heraldo para comba-
t i r diariamente al general Weyler se 
dedicaron á tocar todas las trompetas 
de la fama en honor del general Pola-
vieja. Lo mismo hicieron y á su lado 
una parte de ia opinión exaltando á 
Mart ínez Campos y vejando á Calleja; 
más tarde zahiriendo á Mart ínez Cam-
pos y levantando á Weyler hasta las 
nubes, pues según este pa t rón de las 
modernas guerras de p!uma se necesi-
ta tener tres generales en juego: uno 
caído á quien se lo echa la culpa do 
todo, otro á quien se ataca sin tregua 
hasta derribarlo y un tercero, pió, fe-
lice, triunfador, como Trajauo, á quien 
se le rodea del nimbo de gloria de los 
dictadores y capitanes invencibles. 
Cuando se corre la escala y se corre 
pronto, pues suele ser obra de ocho ó 
diez meses, las primeras víct imas son 
olvidadas y se busca un nuevo presti-
gio para que ocupe por otro poco de 
tiempo el pedestal del ídolo á quien se 
han cansado ya de adorar. 
Todo lo que Polavieja, que está en 
plena luna de miel con la.prensa, hacía 
y pensaba, y hasta lo que no hacía ni 
pensaba, era objeto de ditirambos pin-
dáricos y había de convertirse por 
fuerza en pasmo del mundo. Daño en 
realidad no hacía esto: para el que pe-
lea bravamente por ia patria aun el 
elogio exagerado cae bien. Pero en la 
prensa conservadora hay un periódico, 
É l Nacional , fundado por Romero Ro-
bledo y dotado de una acometividad 
juveni l y ardorosa, que ha hecho de éí 
una especie de en/ant-terrible de la fa-
milia ministerial. E l tal diario se puso 
hosco y desabrido ante los bombos de-
saforados á Pola vípja, con que los otros 
periódicos parecían cantar el t rága la 
á la situación, y una buena mañana , sin 
licencia del ordinario, salió á la calle 
con un art ículo de amarga ironía con-
tra Polavieja alternando los epítetos 
rimbombantes y huecos con ia mez-
quindad á que reducía los hechos efec-
tivos. Cont inuó por a lgún tiempo ese 
sistema y resul tó una nota discordante 
y lastimosa esa mal disfrazada sát i ra 
contra un caudillo ilustre que peleaba 
contra los enemigos de la patria, cuan-
do 4el sarcasmo airado procedía del 
órgano predilecto de los conservado-
res. 
Sin dada que los amigos de Polavie-
ja le participaron por el telégrafo esta 
peregrina y continuada des. ünación y 
coincidió con el enojo subsiguiente una 
nueva acti tud del general. Telegrafió 
pidiendo, sino de oficio, por lo menos 
de una manera indirecta, el envío de 
refuerzos. Fo los necesitaba para el 
ataque á Imus n i para destruir los po-
derosos núcleos acumulados en la parte 
norte de la provincia de Cavite. Pero 
recelaba que al verse éstos expugna-
dos de sus posiciones, se corrieran al 
territorio de otras provincias en part i -
das disgregadas, con ánimo de propa-
gar el incendio de la rebeldía por toda 
la isla de Luzón. 
Para evitarlo consideraba oportuno 
y tal vez preciso ocupar militarmente 
muchos puntos es t ra tégicos , cosa que 
no podr ía lograr sino con otros 20,000 
hombres enviados de España . 
No sólo el gobierno sino personas 
muy competentes estudiaron el proble-
ma que se presentaba bajo un nuevo 
aspecto. Claro está que si para la des-
trucción total de la rebeldía son indis-
pensables, no ya veinte sino otros cua-
renta ó cincuenta mi l hombres, Espa-
ña no vacilará en aprontarlos. To-
davía, por fortuna, sigue imperando 
en uuesírc: pueblo e! general Xo im-
porta. 
Pero esas guerras, por lo que la ex-
1 peneucia muy reciente nos enseña, tie-
| ü e ü dos periodos: £1 qna podemos lla-
mar álgido 6 agudo y el crónico. Ei 
primero consiste en la presentación de 
tuerzas considerables que atacando ó 
defendiéndose en posiciones bien abas-
tecidas, arriesguen en unos cuantos 
combates la suerte de su causa; y al 
segundo se llega cuando roto el centro 
principal reducen el esfuerzo al mero-
deo y á las correrías de partidas y gue-
rrilleros, 
Para lo uno se requiere ejército nu-
meroso en relación suficiente á la em-
presa; y ñor muy pronto que los re-
fuerzos marcharan l legarían tarde á 
Filipinas si fueran destinados á pacifi-
car la región caviteña. Es más: desde 
el momento en que Polavieja ha ini-
ciado las operaciones contra los ba-
luartes principales de los tagalos sepa-
ratistas^ no cabe duda de que cuenta 
con suficientes elementos para vencer, 
puesto que los soldados que ahora fue-
ran allí t a rda r í an cerca de dos meses 
en una ráp ida organización, en el em-
barque y en el viaje. Así es que los re-
fuerzos deseados ó pedidos no lleva-
rían otra misión que el de combatir á 
los rebeldes eu ese otro segundo pe-
riodo que llamo crónu-.o, de partidos y 
correrías. 
Dados estos hechos fehacientes hay 
que tener en cuanta que la guerra sos-
tenida por ese procedimiento en que el 
enemigo no da la cara, se dedica á sor-
presas y huye siempre replegándose en 
los montes ó en selvas inaccesibles, tie-
ne por principal objetivo desangrar al 
pau y llevarlo á la penuria más extre-
ma, obligándole a gastos que ni aun 
naciones opulentas podrían cubrir en 
muchos^años seguidos. La especie ver-
tida por Máximo Gómez de que cada 
día que ama.nece sin liegar á la paz es 
un triunfo para los insurrectos, merece 
ser tenida en cuenta y ha hecho natu-
ralmente pensar á uaestros hombres 
de gobierno. 
Con algún sacrificio, pero sin ruina 
que espante, podemos sostener en F i l i -
pinas un ejército de 25 ó 30,000 hom-
bres todo el tiempo que sea preciso pa-
ra acabar con las partidas y conspi-
raciones parciales que sigan después 
de la destrucción del gran foco del in-
cendio. Pero cincuenta ó sesenta mil 
hombres en el Archipiélago, cuando 
ya tenemos tantos en la gran xlnt i l la , 
representar ían un desembolso abru-
mador ó ínsostenibíe para ei caso en 
qae unos cuantos grupos de hombres 
armados se dedicaran á e s a guerra pe-
queña que puede prolongarse todo el 
tiempo que quieran. 
Por eso la cuestión se ha planteado 
en estos términos: ¿El envío de 20 ó 
25,000 hombres más, es g a r a n t í a segu-
ra de una pacitícacíón inmediata, es 
decir conseguida en tres ó cuatro rae-
sesU En tal caso irían iamediatamen-
to los refuerzos. Pero, por el contrario 
¿el duplicar el ejército de Filipinas, no 
evita que por tiempo indefinido bullan 
y merodeen partidas sueltas? Enton-
ces con los vencedores de Silang, Sali-
tran y D a s m a n ñ a s , reforzados con G ú 
8,000 hombres que sa ldrán pronto, bas 
tan para reprimirlas y castigarlas, sin 
que se desangre más de lo que está el 
tesoro español. 
A l haber prevalecido esto criterio, 
se anunció que Polavieja dimit ía por 
haberse agravado su antiguo padeci-
miento hepático. Agitóse mucho con 
esta noticia la gente política: algunos 
se negaban á creer en tal dolencia y no 
sin causa aparente, porque los per ió-
dicos amigos del general decían sin 
ambajes que el envío inmediato de los 
refuerzos tendría tal eficacia te rapéu-
tica sobre el hígado de Polavieja, que 
curar ía ins tan táneamente al saber que 
se embarcaban los soldados: otros sos-
tenían que la enfermedad debía de ser 
cierta, puesto que enfrente del enemigo 
y de un enemigo medio vencido no di-
mite capi tán al alguno con vano pro-
texto, máxime.cuando en las ordenan-
zas hay un art ículo que prevé el caso 
y lo pena con la crueldad habitual de 
esas leyes militares. 
Ello fué que creyendo, ó haciendo 
que creía el gobierno en la dolencia, 
habló del suceso, y estuvo mentalmen-
te designado para el cargo el general 
Primo de Rivera, marqués de Estella, 
quien lejos de reservar el ofrecimiento 
que le hizo el gobierno lo público en 
sus círculos familiares á las pocas ho-
ras. Túvose por cierto que Primo tie 
Rivera saldría en breve para el Archi-
piélago y que mientras llegaba se en-
cargar ía del mando de aquel ejército 
el general Lachambre. Celebróse Con-
sejo de Ministros aquel día bajo la pre-
sidencia de la Reina, después del cual 
se puso un telegrama al general Pola-
vieja, manifestándole el gobierno sus 
deseos de que continuara allí. Enton-
ces empezó la novela. Varios perió-
dicos supusieron que Cánovas había 
llevado los decretos admitiendo la di-
misión de Polavieja y nombrando al 
sucesor, pero que S. M. se había nega-
do á firmarlos. Otros añadieron que 
la augusta señora había hecho indica-
ciones al gobierno sobre la actitud de 
la prensa de la mañana favorable á Po-
lavieja y de ahí se armó un revuelo es-
tupendo cuya agitación dura todavía. 
Solamente no conociendo S. M. á Cá-
novas puede creersé fábula tan absur-
da. E l señor Cánovas que dimitió 
una vez abandonado el gobierno solo 
por un abjetivo mortificante que sobre 
su jefatura usó el señor Silvela ¡iba á 
continuar hoy en el poder después de 
un desahucio de tal naturaleza que so-
lo acostumbra á usar el Sul tán de Tur-
quía con sus grandes visires! 
La Reina Regente en los momentos 
decisivos en que ha considerado opor-
tuno un cambio de política no ha em-
pleado j amás otro medio que hacer una 
ligera insinuación sobre algún punto 
concreto, sabiendo desde luego los mi-
nistros á qué atenerse. E l disparate 
acreditado per ahí en los papeles pú-
blicos, es de tanto mayor bulto cuanto 
que parte de la hipótesis que á la Rei-
na se le llevan á firmar los decretos de 
golpe y porrazo, sin que el presidente 
en la conferencia diaria que con ella 
tiene le haga la menor .indicación. 
Sin embargo hoy corre como válida 
entre todas las oposiciones la versión 
de que Cánovas ha querido el relevo 
de Polavieja y que la Reina lo sostiene 
á pesar del gobierno. 
2so se intente desmentirlo porque 
quien tal cosa se proponga pasa rá por 
enemigo de la libertad y del trono. 
Entiendo por los datos que hasta mí 
han llegado que el ofrecimiento hecho 
al general Primo de Rivera fué condi-
cional y que la dimisión del general 
Polavieja no vino en términos tan ro-
tundos que no se abrigara la esperan-
za de convencerlo á permanecer en F i -
lipinas hasta dar cima, por lo menos, 
á la acción por él organizada sobre 
Imus y Cavite. La excitación hecha 
por el señor Cánovas para que per-
maneciera en el actual mando era de 
t rámite riguroso y de una cortesía que 
á nadie se le niega: coincidió al mismo 
tiempo con el buen afecto que la Reina 
Regente profesa á aquel general, como 
á casi todos los que gozan de prestigio 
y justa fama. Se salvó el coníiicto del 
momento, pero es indudable que si en 
lo militar el general Poiavíeja es gra-
tísimo al gobierno conservador, queda 
siendo molesto y casi contrario en lo 
político para la si tuación que preside 
el señor Cánovas, 
, Soy representa la pie/ai del tabieio 
del ajedrez en que converge toda la 
táctica de los que quieren destruir las 
combinaciones del ministerio enemigo 
y funcionando la prensado Cran Ga-
leoto, l legará á envenenar las dife-
rencias más leves hasta convertirlas á 
la postre en levadura de discordia y 
quizás, quizás de senos disturbios. 
La palabra crisis volvió á sonar es-
tos días , pero no ya con el alcance de 
un cambio total de política, sino redu-
cida á modificaciones parciales en el 
gabinete. 
Loa ministros de Hacienda y de Ul-
tramar se han hecho incompatibles en-
tre sí: á*penas hay cuest ión en que no 
disientan. Ni siquiera se recatan en la 
int imidad de manifestar el mediano 
juicio que á cada, uno le merece el 
otro. Sí no han llegado ya á un choque 
político débese á que el presidente les 
impone como disciplina cierta concor-
dia exterior y media entre ambos dis-
doniendo por su iuiciativa propia lo 
que estima más acertado. E i ministro 
de Fomento sufre grandes quebrantos 
en sa salud y ha hucho presento al 
Jefe del Gobierno que desea y necesita 
un período de descanso. Del de Gracia 
y Justicia, Conde de Tejada de Valdo-
sera, podr ía decirse lo que aplicó el 
señor Cánovas á un ministerio fusío-
nista ''no gobierna, ni administra, sino 
qao simplemente es tá donde lo han 
puesto.'-' Fino, cortés, afable, con una 
sonrisa piacentera que refleja la pro-
funda satisfacción que siente de sí 
mismo y de su importancia; correctísi-
mo en todo, sin cualidades y sin de-
fecto?, no es al frente de su departa-
mento más que una especie de estam-
pilla viviente que firma lo que sus 
compañeros de gabinete proponen ó 
aconsejan. 
Por lo tanto lo mismo le tía ai s m o i 
Cánovas que siga ó que dimita; más 
como los aspirantes á carteras no par-
ticipan de esa indiferencia empujan 
hacia la cesant ía y es probable que eu 
la renovación próxima, sea de ios di-
misionarios. 
Creyóse que la crisis parcial estalla-
rlo con ocasión de las discrepancias 
entre Castellano y Navarro Reverter 
por la acuñación déla- moneda filipina. 
El Sr. Cánovas conjuró el rompimien-
to dilatando la crisis para las v í speras 
de la reunión de cortes, es decir para 
fines de abril . 
La principal razón que para este ex-
podiente dilatorio ha tenido es el gran 
número de candidatos con poderosa 
iotiuencia que so disfrutan las resul-
tas. Romero Robledo, que no puede ser 
ministro por ser enemigo de las refor-
mas de Cuba, que tendr ía que defen-
der en el Parlamento si pasara á los 
consejos de ia Corona, trabaja por dos 
candidatos: D . Antonio Garc ía A i x , 
sub secretario de Gracia y Justicia, y 
D . Luciano Puga, fiscal del Supremo. 
Pidal, el presidente del Congreso, a-
poya á dos ministros i n ficri, que son: 
su hermano el m a r q u é s de Pidal y el 
marqués de Vadil lo , sub secretario de 
Gobernación. 
El marqués del Pazo, presidente del 
Senado, se interesa con verdadero em-
peño, por el marqués de Mochales, sub 
secretario de Hacienda. 
Además .en t re los amigosdel presiden-
te que se afanan por llegar á la meta, 
son tratados con especial benevolencia 
para ese caso, el Sr. Serrano Alcázar , 
D. Francisca Lastres y D. Guillermo 
Osma, sub secretario este últ imo de 
Ultramar, 
Los candidatos más viables son, 
pues, ocho y las vacantes no pasa rán 
de tres. Es por tanto una división en 
que cinco por lo menos han de quedar 
partidos por el eje. 
Lo más verosímil será, que entren 
desde luega uno de Romero: Garc ía 
A i x : otro de Pidal: su hermano el 
marqués ó Vadillo; y otro do Eldua-
yen, Mochales. Viniendo de esta 
suerte á caer el jefe conservador en 
aquella política tan censurada á Sa-
ganta de las ponderaciones y compen-
saciones, ley fatal de todas las oligar-
quías . 
Ya por adelantado se llama á la fu -
tura modificación la crisis de los sub-
cretarios y al gabinete qne se forme, 
se le da el nombre de Subministerio. 
Los romenstas q u e d a r á n muy des-
contentos con esa solución porque ar-
guyen que sólo se les da medio minis-
tro, dado que Garc ía A i i es medio de 
Cánovas y medio de Romero, Los dos 
hombres de más personalidad entre 
los romeristos que son don Alber to 
Boch y Puga no ocul tarán su agravio 
y su descontento, de suerte que consi-
dero muy probables algunos escarceos 
de los antiguos húsares de Antequera 
en las Cámaras . Algún conservador de 
cuenta se dejó decir no hace mucho 
que después de haberse profetizado 
que Cánovas no podr ía gobernar sin 
Silvela, está demostrando por modo 
práct ico y elocuente que ;sabe gober-
nar sin Silvela y sin Romero Robledo, 
Este alarde que ya ha empezado á 
cundir ha llegado hasta las entretelas 
de los romeris ías y ta l vez se encone 
la herida, 
En el entretanto los liberales siguen 
tranquilos y pacíficos bastándoles pa 
ra reverdecer sus esperanzas que el 
Sr. Sagasta les pronuncie algunas pa-
labras animosas con música del himno 
de Riego y del pasode Luchana.— 
Ifl ' 
1 L B I B í O E i s r i i ^ o á i 
A consecnencio. de) regreso á la 
Península del corresponsal telegrá-
fico de E l L i b e r a l de Madrid, señor 
Rodríguez Lázaro, el señor Moya, 
director de) importante y popular 
periódico, que tan rodas" batallas 
ha librado en favor de esta Isla, 
consiguiendo con su notable infor-
mación y sus notables números es-
peciales, llevar á todas partes el 
convencí miento, de la verdadera si-
tuación de esta ísia, ba nombrado 
telegráficamente su corresponsal en 
Cuba á nuestro compañero de re-
dacción el señor don Miguel Espi-
nosa. 
De las excepcionales condiciones 
de este nuestro querido amigo y 
compañero nada liemos de decir: 
las cartas que desde el teatro de la 
guerra dirigió al DIARIO DJW LA. 
MARINA fueron en su día justamen-
te alabadas por amigos y adversa-
rios, porque en ellas ponía de relie-
ve el .señor Espinosa sus dotes de 
observador y su brillante estilo. 
Escritor de altura, reputado orador 
y defensor perseverante de los idea-
les de patria y libertad, el nuevo 
corresponsal de É l L i b e r a l sabrá 
responder cumplidamente á lacón-
lianza que en él ha depositado el 
señor Moya, informando de todo lo 
importante que aquí ocurra á los 
numerosos suscriptores do dicho p e -
riódico. 
Sea enhorabuena. 
É F ei i 
ü n a comis ión de casilleros ha v i -
sitado esta r e d a c c i ó n , e n t r e g á n d o -
nos e l s iguiente escrito á íin deque 
le demos á la publ ic idad: 
Por fin parece que se quiere hacer 
justicia en este asunto tan debatido 
por distintas entidades. 
E l señor alcalde municipal ha dado 
órdenes terminantes para que desapa-
rezca la prohibición, que el señor regi-
dor del Matadero había impuesto, de 
que los matriculados para matar en las 
tres luces del Ayuntamiento no podían 
entrar más que siete ú ocho veces, 
prohibición que favoreeía de un modo 
directo al trust de Encomenderos, pues 
cuantas veces entraban aquéllos más 
vendían éstos al precio que se les an-
tojaba cobrar. 
También ha dispuesto que con todo 
rigor sé cumpla el reglamento del Ma-
tadero con especialidad los ar t ículos 
5° y 40, con lo que espera (y no se e-
quivoca si los hace cumplir) destruir 
el actual monopolio y facilitar la libre 
competencia, único remedio conocido 
para abaratar ar t ículo de tanta necesi-
dad como la carne. 
Ante la plausible actitud del señor 
alcalde atacando de raíz los malos que 
tanto ¡amentamos, los expendedores de 
carnes de la Habana, y en particular la 
comisión permanente que los mismos 
nombraron en la asamblea magna cele-
brada en el Centro Gallego, la noche 
del d ía í) de marzo último, han acorda-
do hacer público su agradecimiento y 
aplaudir las iniciativas de nuestra pri-
mera autoridad popular, que de seguir 
así. nos llevará, á, la libre matanza, tan 
combatida por unos pocos y tan tenaz-
mente defendida por nosotros. 
Mucha energía necesita el señor Diaz 
Alvarez para salir airoso en su empeño, 
porque el trust se ap re s t a r á á comba-
tirlo; pero en ¡a lucha no es ta rá solo, 
pues el público le signe y con él estos» 
modestos industriales que le ayuda rán 
incondicíoaaimenle on la labor em-
prendida. 
En la visita que el domingo último 
pasó el Excmo. Sr. Gobernador Regio' 
nal, alcalde, concejales y prensa; al 
Matadero, habrán podido persnadirso 
de la poca ó ninguna falta que le hace 
á la Habana el que se construya uu 
nuevo Matadero, pues el actual reuue 
bastantes condiciones que no se conse' 
gui rán mejor en n ingún otro y que es 
susceptible de las modificaciones quo 
Ja Higiene pudiera exigir, como hornos 
crematorios, etc., ampliando, además , 
con nuevas luces suficientes para con-
trarrestar los efectos de los encomen-
deros asociados. 
A h í tiene, pues, nuestro alcalde, un 
nuevo t í tulo de gloria que no le rega-
teará el barrio del Pilar por ser su 
ruina el traslado del Matadero, ni tam-
poco los expendedores si suspende el 
acuerdo tomado por el cabildo celebra-
do el día 15 de lebrero, en vista de las 
poderosas razones expuestas en el re-
curso de alzada quo se interpuso á di-
cho acuerdo y mucho menos se lo esca-
t imará el pueblo de la Habana, ansioso 
de que se le libre de esa codicia, que 
pretende hacer de la carne uu art ículo 
de lujo. 
Declare el señor alcalde la libre ma-
tanza, que con el art. 5o del Reglamen-
to de Matadero tiene suficiente para 
echar abajo ese castillo de naipes que 
han dado en llamarle "derechos adqui-
ridos", que nadie dió y que es tán ba-
sados en bienes procomunales, según 
dice persona tan respetable como don 
Segundo Alvarez, 
Ahora sólo falta que no se hable más 
del nuevo Matadero, probado como 
está que no hace falta, y entonces, al 
saberse que definitivamente no se mo-
verá el actual para la libre coucuireu-
cia, no ha do faltar quien Boiicite la 
construcción de nuevas luces, 
El día que esto se consiga se podrái 
decir que tenemos nn alcalde modelo, 
que no se doblega y que sólo mira por 
el bien de sus administrados, ydeesti* 
madera parece ser el señor Díaz Alva-
rez, según las pruebas que está dande 
LA COMIBIÓK. 
Ref i r i éndose á ia absurda, especie 
lanzada por un pe r iód ico uorteame-
ricai io, de que Cleveland se h a b í a 
vendido á los gobiernos de I n g l a -
ter ra y E s p a ñ a , escribe con muy 
buen sentido el s eño r Alas { D . G.). 
y copia con sa t i s facc ión nuestro 
respetable colega L a Epoca , ó r g a n o 
del s eño r C á n o v a s : 
" L o s ' j f i i g w americanos echan en ca-
ra á Mr. Cleveland que ha tomado di-
nero para dar Olisco al Gobierno espa-
ñol en la cuest ión de Cuba. Los j ingos 
•ispauoles echan en cara al Gobierno 
español que no ha hecho nada para 
contrarrestar las arrogancias y humi-
f]felones que le ha hecho tragar m . 
Cleveland. De modo que lo mejor se-
fá no hacer caso ni bjiiigo's españoles 
STi á jhujos yankees, y atenernos á los 
Jmpuisos del buen sentido que aplau-
de en todo Gobierno cuanto tienda de-
íorosamente á evitar eontlictos de in-
calculables conaecuencias." 
Siempre, en todos los casos, y 
en pol í t ica como en ninguno, los 
extremos se tocan, p o n i é n d o s e de 
relieve por tal manera que el buen 
sentido, la verdad y la jus t ic ia nun-
ca se hallan en las exageraciones n i 
en los arranques nerviosos de las 
gentes impresionables. 
v m n i s a i a a 
Foi el i n t e r é s de la salud de to-
dos publicamos el trabajo que nos 
remite un d is t inguido amigo, de-
seoso de que se atienda á su peti-
c ión; he aqu í el a r t í cu lo ; 
Se acerca el verano y vuelve á preo-
cupar el tejuor á las liebres que tan 
insistentes estuvieron el año pasado y 
tantiis v íc t imas ocasionaron. Ese te-
mor iuerece sea atendido por que es jus-
tincado. 
E l año amerioi por esta Cpoca no 
había instalados m la población tan 
tos huspédes y por tanto no es de ex-
t r a ñ a r preocupe ya el particular por el 
deseo de que se pongan en práct ica con 
tiempo los medios que se consideren 
oportunos para evitar el mal ó dismi-
luiMo, seguro de qae cuanto á esto fin 
conduzca ha de ser bien recibido por 
la opinión píiblica. 
Kecordauios que el ano anterior so-
IÍCIÍiiron luese suspendido el dragado 
d«i puerto en verano durante los pocos 
meses que quedaban de color. Celebra-
mos la petición y lamentamos que no 
so hubiere presentada antes, pues con-
sideramos que la remoción de sedimen-
tas es uu incentivo al desarrollo de 
esas enferau dades. 
Üi entonces expusimos nuestra opi-
liióu, natural es procuremos evitarse 
reprodu/.caii las trister.as que presen-
ciamos el vei rtno pasado con tanta más 
ia/.0n cuanto en el mismo litoral de la 
bahía csUu luncianando esos hospita-
los ilainailos a ticvulver la salud á los 
que la hayan perdido en deleasa de la 
V a n ra 
Varios padres de familia se encaen-
traa alarmados por haber sabido que 
la J unta de Obras se ocupa de comprar 
uu nuevo tren de limpia para hacer 
agua en bahia ai diqae flotante que se 
construye para este puerto, pues creen 
que si no hubiese la idea de continuar 
dragando en verano como hasta aquí, 
no se compraría una draga más y gán-
guiles habiendo en la bahía tres dra-
gas cuyos rosarios podrían ser alarga-
dos y sus gángui les aplicados á esa 
pasajera atención, escusándose un gas-
to importante. 
lisperamos que lejos de ser aumen 
tauo uno de los gérmenes más salien-
tes de esa enfermedad, según pregona 
la opinión pública apoyada en la cien-
cia, se arreglen las cosas de manera 
que, con ventaja de los interese gene 
xa les, queden complacidos los que como 
nosotros tenemos el deber de velar por 
ia salud de nuestros hijos, tan intima-
monie ligada con la salud pública. 
Ü N P A D R E D E F A M I L I A . 
< L A FEEOCIMD DEL SULTAN 
E l Memor i a l de los Pirineos publica 
rma carta recibida de Constantinopla 
cu la cual se refiere un espantoso dra 
ina que ha tenido por teatro el palacio 
del sul tán. 
Ya se sabía que S. M. Abdul-Ha 
miü no es hombre que se distinga por 
F O L L E T I N 28 
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( Coníinúa, / 
(jon efecto, no se equivocó, La 
abadesa de entonces, y algunas 
Dionjas de las que, como se suele decir 
tenían la sar tén por el mango, hal lán 
dose enredadas en ciertas contiendas 
con otro convento y con varias fami 
lias del país, tuvieron á gran suerte 
que les proporcionase semejante apo-
yo; recibieron con grat i tud la honra 
que se les hacía, y correspondieron en 
lodo á las intenciones que el pr íncipe 
dejó traslucir con respecto á la coloca 
clóu de su hija, intenciones que, por 
otra parte, estaban en gran armonía 
con el interés de las mismas monjas 
apenas entró Ger t rúd i s en ei conven 
lo, se llamó por antonomasia la S c ñ o r i 
ta, y se le seuaió lugar distinguido en 
la mesa y en el dormitorio. Proponían 
Además sa conducta á sus compañeras 
nomo por norma, se la regalaba con 
dulces y caricias sin térmjno, acompa 
nandolo todo oou aquella lamiliaridad 
respetuosa que canto engríe á los n i -
Wos cuando ven que la gastan coa e 
j!us aquellas personas que tratan á, los 
demás niños con tono habitual de au 
rondad. Sin embargo, no todas las 
monjas se ocupaban en hacer caer en 
al lazo á. la pobrecilla Muchas había 
muy sencillas y ajenas de toda trama, 
las cuales so hubieran horrorizado sólo 
con pensar que podían sec capaces de 
Hacíilicar á una muehacüa por miras 
UÜ iüterósj pero de éstas, uncu se oca-
la lucidez de su entendimiento; pero 
se ignoraba que fuese capaz de hacer 
o que se consigna en la carta de que 
hemos hecho mérito. 
E l sul tán, como todos los tiranos 
sanguinarios, teme siempre ser asesi-
nado v vé conspiradores en todas par-
tes. Y cuando sus sospechas, funda-
das ó fantásticas, recaen sobre una 
persona determinada, puede és ta con-
tarse entro los difuntos. 
Abdul-Hamid se vé obligarlo á to-
mar todo género de precauciones, y en 
sus habitaciones particulares torios 
los muebles es tán cubiertos de pisto-
las y de puñales al alcance de la ma-
no. 
Hace un mes—según refiere el cita-
do periódico—una hija del sul tán, pre-
ciosa niña de diez, años, entró en uno 
de los aposentos imperiales y cogió 
un revólver, creyendo que c r a u n j u -
írueíe. 
En t ró de pronto el sul tán y al ver á 
la niña con el arma en la mano, gr i tó 
con acento de ira: 
—¿Qué vas á hacer con ese revól-
ver? 
Y al notar que la muchacha ee tur-
baba, una sospecha terrible cruzó por 
la mente de Abdul-Hamid. 
Y el su l tán a r reba tó el arma de la 
mano de la niña, disparó contra su hi-
ja y la dejó muerta en el acto. 
¡Si esco hace Abdul-Hamid con su 
propia sangre—suponiendo que el he-
cho seo cierto—figúrense nuestros lec-
tores lo que ha rá con la de ios extra-
Dos. 
CAMBIO DS ESCENA 
Miss Ada Ward, actriz muy famosa 
muy conocida en Inglaterra, tenía 
desde hace tiempo el propósito de a-
bandonar su carrera y convertirse al 
catolicismo, para dirigirse á las colo-
nias como individua de una Congrega-
ción, cuando de pronto, fascinada por 
las predicaciones del ejército de Sa-
lud, resolvió figurar en las filas de es-
ta Asociación. 
Formó este propósito á principios de 
enero del corriente año; pero una es-
critura firmada con la empresa del tea-
tro de Portsinouth la obligó á un a-
plazamiento, que terminó hace ocho 
días. 
Concluida la última representación 
de su compromiso ar t ís t ico, apresuró-
se la actriz á volver á su domicilio, 
del cual salió á los pocos momentos 
vestida con el traje del ejército de Sa-
lud para despedirse de sus compañe-
ras, á las que regaló generosamente 
todos sus vestidos de teatro y todas 
sus joyas. 
La neófita, que cuenta cuarenta y 
tres años de edad, ha sido uno do loa 
astros más luminoso de la escena lon-
donense, donde siempre ha sido muy 
aplaudida y festejada por el público. 
Se ha comunicado á esta Alca ld ía 
que hay algunos individuos que, simu-
lando comisiones, recorren la ciudad 
implorando la caridad pública á pro-
testo de socorrer á l o s pobres inválidos 
de viruelas; y como quiera que no he 
autorizado á nadie con ese objeto, y 
que por el contrario, el Excmo, Ayun-
tamiento ha realizado y realiza verda-
deros sacrificios para atender por si 
solo, con toda eficacia, tan importante 
como humanitario servicio, el que sus-
cribe lo hace presente por este medio 
al vecindario de la Habana con objeto 
de que no se deje sorprender por los 
que esplotau los strntiraientos genero-
sos que tanto lo enaltecen, excitándole 
á realizar actos de filantropía, para sa-
tisfacer bastardos fines. 
Habana, 7 de abril de 1897. 
Miguel Diaz , 
Habana, 7 de abril de 1897. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Distinguido señor mío: La nota de 
lo recaudado ayer entre los señores 
banqueros es la siguiente: 
Sres. AJonso, Jauma y Oomp., S2 
plata. 
Sres. Otame^di, Hno, Oomp., 82-20 
plata. 
Sres. Hidalgo y Corap., $20 billetes. 
Sres. Coca y Comp., $40 ídem. 
Sr. Marqués de Argüel les , S25 pla-
ta. 
Sres. Menéndez y Comp., $100 bi-
lletes, 
Sres, Sobrinos de Carbó y Comp,, 
$5 billetes. 
Sres. Mart ín , Falk y Oomp., 
oro. 
Sr. D . Calixto López, 88 billetes. 
Los Sres. Hidalgo y Marqués de 
Argüe l les tuvieron la atención de en-
viar sus donativos á la presidencia, 
manifestanao esfce último, en términos 
muy corteses su sentimiento por no 
haber sido encontrado en su escritorio 
por la comisión de L a Cruz Roja. 
Si a lgún señor banquero ha sido ol-
vidado se ap resu ra rá sin duda, no 
otra cosa puedo esperarse de su acri-
solada generosidad, á protestar de ese 
olvido enviáudonos su cuota caritati-
va, que no será en resumen más que 
un prés tamo hecho á Dios. 
Tengo la satisfacción de participar 
á usted que nos han anunciado otros 
valiosos donativos en distintas espe-
cies, y que por ruegos de algunos otros 
gremios, los trabajos de la comisión de 
Damas de la Caridad cont inuarán sin 
desaliento alguno. 
De usted afectísima segura servido-
ra, q. b. s. m . , I rene A r a n a de Novo. 
R e g l m l c a í o C a b a l l e r í a V o l a n t r n o s 
de l a Habana 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARI-
NA. 
Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración: PJOÍ si usted se digna 
publicarla en su ¿preciable periódico, 
tengo el gusto do incluirle copia de la 
comunicación que dirijo con esta fe-
cha á la Excma. señora presidenta de 
la benéfica asociación de a ^Oruz Ro-
ja . " 
Con este motivo se reitera de usted 
muy atento afino, s. s. q. b. s. m. 
Angel Alonso. 
3(0 abril 8 de 1897. 
COPIA QUE SE CITA. 
Excma. Sra.: 
Con el entusiasmo propio de este re-
gimiento, dispuesto siempre á sacrifi-
car sus vidas y haciendas en defensa 
de ia patria, ha acordado, inspirados 
todos en un mismo pensamiento, des-
tinar en favor de sus gloriosos herma-
nos, los soldados heridos que regresan 
á la Península , la cantidad que en la 
presente época se acostumbra inver-
t i r en obsequiar con un refresco á los 
voluntarios en premio de sus adelan-
tos en la instrucción militar, consegni-
da durante el período de asamblea. Y 
habiéndose verificado el domingo úl-
timo ia revista general con la que ter-
mina la presente, y cabiéndome el alto 
honor de ser el fiel in térprete de sen-
timiento tan patriótico, tengo el gusto 
de remitir á V. E. la suma de quinien-
tos cincuenta y tres pesos para que se 
digne aplicarlos, en nombro de este 
cuerpo, á la humanitaria obra de re-
ferencia. 
Dbs guarde á V . B. muchos años, 
—Habana, 8 de abril de 1897.—El co-
ronel, A.ngel Alonso . 
Excma. señora doña Inés Arana, pre-
sidenta de la benéfica asociación de 
la "Cruz Roía ." 
paban únicamente en sus negocios par-
ticulares, otras no adver t í an semejan-
tes manejos, otras no conocían la gra-
vedad del delito, otras se abs tenían de 
discurrir sobre ello, y otras callaban 
por no dar escándalo inút i lmente. 
Alguna hab ía también que, acordán-
dose de haber sido seducida del mismo 
modo para que hiciese una cosa do que 
se arrepint ió, se lastimaba de aquella 
pobre inocente, y se desahogaba con 
hacer la melancólicas caricias, estan-
do muy lejos Ger t rúd i s de sospechar 
que en aquellas hab í a un misterio. 
Entretanto, la trama iba adelante, y 
quizá hubiera continuado de la misma 
manera hasta el fin, si no hubiera ha-
bido más muchachas que Ger t rúd is en 
el convento. Pero entre sus compañe-
ras de educación, algunas había desti-
nadas á casarse, Ger t rúdis , criada en 
las ideas de superioridad, hablaba con 
énfasis de su futuro destino de abade 
sa, esto es, de Princesa del convento 
en una palabra, quería á toda costa 
ser objeto de envidia para las demás, 
y se admiraba y sent ía que a Igunas 
no se la tuviesen ni poco ni mucho. A 
ias imágenes magestuosas, pero l i m i -
tadas y lánguidas , que puede «aminis 
t r a r la pr imacía en un convento, con 
t raponían las otras las imágenes ex-
tensas y brillantes de esposo, de ban 
quetes, de tertulias, de ciudades, de 
justas, de vestidos, de galas, de co 
ches, ete.. Estas imágenes produjeron 
en el cerebro de Ger t rúd is aquel mo-
vimiento y deseo que excitaría un ca 
nastillo de flores frescas colocadas en 
un rincón, Sus padres y sus maestros 
habían fomentado y aumentado en ella 
en vanidad natural, cont rayéndola al 
claustro; pero en cuanto estimula-
ron esta pasión ideas más aná logas 
á su carácter , se en t regó muy presto á 
ellas con ardor más vivo y más espon 
táneo. Para no ser menos que sus 
compañeras , ó para cedes $1 mismo 
Mientras se terminan las obras ne-
cesarias en el local designado para el 
Instituto Municipal de vacunación, se 
adminis t ra rá el virus gratis á todo el 
que se presente los sábados, de dos 
á cuatro de la tarde, en la morada del 
Dr. Ráyner i , Campauítrio, 59. 
E l virus es especial de este Ins t i tu -
to, recibido del de Milán, é inoculado 
en terneras por los Dres. Maza, Bena-
sach y Rayneri, los que encargados de 
la dirección do la vacunación por 
cuenta del Excmo, Ayuntamiento, lo 
cul t ivarán, sos tendrán y vigor izarán 
constantemente. 
E l señor Alcalde y los referidos 
doctorea invi tan al público para que 
concurran al local designado. 
•••"'i'nfflji <gEr> '3—1" 
De aaeSfros corresponsales ásp^elalaa. 
(POR CORREO) 
D E 
A h r i l , G, 
Manacas. 
A. la una de la tarde, llegaron á esta 
estación, en el tren de viajnros, el se-
ñor alcaide municipal, el primer te-
niente alcalde, los doctores Cancio y 
Rico, con el objeto de pasar una risita 
de inspección á las familias reconcen-
tradas en este barrio. 
E l señor alcalde corregidor^ visto el 
estado de miseria de las tamilias emi-
gradas, dió órdenes al alcalde de ba-
rrio para que repartiera, á los más 
necesitados, ración de viandas y galle-
tas, con cargo al Ayuntamiento, 
Los doctores Canelo y Rico manifes-
taron que el estado de salud en ias 
fiimilias emigradas, en las actuales 
circunstancias, no ofrecía peligro de 
ningún género, 
A las tres de la tarde, en el tren de 
viajeros que va á Santa Clara, regre-
saron á Santo Domingo el señor alcal-
de y demás señores que le acompaña-
ban, contentos y satisfechos de haber 
cumplido con una de las mejores re-
glas que señalan las obras de miseri-
cordiá, 
Dos campamentos. 
E l comandante de armas, Sr, Gon-
zález León, por correspondencia pri-
vada tuvo noticia de una prefectura ó 
campamento, que estaba en el barrio 
de Arenas. Esta mañana dió órdenes 
al comandante del escuadrón de vo-
luntarios movilizados de este pueblo 
para que saliese con su fuerza, con di-
rección al potrero Monasterio, practi-
cando minuciosos reconocimientos por 
aquellos montes. 
Las^órdenes dadas por el Sr, Gonzá-
lez León fueron bien interpretadas y 
cumplidas por el comandante señor 
Goicoechea y toda la fuerza á sus ór-
denes. 
Cuando esta pequeña columna se 
encontraba en el potrero Monasterio, 
el comandante, D, Pedro O. Goicoe-
chea, dió orden al capi tán, D. Benito 
Rodríguez, para que colocase tres sec-
ciones de voluntarios con sus respecti-
vos tenientes, emboscados en puntos 
estratégicos, mientras que él, con el 
resto de la fuerza, reconocía el monto, 
que dió por resultado la sorpresa de 
dos campamentos de insurrectos. 
A l dar nuestros guerrilleros el ¿quién 
vive?, fué contestado por los insurrec-
tos con una descarga. 
Se entabló la lucha dentro .de la es-
pesura del monte; los insurrectos no 
pudieron resistir el fuego de nuestros 
valientes guerrilleros más que veinte 
minutos, dispersándose como galgos, 
in ternándose en los espesos montes del 
Bermejal. 
El enemigo dejó en poder de nues-
tros aguerridos^guerrilleros un muerto, 
que identificado en esta plaza, resul tó 
ser vecino de Santo Domingo, llamado 
Víctor Alvarez (a) M a bulla, siete ca-
ballos con monturas, medicinas, un 
fusil Remingtou con cien cartuchos, 
documentos, siete sombreros jipijapa 
en buen estado, dos botellas de sal, 
azúcar, mucha vianda, hamacas, man-
tas, calderos, carne fresca, y los cuatro 
bohíos que formaban el campauiento 
fueron quemados. 
Por nuestra parte, herido leve cu la 
cabeza el movilizado Juan Mora y dos 
caballos muertos. 
E l resultado de esta brillante ope-
ración es haber desalojado á los insu-
rrectos de SUÍI escondites y quitarles 
sus principales elementos do vida. 
Felicitamos por ello al prestigioso 
militar Sr. González León, comandan-
te Goicoechea, capi tán, teniente.?, cla-
ses y demás fuerza movilizada del 
aguerrido y valiente escuadrón de San-
to Domingo, 
V a cuma. 
Esta mañana , y por orden del señor 
alcalde municipal, el doctor Cancio, 
medico forense de esta población, sem-
bró á domicilio el virus varioloso á 30 
niños de las emigrados del campo. 
El doctor Rico, médico particular 
de esta localidad, lleva vacunados 
gratuitamente 00 niños de ios emigra-
dos y no emigrados. 
V i r u e l a . 
Gracias á las acertadas y enérgicas 
disposiciones del señor alcalde, secun-
dadas por el celador municipal, don 
M. González Soto, la contagiosa vi-
ruela no se pudo sostener en esta po-
blación 
Descarr i lamiento, 
Ayer m a ñ a n a descarri ló una de las 
fragatas del tren de mercancías de la 
empresa de Ságua , junto ai fuerte 
Hernández, 
Este sinistro dió lugar á que los via-
jeros de Ságua y viceversa, se trans-
bordasen en el tren de viajeros, de 
mañana y tarde. 
La vía, por la tarde, quedó espedita, 
podiendo pasar los trenes libremente. 
E l Corresponsal. 
C a ñ o n e r o A l s e d o 
Da parte su comandante D, Manuel 1 
Bruguelos que el día 2 del actual au-
xilió el desembarco de una columna en 
la Ensenada de Cochinos, y con no t i -
cias de existir partidas enemigas ca-
ñoneó la costa, efectuándose á conti-
nuación el desembarco, sin haber ocu-
rrido novedad, 
, -««aa» 4» "te***—— 
Pe^os. Oté. 
E l 8 de abri l de 1897.. . .S 35,5CG G3 
i a m m K m m m 
COMÍ i Ai PATRIOTICO 
D E L 
SECRETARÍA 
Señor Director del DIARIO D E LA MA-
RINA. 
Por el presente tengo el honor de poner 
en conocimiento de usted, que la recolecta 
efectuada en esto barrio por cuota del mes 
de febrero, ascendía á $15-90 oro y $ 235-00 
en billetes plata, de cuya cantidad hay que 
descontar 112 por la gratificación del auxi-
liar de la Secretaría, y por cuyo motivo 
queda reducida á $225-00, que se hadan 
depositados en el Banco Español. 
Dios guarde á usted muchos años.— Ha-
bana, 5 de abril de 1897.—Z. Aguiar . 
Bi l l e t e í Plata Oro Billetes 
Oro metá l i ca metá l i co plata. 
Recaudado na-
terlor $112-10 959-30 






Total $112-10 959-30 280-48 f 10-50 
D E LAS 
FABUIOAS DE TABACOS Y CISABEOS 
D E 
P E D E O M U R I A S 
T E S O R E R I A 
Oro Plata 
Importe de la recaudac ión en 31 do 
enero de 1897 $ 100 05 
Recado en febrero: 
Billetes $ 35 
Metá l ico 119 85 
ti\0 93 
154 85 
Recaudado en marzo (hasta e,l 
3 de abril:) 
Billetes $ 10 . . 
Metál ico 153 m 
Total do la recaudac ión hasta la 
. . $ 160 06 9.'S SO 
Depós i tos en el Banco Español 
correspondiente á la recauda-
ci<$o hasta 31 de enero de 1897: 
l ín o r o . . . . . . . $ 160 06 
E n bil lofs». 
E n mctállc 
,$ 11 50 
. 020 15 
tiempo á sus nuevas inclinaciones, res 
pendía que en resumidas cuentas na-
die podía ponerlo la toca sin su con-
sentimientoj que ella también podía 
tener un marido, v iv i r en un palacio, 
y disfrutar de las diversiones del siglo 
mejor que todas ellas; que podía l i a -
cerio siempre que quisiere, que quizá 
querr ía , y realmente la inquietaba el 
deseo. La idea de la necesidad de su 
consentimiento, que hasta entonces 
había estado oomo aletargada en su 
mente, se desenvolvió manifestándose 
en toda su fuerza. A cada instante la 
llamaba Ger t rúd i s en su auxilio, para 
recrearse tranquilamente en la pers-
pectiva de futuros placeres; pero de-
t rás de esta idea venía siempre la de 
que era preciso negar aquel consenti-
miento al Pr ínc ipe sa padre, que ya 
contaba con él, ó á lo menos lo apa 
rentaba, y con esta idea el ánimo de la 
hija estaba muy lejos de tener aquella 
seguridad que ostentaban sus pala 
bras. Comparábase entonces con sus 
compañeras , cuya suerte no era dudo-
sa, y entonces experimentaba aquella 
envidia que pensó excitar en ellas, En-
vidiándolas las odiaba; á veces el odio 
se evaporaba en desaires, groserías y 
sarcasmos; otras le adormecía la con-
formidad de inclinaciones y esperan-
zas, y de aquí resultaba una aparente 
y lisonjera intimidad. 
Otras veces, queriendo gozar entre-
tanto de alguna cosa real y presente, 
se saboreaba con las distinciones que 
le hacían, procurando herir el amor 
propio de las demás con ta l superiori-
dad; y otras, en fin, no pudiendo so-
portar en silencio sus temores y sus 
deseos, iba casi humillada á buscar á 
aquellas mismas compañeras , implo-
rando de ellas benevolencia, valor y 
consejos. Entre estas deplorables al-
ternativas de pequeña guerra consigo 
y coü Jas ottas G-ertrúdia la pue-
ricia^y entraba yá ©a aquella edad 
Marzo 3,—Depsitado seg^n ''qna-
dan" número 15.812: 
Metál ico $ U 9 85 
Mario 3. —Idem ídem nü-
niaro Í5 ,8 í3: 
B í l i í t e s 35 
Abril 7. —Idem ídem oü-
mero li).2oS: 
Metál ico $ 153 . . 
Abril 7.—Idem Ídem nú-
mero 1,093, 




Total depositado en el Bauco E s -
pafiol $ 160 06 958 80 
Habana, 7 de abril de 1897.—El Secretario, Gus-
tavo Pi f iora .—El Tesorero, Juan A. Montero.—Vto 
Bno E l Presidente Antonio Rodríguo z 
L ü í ü 
m TABACOS 
Habana, a b r i l 7 de 1807. 
Relación de las cantidades recauda-
das en el mea de marzo, por el Comité 
Pa t r ió t ico de dicha fábrica para ei au-









peligrosa, en ia cual parece que se in-
troduce en el ánimo una fuerza miste-
riosa, que excita, embellece y aviva 
todas las inclinaciones, todas las ideas, 
y á veces la transforma y las hace to-
mar un curso enteramente imprevisto. 
Lo que hasta aquí habla lisonjeado 
más á Ger t rúd i s en BUS sueños de un 
estado futuro, hab ía sido el fausto y 
la pompa exterior: y un cierto no sé 
qué de tierno y afectuos, que al prin-
cipio era como niebla imperceptible 
en su imaginación, empezó entonces á 
desenvolverse y á ocupar el primer lu-
gar en su fantasía . Hab íase formado 
allá en lo mas recóndito de su mente 
uno especie de brillante retiro, donde 
apar tándose de los objetos presentes, 
se acogía con frecuencia, y recorrien-
do confusas memorias de su infancia, 
de !o poco que pudo ver en sus prime-
ros años, y de lo que había oído á sus 
compañeras , se fraguaba ciertos per-
sonajes ideales y á su manera. Con 
ellos conversaba, preguntaba y se res-
pondía, daba órdenes y recibía obse-
quios. De cuando en cuando llegaban 
á turbar tan lisonjeras imágenes, pen-
samientos de religión; pero la religión, 
según se la habían enseñado á la in-
feliz, lejos de proscribir el orgullo, lo 
santificaba, proponiéndole como un 
medio para ser feliz en la tierra. Des-
pojada de esta manera de su esencia, 
ya no era lá religión sino una ílasión 
como las demás, En los intervalos de 
esta ilusión que ocupaba el primer lu-
gar y dominaba en la imaginación de 
Ger t rúd is , acosada la infeliz de oscu-
ros temores, y agitada por una idea 
confusa de sus obligaciones, se figura-
ba qua su repugnancia al claustro y 
la resistencia á sus mayores con res-
pecto á la elección de estado, eran cul-
pas, y se proponía en su interior ex-
piarlas encerrándose voluntariamente 
en el convento. Era ley que ninguna 
jóven pudiese recibirse en calidad de 
PáTaiOTIGO 
5e la fábrica de tabacos y ci&arr^ 
LA ROSA DE SANTIAGO DE ROGER Vn 
Oro Plata B M 
$ 301 7ic 9.1 
Importe de lo re- ~ 
colectado des-
de la constitu-
ción de cHtí 
comité hasta, 




han fijado en 
la fábrica.. . . . 
A DESÜOIPw 
Una entrega al 
Banco Español 
de la isla do 
Cuba, para sa 
abono on la 
cuenta de Do-
nativos Popu-
lares para el 
aumenta de 
nuestra Mari-
na de guerra, 
según recibos,. 
Existencia en ca-
ja hoy 117 . . 50 
S. E. ú O. 
Habana, 3 de abril de 1S(J7 El Tesora 
301 üG 598 17 
ro' M . L . Si res. 
EL M I G U E L JO VER 
Según telegrama recibido por sus consio-̂  
natarios los señores J. Balcells y Ca, el va-
por Miguel Jovcr ha llegado siu novedad i 
Santa Cruz do Tenerife el miércoles 7 dól 
corriente. 
J ü D í C í A L g g i 
NOMBRAMIENTO 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Audíea-
cía, se ha servido nombrar para el cargo d» 
Registrador do la Propiedad interino do San 
Antonio de loa Baños, á don Francisco Val-
bejo. 
LICENCIA 
El Notario de esta ciudad don Francisca 
Diego y Alberto, ba solicitado un año dé 
licencia por enfermo. 
SUSPENSIÓN 
El juicio oral de la causa instruida eu al 
juzgado de la Catedral contra don Ignacio 
Alzóla, por contrabando, que estaba seña-
lado para ol día de ayer, fué suspeudido, 
por encontrarse enfermo el citado procesa-
do. 
SEÑALAMIENTOS PAKA HOY. 
Sala de lo C i v i l . 
No hay asunto alguno señalado para as-
to dia. 
JÜÍOIOS OBALHS 
Contra Francisco Muián, por lesicac?. 
Ponente. Sr. Maya. Fiscal: Sr. León. Do* 
tensor: Ldo. Mesa. Procurador: Sr. Sterliag. 
Juzgado del Cerro, 
Contra José García Valenzuela, por htvr-
to. Pouente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Loóa. 
Defensor: Ldo. Nogueras. Procurador: Sr* 
Mayorga. Juzgado del Cerro, 
Contra José Trujillo Abren y otro, pot 
homicidio. Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr, 
León. Defensores: Ldos. Soloni y Mora (D, 
Gastón), Procuradores: Sres, Gonzálc. y 
Valdés Hurtado. Juzgado do Güines, 
Secretario, Ldo. Valdés Fauli. 
Sección Segunda. 
Contra Carlos Ramírez, por rapto, Po^ 
nente: Sr. Astudillo. Fiscal: Sr, Montorio. 
Defensor: Ldo, Vázquez, Procurador: Sr. 
Pereira. Juzgado de Jesús María.. 
Contra Francisco Padilla y otros, por 
Juago prohibido. Ponente: Sr, Duque da 
Qerediá. Fiscal: Sr. Montorio, Deíénsoreai 
Ldos. Rodríguez de Armas y Fernáuuoa 
Larriuaga. Procuradores: Sres. Valdés y 
Mayorga, Juzgado de Jetús María. 
Secretario Ldo, Llerandi, 
C r ó n i c a G e n e r a l 
Los señores que deseen coadyuva»: 
al mejor éxito de la kermesse de Ponte» 
vedra, pueden dir igir sus donativos á 
don Vic;-.)T González Pintos, calle de 
la Habana, n? 108, antes del día H 
del mes corriente, con objeto de apro-
vechar el conducto de un pasajero de 
toda conüauza, que debe 8alir para la 
Ooruña en el vapor Navarro. 
Cuya cantidad de $32-30 plata, se 
ha depositado, con fecha 7 del corrien 
to en el Banco Español de la Isla de 
Cuba. 
Visto Bueno. — E l Presidente, R a 
món G a r c í a . — El Tesorero, Teóji lo 
Hor t a . 
LIWBMIIIiWMBBai «IIIIIIIUIMHiuajMBBMiini milln iHIIHH n 
monja sin haberla examinado antes su 
vicario, ú otro eclesiástico nombrado 
al intento, para que constase su voca 
CÍÓD, y este examen no podía verificar, 
se sino un año después de haber ex 
puesto en un escrito en forma sus de 
seos. Aquellas monjas que hab ían 
admitido el triste encargo de hacer 
que G e r t r ú d i s se ligase para siempre 
con el menor conocimiento posible de 
lo que hacía, se aprovecharon de uno 
de aquellos instantes que acabamos 
de describir, para hacerle copiar y flr 
mar semejante solicitud. Y para indu-
cirla con más facilidad, no dejaron de 
decirle é insistir en lo que realmente 
era cierto; estoes, que aquella por fin 
no era sino una mera formalidad, que 
no tenía efecto si no la acompañaban 
otros actos posteriores que dependían 
absolutamente de su albedrío. 
Sin embargo, no había aún llegado 
á su destino la solicitud, cuando Ger-
trudis estaba arrepentida de haberla 
escrito: luago se arrepent ía de haberse 
arrepentido, pasando da esta manera 
los días y los meses en una continua 
alternativa de propósitos y de arrepen-
timientos. Tuvo oculto por largo tiem-
po á sus compañeras el hacho de la 
petición, ya por temor de exponer áv 
contradicciones una buena resolución, 
ya por la vergüenza da haber hecho 
un desatino; pero, por último, venció 
al deseo de desahogar el ánimo, y bus-
car valor y consejo. Había también 
otra ley que mandaba qua ninguna 
joven fuese admitida al examen de su 
vocación sino después de haber perma-
necido á lo menos un mes fuera del 
convento en donde habia sido educada. 
Estaba para concluirse al año después 
de la remisión de la súplica, y ya sabía 
Ger t rúd is que dentro de poco'la saca-
rían para su casa, en donde oermane-
cería uu mes, y que entretanto se ha-
rían ios preparativos necesarios para 
^concluir la sbra que slla reaimeato 
La atractiva función que dispone 
para el lunes próximo la Empresa, de 
Albisu, á beneficio del apreciable ar-
tista don Antonio Beltrán, ŝe ha com-
binado en esta forma: A las ocho y á 
las nueve: los dos actos de la celebra-
da obra de Olona y Oudrid titulada íSl 
P o s t i l l ó n de la Rioja, en la que desem-
p - 5 a r á el beneficiado el papel de "Don 
MeoeasasEEcaaíaa 
había empezado. El Pr íncipe y el res-
to de la familia contaban el negocio 
como si so hubiese verificado; pero na 
era esa la cuenta de la muchacha, la 
cual, lejos de querer dar loa demás 
pasos, pensaba en anular el primera. 
En semejante conflicto, resolvió abric 
su pecho á una de sus compañeras , la 
más franca y la más dispuesta siempre 
á dar consejos vigorosos, y és ta la ani-
mó á que con una carta informase A su 
padre como había mudado do opinión, 
ya que no tenía bastante entereza para 
plantarle en su cara un solemne no 
quiero; y pues que los pareceres gra-
tuitos son en este mundo más raros de 
loque algunos suponen, la consejera 
hizo pagar el suyo á Ger t rúd is mofán-
dose de ella por su cobardía. Entre 
tres ó cnatro educaudas de satisfac-
ción so fraguó la carta, se escribió á 
escondidas y se empleó una estratage-
ma para remitirla. Con grande ansí» 
estaba Ger t rúdis aguardando la con* 
testaoióu, que nunca Uegó, y sólo á lo» 
pocos días , l lamándola aparte la Aba-
desa, la h'\zo varias observaciones con 
tono de disgusto y do compasión, insi-
nuándola <5on reticencias y enigma» 
que el Príncipe su padre estaba suma-
mente- irritado ñor cierta insolencia 
saya; pero al mismo tiempo se le daba 
á entender que comportándose bien, 
había esperanzas de qua todo sa echa-
ría en olvido, Oyó !a jóvan á la Aba-
desa sin atreverse á hacer más pr2* 
gnntas. 
Llegó finalmente el día tan temido y 
deseado. Aunque no ignoraba Ger-
trudis que iba á sostener una ludia, 
sin embargo, el salir del convento, el 
dejar aquellas paredes en que había 
estado ocho auos encerrada, el correr 
en coche en campo abierto, el volver 
á ver la ciudad y su casa, todo esta 
excitaba en su corazón tm placer tu-
multuoso. 
( S Í c o n i i m a r d j 
1 8 9 1 
Fél ix"; á las diea, 
eD ella se ofrecen lí 
Via. y ia pieza cómi 
do desetnpeüada es 
nnVita "Baiatiena 
i dobíe, pues 
ista X-ft 6ran 
'iersedb u n N i -
litoa por la ee-
;) señoi Ga-
i cié Fois prog'aoja;, el se-
d. 'Díe ai V'UU'ÍCO GD los 
pSoeDa cu ía que ia beuevoieucia del 
i»6t}l)0O me lia dispensado lisonjeras y 
•anñoéas detnostraciones, que han be-
* bo j-mpereoederá-la deuda de grati tud 
qoe coii él be contraído; por circuus-
-VaDCias especiales tengo que dirigirme 
á é) nuevamente, conííando en que lo 
eücont ia ré siempre benévolo con el 
vieio •artista, que ai término de su ca-
rrera. tiene que demandarle protección 
' "Mis comoañeros de arte, los artis-
VAÍ del Teatro de Albisa, y la Empre-
sa del mismo, ban querido prestarme 
m f onerosa y noble cooperación, t ra-
jbaiáüdo aquéllos sin estipendio algu-
no. concediéDuome ésta su local, en 
*ma fü.DCión dispuesta á mi favor, para 
Calvar las penosas circunstancias que 
xve rodean: el público de la Habana, 
n\ que tanto debí en otro tiempo, ¿con-
4'Í«J rjrá con su asistencia 4 hacer pro-
veí» lioso el pensamiento de fraternal 
roiu^anei ísmo de aquéllos? Eso es lo 
nno esipfío, eso es lo que pide, su reco-
r-ocido ai tisr.a y viejo amigo—A. B*,} 
ÜOUÍO son muchas las personas que 
í'.e intercsaa por el éxito del espectáca-
}(», os» do es¡;e! ar que el lunes se vea 
jí.oiv íavorecido el teatro del seuor Az-
éíííí, lo q ue red anda rá eii provet'bo del 
puoiauo teeov de zarzuela. 
A ,1 jenetício del Coro Asnmauo 
p i n t a r á el próximo aomingo en Payret 
};> ópera eu cinco actos. L a A J r i o m , 
v en ios intermedios la Sociedad bene-
t U - i b a j o la dirección del Maestro 
Cliaué, e iecutará el coro á voces solas 
J.a A u r o r a , y despriés uua barcarola. 
Con tales atractivos, es lógico que acu-
da una concurrencia extraordinaria al 
t«.í •Hro sa a v e c i a no. 
ÍÍOS teatros boy, viernes, 
Atb í s i i .—A las" 8; ÍAI O r m i • ja,—A 
las 0; Las Bravias .—A las 10: Las Ten-
taciones de ¡San Antonio, 
I n j o a . — K i juguete cómico-lírico L l 
. í h r a d o . ( Irán baile L a Esgrima, por 
la Metropolitan Troupe. La revista 
Tanorama l l a b a m r o . — A las 8A. 
A l h a v i b r a . — A las 8: ¡Sanare u Oro, 
A las 9; F ré ( jo ¡man ía1 con nuevas 
coplas. — A las 10: La Virgen de K a f a e l 
Baile al ünal de cada acto.. 
SIÍMANAKÍO UAUOELOIS'ÉS.—Por f« 
Agencia de La I l u s t r a c i ó n I b é r i c a , Ha-
yo .JO, se nos ban remitido los núme-
ros 7;>7, 7-38, 7oí) y 740 de la menciona-
da, revista, los cuales traen copias de 
cuadros célebres^ los retratos de Pere 
Pérez Ualdós y el íuuámbulo BIOL-I-
dín; alegorías sobre el Carnaval; vistas 
sicerca de las insurrecciones de Cuba, 
TslipinaG y Creta, y otros dibujos de 
actualidad. 
Junto con los releridos números vie-
nen las entregas de cuatro obras oien-
títicas, históricas y de amena literatu-
ra con que obsequia á sus suscripto-
res la citada I l u s t r ac ión . Para otros 
pormenores aciklase á don Juan July, 
en las señas indicadas. 
TALÍA.—Asi se llama «u elegante 
abanico que acaban de importar los 
señores Iglesias y López, y que por su 
ligereza y primoroso conjunto, se pon-
drá. de moda en el presente verano, 
siendo el preferido por el sexo en-
cantador. 
El Talía—que, al igual del Frégol i -
man ia , se ba puesto á la venta en ío 
das las sederías y tiendas importantes, 
—lleva en el paisaje toda la música de 
la popular habanera ¡ T ú ! y además 
es de fácil cierre y ostenta un vistoso 
varillaje. Recomendamos á las mu cha-
chas la adquisición de tan gracioso 
abanico. 
I>a fresco al rostro el T a l í a , — y son 
ta» fuertes sus rachas—que á más de 
cuatro muchachas—empujó á Ja Vi -
caría. 
CONTRA LA CODICIA. — Cediendo á 
(sentimientos dignos de encomio, que 
imperan en el afectuoso corazón de la 
Beina Victoria de Inglaterra, la i lus-
tre soberana no Jia podido vencer la 
codicia comercial de las Compañías 
aseguradoras de su vasto imperio, y 
con honda pena ba rennuciado por el 
momento al seguro de los hijos que 
bendigan el matrimonio de la Princesa 
Maud de Gales y Carlos de Dínamar-
ca, 
Las Compañías aseguradoras han 
formulado pretensiones tan exagera-
das, que la Reina Victoria ha cumpli-
do su viaje á Niza, por demás molesta 
y sin poder llevar á cabo sus propósi-
tos, como lo efectuó en su día asegu-
rando los hijos de la princesa Beatriz 
al unir su suerte con la de Enrique de 
Battenberg, 
Los tratos de las compañías de tíe-
guros sobre la vida en la familia real 
de Inglaterra son ya tradicionales; sa-
bido es que algunos meses después de 
su casamiento con el príncipe Alberto, 
aseguró á éste por una suma de 2o mi-
llones de francos, que le entregaron 
las Compañías en enero de 1862, es 
decir, un mes después de Ja muerte de 
aqnél. 
Recordemos igualmente que el do-
te de la princesa Alicia, actual Em-
peratriz de todas las Rusias, se cons-
t i tuyó en gran parte con la canti-
a.ad recaudada y los intereses de-
vengados de las sumas obtenidas por 
el seguro de su madre, segunda hija 
de ia Reina Victoria, 
XJN A E H E G L O . — Dentro de pocos 
dias se pondrá á la venta en el alma-
cén de don Anselmo López. Obrap ía . 
23, un lindísimo vale para piano qué 
se denomina Frégol i , compuesto por el 
incansable profesor de música don An-
tonio Peñeí?. 
Picha composición está trazadajdes-
pmís de eir los populares couplets que 
con tanto éxito es t renó e) inolvidable 
artista romano don Leopoldo Frégol i . 
Auguraiiios Peñes á una lluvia de bí-
lieíes.de) Banco. 
FIESTA F E L I O I O S A . — E U la iglesia 
de! Piiar se celebra boy el Viernes de 
dolores, con sermón, por el R. P. Gen-
«alo, carmelita descalzo. Eu la misa 
cantada, la orquesta estará, á cargo 
tlei Maestro señor Alarcóu. 
E ' Padre Revuelta y la Oamarera 
doña Angela de Cárdenas , viuda de 
Ojeda, suplican la asistencia á ios fie-
les. 
GRAK BOATO.—La princesa Luisa 
de Sajonia^Coourgo Gotba. sin duda 
alguna ha batido el record de Ja ele-
gancia femenina'. 
Ahoia &e encuenira en Cannes, don-
de ba nevado su» coches y caballos, 
ocupando medio piso de uno de los ma-
yores boieies. 
Üna babitacióu está dedicada ex. 
elusivamente a los sombreros, que al-
canzan al número de 120, y otras dos 
á los 200 trajes de la princesa. 
El transporte de este vestuario exi-
ge 80 baúles y no de los más peque-
ños. Si se medita que todo esto no es 
más que una pequeña parte del guar-
darropa de la princesa, no es fácil cal-
cular io que tendrá en la casa de su 
residencia babitual, 
A LAS FAMILIAS.—Se han recibido 
nuevas facturas en L a Elegante, Nep-
tuuo, 63, etablecimiento especial para 
encajes de todas clases, tiras borda-
das y botones de nácar . 
Esa casa, única en su género en la 
Isla de Cuba, satisface los caprichos 
de cuantas señoras á ella se dirigen, 
pues abarcando sólo tres ramos tiene 
üe cada uno lo más primoroso que se 
fabrica en Pa r í s y en Bruselas. 
Hay allí excelentes tiras bordadas 
de distintos anchos y dibujos y unos 
botones de fantas ía que dan la hora. 
Para comodidad de los parroquianos 
los precios son fijos eu L a Elegante. 
MADRID T E A T R A L . — (Por Felipe 
Pérez.) 
Ha. gustado bastante El Petrolero 
de Furrín j Palacio?, (don Miguel), 
poique tiene muebísimo salero, 
bonito asunto y cbistes á granel, 
y es, obra que ba de dar boura y dinero, . 
estando mucho tiempo en él cartel. 
La gen Le celebró su gracia fina 
y llamo á los autores al final; 
y boy todo el mundo con razón opina, 
al ver que es el aplauso general, 
que, por fin, Lara descubrió una mina, 
una mina "de aceite mineral'', 
ANTAÍÑ^O Y OGAÑO.— Controversia 
entre padres de familia: 
—Yo no estoy por lo moderno y e-
duco á mis hijos á la an t i gua—dec í a 
un papá octogenario. 
—Permí tame usted: be visto á sus 
niños desnuditos en la calle. 
—Pues ¿cómo cree usted que educó 
Adán á sus hijos? 
3 .R0NÍCA R E L I G I O S A 
D I A 9 OE A B R I L 
El Circutax' pitá eu Noestra Seuor» (J« 'Guada-
lupe. 
Ayuno con ábstineacia de carne. 
Auiuia.—Los Dolores de Nuestra SuBora, íauta 
María Cleofe y santa Cas.lda, virgen. 
Los dolores de Nuestra señora. Se ha mirado 
siempre corno un exceso de inbumamdad, y como el 
más crtiel de lodos los suplicios, obligar k los bijos 
á ser testigos de los tormentos qae se han hecho su-
frir á sus padres, y estar presentes á su muerte. 
Coropremlonjos. pues que esceso de dolor, y que 
ofliccióa tan mortal serí para la Santísima Virgen 
el saber la indignidad, los ultrajes y la crueldad con 
que el Salvador fué llevado por la ciudad de Jeru° 
sale'u, el sacrilegio desprecio con que fué tratado en 
casa de los pontífices, en la de. Pilatos, en la de Hé-
roes, yen todos aquellos impíos tribunales. No la 
consideremos simplemente padeciendo como la más 
tierna de todas las madres, mirárnosla como á una 
tierna madre, que sabe qoe ese hijo tan amable á 
quien tratan con la mayor infamia, es el tínico y 
verdadero Dios. Cuando lo vió azotar ¿qué golpe 
de azote caería sobre el hijo que no descargase so-
bre el corazón y el alma de la madre? No teniendo 
ya figura de hombre, lo penen á vista de aquel pue-
blo para ver si su espectáculo tan lastimoso lo mo-
vía a compasión, y aquel pueblo, el honor y la exe-
cración del género humano, como si fuera una bes-
tia feroz, se muestra más sediento de mi sangre, y 
clama que se le eruciCqno. 
¡Qué impresión haría en el corazón de esta madre 
desconsolada este triste objeto! ¡Que puñaladas no 
serían para su corazór. cquellos búrharos gritos! 
Sin embargo, no basta en los designios del Padre 
eternp al que la Virgen consienta al sangriento 
sacriñeío de su querido hijo, es menester que esté 
presente á él, que lo vea con sus propios ojos sin 
fuerzas y sin sangre caer bajo ei peco de la cruz es 
menester que si¿a todos los golpes del martilloi que 
se den sobre los clavos que taladran sus pies y sus 
manos- es menester en fin, que lo vea levantado so-
bre esta cruz ultrajado sobre esta cruz, y esperar fi-
nalmente sobre esta cruz entre los más crueles ymas 
agudos dolores. ¿Que herida, que tormento y que 
dolor bubo en Jesucristo; que María no lo paóeciese 
en su almal ¿Se viójamds martirio más cruel, que 
el que padeciópor nuestro amor la Sentísima V i r -
gen? ¡Que título más justo, y más bien adquido, que 
ei de Eeíca de lo? mártjres con que la saluda la 
Iglesia! 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas eolemnes, E a la Catedr&l la de Tercia á las 
8, y eu las demás iglseiss lae costauabrs, 
Í B É É i M M o t p * l a i i r 
Torcsy sovülos . . . , , 123 
Bueyse y Vsoas 1371 40688 
Tervsnfj B0?illa3.. 164| 
de 22 á 2-i Q%S, fe 
de 20 á 22ot«. k. 
de 24 á 26 otó. k. 








Msat* 38 á 40 ota, k. 
Caree ga á 40 „ 
Sobran Ieí;0srd99, 39. Cara arca, 1. 
Habana 7 da Abril ¿e 1&K5.--S1 Admisdítra-
dor &%iU6rmo ¿« Erre 
T e l e g r a m a s p o r e l c a ' d e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
A L DIAEÜ® D E LA MARINA, 
H A B A N A , 
NOTICIAS COMERCIALES» 
flueva-Tcrk, A b r i l 7, 
a l a s 6 l de la t a rde 
Onzas ©spsñolRS, 3815.75,, 
teBteueSf é 94.81, 
Oescneuto papel comercial, 60 tíjfc, á 31 
por ciento, 
CsBifcios scl}re Loaáreg} SOdjT,» baaqserost 
Idem so&re París, 69 úiit9 baaqasr©^ & 5 
francoD l i i , 
íñem sobre HaeabiirgOj 60 di?., bar^asros, 
BOBOS registra-Sos áe los S3ts3&s<Ü!iI<i$3» I 
por ciento, á 117|, ex=cap<5a, 
CenírífafiraS} n* 10» pal, 03, casto T §aí9 J 
6 2 3j8, 
Cenírílug-a? en plaza, á 3|, 
Re^nlar S baso roSao, ea pía?.?» de 3 á 3}, 
Asrúcar de miel, en plasg, de 214 21. 
EJmercadOf 8ostom"do. 
Mieles de Cabrti en bocoycis nemí»^!!. 
Eaateca del Oeste, en tercerolas, fi l i o , 30. 
Earinsiísteut Slinnosota, flruae* 6 8Í, 6^. 
Londres^ A b r i l 7 . 
Artlcar de remeíaclíaj 4 8/111. 
¿rtíear cenírífag'a, pol. 88,. de 10/6 .1 10/9, 
Idea) rernlar é bnea reflao, & 0/0. 
Ccneolidsdos, fi 102 3/16, ex»!ateré3, 
Deseaeato, Banec íng-iaterra, 3^ por 100» 
(lB*trí por 100 espaSoíí ú 005.ei-iateréS6 
P a r í s , A b r i l 7, 
Bertf 8 per 100, É 102 francos 7 5 cts. ex-
lütevés. 
{ Q u e d a p r o n i b i á a la reproducc ión de 
les telegramas que anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de ProiAedad 
Intelectual.) 
f o T I Z T c i O H E S 
DEL 
C O L E G I O D E C O E H S D O S S S 
C a r a I c i o s 
ESPASA 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
ESTADOS UNIDOS. . 
DESCCgSTO M E R C A N T I L 
C e n t r í f u g a s d e g u a r a p o . 
PolariíacioE 96.—Sacos: Nomiual. 
A z ú c a r d e m i e l . 
Folariz&ciÓB 88.—Nominal. 
A s ú c a r m a s c a b a d o . 
Común á regular refino.—No hay. 
S r e s . C o r r e d e r a s d e s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Gailiermo Bonnet, depen-
dieGte auxiliar de Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Pedro Becali. 
Es copia—Habana 8 de de Abrí 1897,—El Sín-
dico Presidente Interino. J. Petersón. 
161 á l 6 p .gP. á 8di7 
2 G | á 2 H p . § P - ^60 i l * 
H á 7 i p . S P . á 3div 
H á 5i p .g P. á 3 i p 
l O f á l l p.SP. á 3div 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O f i c i a l 
e i d í a 7 de A b r i l de 189?. 
FONDOS PCBICOS. 
Renta 3 por 100 interés uno do 
amortización anual 
Idem, idem y 2 idem 
Idem de anualidades....'. 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1? emisión 
Idem, idem 2? e m i s i ó n . . . . . . . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cu 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes ae Regla , 
Banco Agrícola 
Orédito Territorial Hipotecario 
de la Isla ¿e Cuba. 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
cen daüca 
Compañía de Almacenes de Da-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere? Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do Cárdenasá J i í c a r o . . . . 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de Cienfuegosy Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CaibariénáSancti Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano , 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cnba 
Ferrocarril deOuon.táuaitío*... 
Id. de San Cayetano á Vinales 
Beüneria de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
Id. id. Nueva Compañía de A l -
macenes de Dóposito do Sta, 
Catalina 
I d . id. Nueva Fábrica de Hielo 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cieníuegos y Viilaclara 1? 
emisión al 8 p3 • 
Id . id. 2? id . al 7 pg 
Bonos hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
17 á 18 p § D. oro 
16 A 17 pg D. oro 
46 á 47 pg D. oro 
42 6 43 pg D, oro 
70 á 71 pg D, oro 
91 á 92 pg D. oro 
51 á 52 pg D. oro 
51 á 52 pg D. oro 
62 á 63 pg D, oro 
68 á, 61 pg D, oro 
63 á 64 pg D, oro 
42 á 43 pg D. oro 
S8Ts7pg"D.'oro 
i'¿ á 14 pg D, oro 
84 í S5 pg O. oro 
71 & 72 p g D.or® 
K O T I C I A S B h v m A í s v . 
P L A T A N A C I O N A L : á 8 1 1 p o r 100 
Comps. Vends 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de Is lela 
de Cuba.... 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habaca y 
Almacenes de Regla 
Compañía d© Caminos ds Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r c . . . 
Compañía Unida da los Ferro-
carriles de Caibarién 
CompaSMa de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de ¿he -
rró de Cieníuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
b a n o . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril dei 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Censoiidada..., 
Compañía do Gas Hispano-A-
mericana Consolidada. 
Bonos iiipoteeariog Conren.!-
dos de Gas Consolidado 
Refinería do Azécar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamecoaes da 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nsve-
gación del Sur.. . , . „. 
Compañía de Almacenes de De. 
pósito de la Habana . . . . , , . , 
Obligaciones Hipotecariaí de 
Clenfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibaraá Holgcin 
Acciones 
Obligaciones 
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„ • 30 
30 
XnoEtáEt Vej-Rcrus y oogaiaí, 
Orizabar New York. 
Ernesto: Livernoal v esc. 
M. M. Piuilloe: Barcelona y esc. 
Kai íaHejTera :Pner toBiec? orntíes, 
Buenos Aires: Cádiz. 
Ciív of Washicírton; New York. 
La Navarre: V eracnu. 
Vigjlauoia; Tamnico y eso. 
Aracsae New Ofleaní y sao, 
Panamfi: Jíew York. 
Seeuranca Veracms y esc, 
Vivina: Livernool v eso. 
Buenaventura: Liverpool y escalas. 
Séneca New l/ork. 
Barcelona: New Orlcans. 
Gran Antilla: Barcelona y esc. 
México; Puerto Rico y escala*. 
Habana: Colón y eso. 
Pio I X : Canarias v esc. 
üíaníiaia Puarto Eico y eaoalas. 
San Agustín: Cádiz. 
Santo Domingo: NewYors. 
Manuela Puerto Bicoy • \ . . 
Yucatán: « t s v a York. 
Orizaba* Tamuico r escalas. 
Ciudad Condal; P. Rico y ese. 
J. Jover Serra: Barcelona y esc 
La Navarro; Coruña y uaaala», 
City of WasUtnetoñ: Veracras v «so. 
Araasas: Nnava Orleane y ssoeil? 
Víeüaacia Kuava Tort. 
gí.tíUranca; Nueva Yo .'k. 
SénccSJ Tamoico. 
Barcelonit.' Cauiria? y esc. 
Karia Herrera? i za r te Elea r SSÍ&IM 
Saratosra. Veracrtis, »ís. 
Caí aliña: Conuia v cec. • 
ííéxicQ' Pto Rir co « o . 
V A P O S B S O O S T S B O S . 
ES 1BPBBABI. 
M b Hortera ü* Nneviwe, Gibara, Maraco*, 
OtükLtaiianio SÍIC de Cuba T P.Rico. 
. . 11 Argocauta ei Baubauo, procedente deCn-
bí T 680. . r. . fy Til 
_ H Marü derreT&.' as Sgo. di Cuba, Pío. BiOO 
« eioaia*. 
— 14 Reina de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedemt de Cuba y esc. 
18 PuríEisu Couosücióii: en Batabano, prooe-
cedenw át Coba. Manaaaillo, Santa C n a , 
•lócaro Tunas Trinidad y Cienfueuos, 
, . 19 Juna, de Kcevitas, Puerto i'aare, Giba-
ra. Mayarí, Baracoa.Guantánamo y Cuba. 
. . 21 Josefita en Batabanó, para Uiemuegos, 
Tun&í, Jóearo, Santa C m , Mangaudlo, 
v SautUec de Cuba 
. . 23 México; gantíaeo da Cuba ? ««e. 
Mayo 4 Manuela ae Eíantlefio de Cu&í yaíoalM 
f A L D E A S 
Abril 10 Manuela, para Nuevitae, Puerto Padre, Gi 
bara Sagua de Tán&mo, Baracoa, Guantá-
ñame y Coba. . „ . 
— 11 Josefita, de Batabanó: de Santiago ¿8 Cuba, 
Manzanillo, Santa Crus, Jóoaro( Tunas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
_ ig Monera, pamNuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiago áe 
— 15 Aígonauta: ae Batabanó,procedente aeLa-
ba y escalas. 
— 15 Tritón: para Cabanas, Banía Honda, Kio 
Blanco, San Cf.yetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía, Eiodel Medio, Dimas, Arro-
yos y L a Fó, _ " . 
— 18 Reina de laa Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalae. 
» 20 Maria Berrera: p&ra Nuevltas, Gibara, B&-
racoa, S, de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Maoorís, Ponce. Mayaguas, Agua-
dilla, y Pto. Kico, 
— 25 Julia, para Nuevltas, Pto. Padre, Giuara, 
Mayari, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
„ 30 México: cara S20. de Cuba y esc. 
A L A V A , déla Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regro-
lando los lunes.—Se deespacha á bordo.—Viuda ds 
¿ulneta. 
GUADIANA, de la Habana los sábados á xas 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a Pe 
yGaadiana.—Se despachaábordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada raes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
L a Fó y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
ácixe. rotoraando los dias 17. 37, y 7 por la mañana 
P Ü E E T O D B L A H A B A N A , 
Dia 8: 
E N T R A D A S 
De Nueua York, en 4 días, vap. ata, Ornaba, capí" 
tán Dofliris, trip. 65, ton, 2334, con carga gene-
ral á Hidalgo y Cp, 
Nueva Otleans y esealíis, en 4 dias, vap, ameri-
cano Whitriev, cap. Slaples, trip, 32, ton. 767, 
con car^a general á Galbán y Cp. 
Veracniz y escalas, en 4 días, vap. esp. Santo 
Domiü-o, cap. Aguirre, trip. 83, ton. 19^8, con 
C*iga geuei ál á M. CalíO. 
SALIDAS 
Dia 8: ^ 
Para S igua, gol. am. ísabelle Gilí, cap. Calüson, 
Fornaudiua, berg. ing. Caspian, cap. Gordol. 
Nueva York, gol. iug. J . W. Darant, cap. D n -
rant, 
V./raeruz y escalas, vap. am. Orizaba, capitán 
Dowus. 
——Nueva York, vap. am, Saratoga, cap. Buck 
M s v i s a i e n t © p a s a j e r e s , 
L L E G A R O N 
Be VERACRUZ en el vap. esp. Santo Domingo: 
Sres. Nicaaio Fernández—L. Rodríguez—Adalai-
da Zurita—Adelina Marcos—Manuel Armas—Clau-
dio Ortiz—Carinen Burgos—Juan Gelabert—Tomás 
Toraño—José Vidal—Aifonsa Fernández—José Ma-
ría Ortega—E, de las Pozas—Felipe Llera—N. Mo-
rales—L. Soler—Julián Casal—A. Ibáñez—L. Pé-
rez—Aodrés Delgado—Martin Reparaz-J. Bello— 
Francisco Goicochea—G. Lombsra—R. Gsrcía— 
Juau Vidal — M . (íuen-?ro—Adolfo CamaJiO—Ma-
tilde Vidal—Dolores Vidal—Dolores Rotat—losé 
Poch—Carlos Uancí—Antonio Duráa—V. Duráa— 
Ignacio luíiuga—Además 20 jornaleros 
SALIERON 
Para CAYO HITE íO y TAMPA en el vaper ame-
ricano dOlivette.» 
Sres. Benito González, s tñoray 8 hijos—María tía 
la Piedra- María P. Váidas é hijo—H. Gil Rodrí-
guez—Engenio García—Felicia Coto—José Fabián 
González, Be|oÉa éTiya—80mingo González, señora 
bija y m,ulro—Justo Germán líuiz—Biauca Molina 
—Koaalía García—Emilia Lartta—KíaNiel Lara?.— 
W. W Torre-Eduardo Branat—Franciseo Cintra 
—Josefa DWét 6 bija—Toresp, Sires é hijo—Josefa 
S.vla?.ar é bijos—Ji.i:iti F. Ayala—José Cotral—Jiía-
)IK Mírale» y un nieto—K.iuiualdo González—Eus-
taquio L-cnins—Floreticia Núiioz—Mercedes O bre-
gón y 3 üirjví^.Joíó Agustín Frauco—Miguel Angel 
Ramirez—H:. Biggar Eduardo Baike Gewrge 
SiUíer—Aibcrt Clay—Juau Jiménez SauiUicil 
B n t r a d a s d e c a c s t a j e . 
Dia 8; 
De La Teja, gol. Castilla, pt. Tonijaan, 140 teses 
San Cayetano, gol. Pie. de Kuevitas, paí. Or-
bay, 2U0 sacos carbón y madera, 
Sagua; gol. María Andrea, pat. Duran, 800 sa-
cos carbón. 
—^-Sierra Morena, gol. Matilde, pat. Alemany, 750 
saces azúcar. 
Cárdeuas, gol. Isla de Cuba, pat. ZaragorA. 41 
pipas aguardiente. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e 
Día 8: 
Para Matanzas, gol. Casti"a! Y'-**- Tonijuan. 
Bahu Honda, gol. MerceJitá, pat. Yerres 
BaiiCí!, gol. Josefa, pat. Gil. 
CárdeDas; gol. Benaveiilnra, pat. Pujol. 
Sierra Morena, gol Finneo, pat. Pujol. 
Cárdenas, gol. J. Totayaj pat Macdilcígi» 
B - u q n e s c o a r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Montevld?o. berg. esp, Nieclás, cap. Alsina. 
pot J. Piiiaguer. 
Vigo y Baroflicoa, bca. esp, Montocés, capitán 
Riera, p-.u J )5a)cei!« y Cp. 
DelDVfire í?, W vap injr Cliníouia. cap. Bnl-
man. por Luis V. Plaoé. 
Nueva ('írloan? vía Cayo Hiiefo. vap. americano 
Whitney, cap. Staples, por Galbán y Conpaiíía 
Nueva York. vap. am. Bafatoga, cap. Buck, por 
Hidalgo y Cp. 
Fio, Hico. Cádiz y Barcelona, vap. esp. Ciudad 
Condal, cap. Curcll. por M Calvo. 
Puerto Kico y escalas, vap. español Mábnela, 
cap. Ginesta, por Sobrinos de Ilerrerr. 
Nueva York, vap. esp. Santo Domingo, capi-
tán Aguirre. per M. Calvo. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. San 
Agustig. cap. Caraps. poi: M Calvo. 
B u q u e s q u e s ® h a a d e s p a c h a d o . 
Para Sagua. gol. am. Isabelle Gilí, cap COIHSCB, 
por L. V. Placé. en lastre. 
Veracruz y escalas, vap. am. Oriíaba. oaj). Do-
wns. por Hidalgo y Cp. con efectos. 
Nueva York, go!, ám. J. Durání, cap. DtiTaá!, 
por R, Truiin y Cp. con 430 pieza? invdera de 
caoba y cedro 
. ^ 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
Para Nueva Yoik, vap. am Yucatán, cap, Revnold? 
po; Hidalgo y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa vap, am. Olivette ca-
pitáu Howes. por G. Lawton Chílds y Corup 
F é l i E a s c o r r i d a s e l 7 d s a b r i l 
TabRcofl t o r c i d o s . c e t lít2.' 
Civistilias. eifárraB..»a.<i*á 
Piñas bles »„ 





S s t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Maderas.pics 430 
r l i s l S t e a i S l l p L i a e 
A H e w T o r k 7 0 h o r a s , 
os rápidos vaporea correos amerioanog 
M á S C O T T l Y 0 L I 7 E T T B 
Uno de estos vapores saldrá.de este puerto todos ios 
miércoles y sábados, á la uua de la tarde, con escala 
en Cayo B ceso y Tampa. donde se toman loe trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sm ;ambio al-
guno, pasamU' por Jaoksonvilie. Sayana ;n, Charies-
ton, Bichraond, Washiugtou, Filadelfia y Baltimore. 
Se peiidei]: billetes para Nueva Orleane. St. LOIÜB, 
Chicago y todas las prracipalos ciudades de los Esta-
dos-UTiido!. y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores qué sa'en de Nueva York, 
Billetes de id;) y vuelta ó Nueva York, $90 ofo srue-
ricano. Los ccaductore» hablan e! castellnno 
Los (lías de salida de vapor nv se tiespauban p iea-
portcs despn&i de lae 
AVISO.—Para cor 
despacho de letras so 
ades Unidos ectarí al 
S r L a w t d í ? C l i i 
IÍ la mañana 
Bcia de lo? pasajera* el 
icos lo? punto? de ios Es 
hasta última bora. 
j C o m p . , 8 . e n C 
V A P O R E S C O R E E O S 
tóCoipía 
A N T E S T>S 
A N T O N I O L O P E Z 7 C* 
E L VAPOR CORREO 
T 
c a p i t á ü C A M P S 
*&lc!ri par:» 
P u e r t o R i c o , 
l a s y 
B a r c e l o n a . 
el día lú a* AOril ft 1&6 1 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes es entregarán &] recibir los blllato» 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los Consigna-
tarios antes de correrlas, »ID cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ei dia 9 > dncumentos 
de embarque bosta ei dia S. 
Li^mamoo la atención de los sefiores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento do pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores do esta Com 
pañla, aprobado por E. O, del Ministerio de Uitra-
mar, fecha 14 de Noviembre de I8S7. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bultos de su equipaje, BU nombro y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la raavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, ia Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo cía-' 
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
asi como el del puerto do destino. 
De más pormenores impondrá vo '.nTmsfEatsrío 
M. Calvo, Oficios u. 28. 
E L VAPOR CORRSO 
c a p i t á n CU"I?T3'LX.-
Kaidrá par» 
L1Z 
el dia 12 del corriente Abril á ¡as 4 de l» tarda l le-
vando la corresoondeucia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga par* 
Purctt) Rico Cádiz y Barcelona. 
Tabaco: nara Puerto Rico y Cádiz, 
Las céduhis se entregarán al recibir loa hillstea 
de pasaje, que solo seráii expedidas basta )as doce 
del din de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por los cónsigna-
tarios antes de correrlas, sin cayo requisito serán 
natas, 
Recibe carga á bordo haeta el dia 10 y los docu-
meatosde embarque hasta el dia 9. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las <ie-
K ás, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen eu sus vupores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
dice así: 
' 'Los pasajeros deberán escribir sobro todoa los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con toiks sus letras y con la" mayor clari-
dad. 
Fundándose eu esta dlsposieióu, ia Compsfila no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampaao el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más poriueuores impondrá sn «bn^gaátfcdño 
M. Calvo, Otic.ios nóm. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
s n o o m b i n a c i á n coa los v ia je s á H t i r c p a j 
V e r a c r u z y Cen t ro A m é r i o a -
Se h a r á n t r e s E a © a s u a l @ i 
l o s v a p o r e s d e e s t e p u e r t o l o s d í a s 
; 0 , 7 d e l d e M a o v a . I T o r i s 
l o s d í a s I O . S O y S O d e c a d a m e s . 
E L V A P O i l - C O R R E O 
S A P m w ¡ ¡ n 4 \ 
Baldríi p;tra NEW YORK el 10 de-. Abril . A Hu 
cuatro ae la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los qus se oíreoe el 
buen trato que esta antigua Compañía, tiene acredi-
tado en sus diferentes lincas. 
También recibe carga para Inglaterra. Hamburgo 
Bremen, Amstsrdan, Rotterdam, Ambsres y demUs 
puertos de Europa, coa conocimiento directo. 
La carga se recibe basta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis 
traclón de Correos. 
KOTA.—Esta Compañía tiene .abierta una póliza 
flotante, asi para esta linca como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aEO^rarsotodos loe efectos 
que se embarquen eu sus vapore" 
Llamamos la etenclóa üe señores pasaeroc-
haciae! artículo 11 del Kegl&monto de passjes y del 
orden y régimen interior de los vapores do eata 
Compañía, aprobado por Real Orden del Ministerto 
de Ultramar, fecha 14 de Noviembre ds 18B7, el cual 
dice asi: 
'•Los pRSHĵ roa deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino ton todas sus letras y cou la mayor clari-
dad r 
FcndándoBC oís esta disposición, la Cornpaúia uo 
admitirá buito alguno de equipaje que DO lleve ciars-
meute estatDpado el nombre y apellido de su dueño, 
así como el del puerto de su destiuo. 
De más pormenores, impondrá su cousigaatatío 
M, C*)vo. Oücios número 23 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
S A L I D A 
D é l a Habsna el SO ó 31 
Nuevitas e l . . . . . . . 2 
Gibara 3 
Sautiago de Cuba. 5 
Ponce. . . . . . 8 
Mayaírliez 9 
.. AsDadilia 9 
L L E G A D A 
A Nnevitasel,..,!»»*» 2 
Gibara 'S 
. . Bautiago de Cuba. 4 
Pouce....^ 7 
ídayaglíez 9 
. . AgoadUla 9 
.„ Puer to-Eico. . . . . . 10 
8AL1DA L L E G A D A 
De Pueríy-Rico e l . . . 
Aguadilia 
Mayagüez 
, . Ponce. . . . . . 
. , Santiago de Cuba. 
Gibara 
A Aguadilia 15 
Mayagüez el 15 
Pones 16 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara..., 21 
Nuevitae 22 
. . Habana . . . » 28 
M O T A S 
En «a viaje de ida recibirá en Puerlo-Rieo loa dia* 
81 de cada iücr, la carga y pasajeras que para los 
insertos del ma Caribe arriba expresados y Pacííico, 
conduzca el correo que sale do Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30, 
En eu viaje de regreso, entregará el correo que 
sale do Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
ooedazca procedente de los piiertos del mar Caribe y 
ea el Pacííico. para Cádiz y Barcelona. 
Eu la época de cuaromena, ó sea desde el 1 de 
Mayo al SO de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—if. Calvo y Coma. 
M Calvo y Coinp., Oficios número 28 
Jín combinación con los vapores de N n e va-Yors 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo 
res do la costa Sur y Norte del Pacííico. 
S A L I D A 
De la Habana el día.. 
Santiago üe Cuba. 
La Guaira 
Puerto CaDelio... 
. . Sabanilla 
Cartagena.. . . . . . . 
Colón . . . . . . . . . . . . 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 6 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello,... 13 
.. Sabanilla,. 16 
C a r i a b a 17 
Colón , . 19 
. , Santiago de Cuba. 23 
. . uabana 28 
uos la atención .de los señores pasajeros 
artículo 11 del Roglaraento do pa-jaicrec 
ta u ompr».üía. tt^.-iuuüuu yi 
Ultramar, fecha 14 de Kovitmbre 
to de l a p o r é s B e 
T B A S A T L A U r T i O O f i 
DI 
J , l m \ y 
El n:.t<y rápido vapoi cf patio» 
de 5,500 toneladas, máquina de triple espansión, .y-
Inmbrado con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd«£, 
100 A. 1. y construido najo la inspeccióo de) Alprí* 
rantazgo inglén, 
c a p i t á n B I L » , 
Saldrá de la Habsoa bacía «I 1P <ía Abr;!, rí^ 
C A I B A R I E N , para 
Santa Cruz de la Pahí í í í , 
Sarita Cruz de T e í i c r i l e . 
Las Palmas de Gran Canaria, 
M á l a g a y Barcelona. 
Admite pasajeros y carga lyera, INCLUSO T A * 
BACO, para dichos puertos. 
Atracará á los Aluiaceuea de San .José. 
Informarán sus consignatarios: J. B A L C E L L f l t 
C? S. en C. CUBA, 43. c 459 18-1 
T S A A & T I i A l i r a O 
9 r**5 
E¡1 nutro y rápido ?apoí español d» í;,í.iiít! í j i 
ladag, casco de acero y uiáiiniu» ¿.t t r ipl* «xp& j -
sión y alumbrado eléctrico 
c a p i t á n J a u r e g v t i z a r 
Saldrá de este puerto P I J A M E N T E «5 j t u ^ t t ó 
Abril directo páralos d» 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
é m Palmas de Gran C a i i a m , 
Cád i z y Barcelona. 
Admite pasajeros eu sos ESPACIOSAS y VEN -
'F ILADAS CAMARAS y COMODO E N T R E -
PUENTE. 
También admite un resto de carga llget*. iuclns» 
TABACO. 
Rara mayor comodid'í.d de los soiiores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de San Jos*. 
Para m'is pormenores dirigirse á sus consigeatá-
ríes í . SABNZ Y COMP.. OScbs 19. 
C 42ñ 24 M 
E! grandioso fapor e»pa6oi 
roáquino de triple oipatisión 
c a p i t á n D . B d u a r á c F a n o 
Saldrá de eets puerto P)JAMIÜN'TIS el nU 30 
D I K E C PO para ' 
f 3 d i 0 £ 
Ó á d i s y 
B a r c e l o i i \ 
Atimiie jt-asa^it^' eo e-ue^«legantes y venfüida 
cámaras, 
Tambióu recib» cu restu (ÍO carg;* lieera ice JÍO 
TABACO. 
Para mayor comodidad délos Sres. pasajeroj el 
vapor estará atracado álos muelies de S. José, 
Informarán eus consiainatarios L . SAENJi y 
Ca. Oficios 19. C 426 " 24 M 
v»H^^.va^-WB'-3i3IB<MMWWSMWBWM|^^ I|im..ii( l un | 
i i r @ s d e L e t r a s , 
Bsf.q-ffiijia h A m a r g cura-
E A O I N P A S O S F O E S L OABLJj 
tobre Kneva i'orK:, Nueva Orloaai, Vojraorci.í, 
Qtdntín, Dieppe, Toulnosa, Venecia, Ploriacía, i 
Itrmo, Tujín, Mesina, &, SBÍ como sobra todas Ux \ 
jitaleey pobíacioces da 
2 9 O B I S P O , 2 h 
f a e l l i t a a ca r tas áU c r á l l ^ 
SoOte MEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, SAK 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, MEJICO, 
BAN J U A N D E P U E S T O RICO. LONDREH, PÁ-
RIÜJ, BURDEOS, LYON. BAYONA, HAMBOS-
GO, BREMEN, B E R L Í N , V I EN A. AMSTERf 
D A N , BRUSELAS, ROMA, N A P O L á S , M I L A N , 
GENOVA. ETC., ETC., ÍWÍ como sobre t o á ü l u 
CAPITALES7 PUEBLOS ia 
E s p a ñ a é I s l a s i G a n a r í a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N EN Ü O -
M i S I O N , RENTAS E S P A Ñ O L A S , F R A N C S á A S 
E INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADO? 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTEA CLASE 
V ^ L O a S S POBLICüfil, 
ica intersor ue los vaoores tía es 
R O. del Ministerio de 
de 1887. el cual i 
dice ací: 
"Juos pasajeros doberá^ escribir sobre todos loe ' 
bnlíos de sa equipaje, su nombre y el puerto do j 
destino, con todas su» letras y con la mayor cls- | 
haad." 
Fundándose eu esta disposición, ¿a Ccmpafiia ú¿ ' 
admitirá bulto alguno de equipaje que no Heve cía-
rametite estampaao el nombre y apsllido do m dxio- I 
Eo así como el de! puerto de destino. 
La carga se recibe el día -4. 
• NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
flotatite. así para estaiiusa como para todas 
Bsáí, bajo la cu ai pueden ••we.crtf.-arse todos \mi 
(¡Sí ¡í «KbwqcsE »Q 121 rspcrei 
) , r 3isi a 
S.ac©i4 pagoa p o r e i í s ab i6 , 
Facliáta-a cartms cSe crádi'^a 
Gixaa ietras 10b. a Londres, Naw York, £s's¡f Of 
le&n's Müáu, Tcrín, Roma, veaeeia, Floreaoií, i \ \ 
colé*' Lisboa, üporto, Qlbraltrar, Bramen, H ^ nbaf 
#0 P«rü. ilavrs, Nantes, Uurdoos, Marsalla, Úüki, 
Lyon, Méjico/ Ve^aonu. Sas Juan d« Puarto Rija, 
esc. eía 
gobr» veca» lai capltalei y puabloj; aaora ? j ' . í » 
IbUcrcih íbiía, MahSa r Sania Cruz \ i IViarifí, 
l í m ESTA ISLA 
Matauzai, Cárdena, 
rién, Sasfüs ia Gr,\i: 
:i-í!píritM, Saotiaea i 
üipi3¿io3, Sinta Ciara, 
Ja, Triaidad,. it-íiftieíítis, 
i Cu-ii, Oís jo da Avila, 
'éfáfXi, Paarta P.iiiwp*, 
IrfSV tí 
A r* t* /̂ "V 
• > - « «ia»̂  
p A instancia de varíes marchantes, asiduos concurrentes á 
pste acreditado esta'olscimiento, sus dueños Felipe González y 
¿ebrino kan prolongado por la parte de la calle de San Pedro 
la fresca y pintoresca azotea pe la casa ya tenia por la calle 
*del Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de -/a-
rios tamaños, libres del Sol y del agua, puesto pe las cubre 
un magnífico toldo; con este motivo los altos recibe-n âna 
.ventaja que antes no tenían, puesto que los baña como siem-
pre la trisa, y se ven exentos del resol que molestaba algo 
solare todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8, y el buen 
jicmhre que el H B B T A u T i A I T T goza hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pecas para contener el número 
le parroquianos que lo favorecen constantemente. 
• Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y M^n a-
creditados "Ojo de Gallo" y ''Eioja Pobss" 
VIAS LÍÍJÁ'»K'A^, idt.IjbijS 
T E J Á D I L J C i O 1 4 . DE 1 2 A 4 . 
m m i MÜ 
T I 
En el antiguo y acreditado C A F E D E T A V ^ J ? 
se sirven los mejores refrescos y sorbetes de la Habana, y con 
él mayor esmero so atiende á las familias, asi como i la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran constantemente los mejores 
.vinos de Jeres, y los especiales de Molina y Comp. representa-
dos en esta Isla por Felipe Gonzalos. 
Construye dentaíira? psciisas de todos 
les matéria&s y sistemas. 
Practica tedas U i curaciones dentales 
Bor les procediinisntos mis modernos. 
Gomó lo exige la situación, sns préciOs 
han sido reducidos de modo ene todas las 
pef^onásj familias cus nécesiten operar-
se la beca, puedan Hacerlo sin gran es-
fuerzo, 
Todos les días S« 8 i 1 
Prado 01, i n m í N i i a t o á Nepiuno. 
72iS 16-32 St 
T Í A S U ñ í l i A R I A S , 
C lOSÜ 
D 3 1 2 A 3 . 
M-'J2 St 
1 lí J| V 
Comídroua t'ranccia. 
Indúitría l l t , ei;trí Üzn Mijueí T Neptuco. 
7197 alt - Wi . 
f 5:111 ODÍCO POLÍTICO iNI)E2JENDIENTE 
El HEUAhÚO D E M A D l i l l ) es nuo de los pe-
ri.' -scs miis iwiydiunle j de njás circulación de la 
C"«»rte. 
Esto pevIijiMro díl.e ser leído en e*ta leín por cúsa-
los desden «siar ai t*mo de ia opinióD peninsular en 
ios asuntos de Cub«. 
E l Í1EKALDO D E . M A D R I D fcrátá'«•• Mflxffoa 
políticos de eíta lila oou mau eitensióa. 
Agencia «er.tr-*.] par» toda la Itla ; Ixnprenta 
. E L FlüAUO.» Obiipo u. 62. 
Los mfértolei j «aliados llegan lai coirccloneí por 
{a vía de Tampa j se renden 
á DOS centavos el ntiioero 
en la Agencia Genera! exclusira para «u ftota en 
I M P R E N T A " E L F Í G A R O . " 
OBXSFO 62. CHISPO 62. 
A L L A D O D E L P A L A I S B O Y A L Y F R E N T E A 
Á+fd* Í 'J ̂  C C; i Q zl. •.̂ '-•^ 
O 1050 R-ÍS 
L a guerra ea la mayar da tedas las calamidad*», poarqu© tras 
visnea la muerte, la rui^a y las ©afermedades. Lo» duiormoa, zí 
ó pobres tieaea qaie curara» y bueno es saber qu© la 
ellt 
50% 
calle déla Habana n. 112 está mentada ©©a ^ _ 
oda clase de medicamentos, que allí se desp^v^ 
A 
del Dr. G O N Z A L E Z 
buadante surtido de toda clase de edica entos, que allí se deapach^T 
coa exaj erada escrupulosidad las fórmulas facultativas y qu© sus pr©. 
ció» están al alcance de todas las fortunas. 
Los medicamentos que prepara el Dr. G-onzález s© han hecho pop^ 
lares porque llenan una necesidad. 
i 
C 1036 2S-7 S 
3BBB3B85B SMS * 11 
d i f f \ SI antigua y acreditado almacén de maderas y taller d 
O carpintería en general 
^"'MarquásIíettsálQa, Sstrella y Carlos 
ÍH, continúa como siempre ©facturado - ^ - ^ ^ - ^ - - ^ - ^ j m j & ? J & L ^ 
Mus ventas y haciéndose cargo d© toda clase de trabajos de su giro más 
Wrato que ninguno del gremio. Teléfono i , l S 3 , 
O lOgi ^ - ^ s* 
m 
I 
Ssí?8cl*ii«ta os IJW scfertneévídeí del aparato di-
^aíiir©. CeBSítiísw de 12 s 2. 
HÁll i-ííOOLAS Ñül f . 54, 
71.5 2G-18 Si 
Coíaci radica! de losnenioííoioes 
(ALMOllRANAS.^ 
POR E L 
D r . I ) . A l f o n s o L o s a d a c 
Siu op&raciín q^Mrgica ni UÍO de grasa ni snRt*ri-
ciíis inoieítaé 6 que manchen la* ropas. L a curador, 
radical de etía pcuositima enfermedad se Terifica en 
el coño Ucnipó dfl cuatro á quince días por antigxtas 
6 rebeldes que aeac y cin dictas ni cuidados de nin-
gún géLero, sin ser tampoco obstáculo el embarazo. 
E l precio módico, y no se pagará baíta la cura-
ción. 
El Dr. Losada consulta diammente incluso Jos 
fesÜTOfi en su Gabinete, Keptuno 11?, esquina á E s -
cobar, de 8 de ia mañana á / de la noche, 
713? 8-17 
rrmrií 
coa atención las pregnatas one siguen y si Id. ú m i e algunos 6 la mayor parte de tales sínto-
mas UJÍM prontamente la BllBSTM tílrici, cuyos niaraviüosos efectos se obtienen desde la 
primera caja y le c m r á radicalmente sus dolencias por crónicas que sean devolviéndole rápida 
y completamente ia salud perdida, No desespere VdM por aburrido ( ¡ m se encueííire, que la Di-
GEST1NA, triunfa siempre, atín en los casos donde fracasan los 
1.9 iTieae Vd. uá-ttseas, TÓmito», vabidos 6 
dolor de cabeza frecuente! 
2? [Eítá BU lenfiu cubierta con una capa 
blanca, gris ó amarillos»? 
á? íí«fre Vd. de latidos en 91 estómago, a-
compaSado de amargor en la boca? 
•V? ¿Nota Vd. aue le eube á la garganta, a-
gua, fiemas ó eruptos icMoi 6 quemantea! 
6? Experiment» Vd. dolor de estómago ó 
peso de plomo eti 9}. mismo, cen llenura y üpr&-
Aón por pooo que Coma y maíestaí después de 
comer, uecegitando aflojar las repa« que le 
oprimejj? 
Q9 ¿Está Vd. nervioso í irritable ala c-sasa 
alguna y se enfada fácil menlol 
f l {Siente Vd. gases con hinchazón del 
vientre después de comer «m augusti a de stbp-
¿arse? 
8? Tiene Vd. salivación ó agua de boca, 
con mal aliento, y mal gusto en la misma? 
9? iEsperimenta Vd. doloras en el estóma-
go., vientre, espalda ó rifume»? 
10? ¿Tiene Vd. el eipMtu decaído j triste 
después de las comida» y le rienec idea* me-
lancólicas? 
H 9 Padece Vd, de estrei^bnietlto, diarreas, 
flojera de vientre eon áepftsVefOne» j gases de 
mal olor? 
129 iSieute Vd. ruido de tripas coa acamu-
lacióu ae gases y seuíación de calor íl 7ít<5-
mago é intestinos y cólicos? 
139 jSop éus digestiones tardias y lentas? 
149 Nota Vd. repugnancia al »er la comida 
é inapetencia con deseo d« tonaar agua caus-
tantemente? 
igesíivos. 
S 159 ¿Después de las comidas siente Vd a-
H batimiento físico y moril con pereza y debili-
dad como si no hubiera comido* 
169 ¿Tiene Vd. dolor y latidos en las sienes 
y la sangre se le sube á la cabeza de golpe? 
179 ¿'Siente Vd. vértigos, ó se le va la vista 
ó pone turbia y borrosa? 
189 Siente Vd. frío en les pies, manog, pier-
nas 6 espalda? 
199 ¿Padece Vd de vómitos rebeldes á to-
dos los remedios y arroja la comida sin poder 
evitaPlo? 
209 ¿Sufíe Vd. d# ataques de bilis ó diarrea 
amarillosa? 
219 Tiene Vd. color amarillo, pálido ó bron-
ceado y 61 blanco de ojo atoatiliogo ó rojo? 
22? ¿Padece Vd. de barros, espiaüUg, gra-
nos ú otra enípoión de la piel? 
fnxebs sin pérdida de tiempo la l íQaja de DIC-BBTIÍTA U M I O I , que le asoaabrará el ahvio eAue m 
coa ©Ha se obtiene y alentará á tomarla hasta cvirasica final. £)e venta: Sarrá.^ Johnson, I^ob^etc. y | | 
SanMi^uol 103. Precio: tTN PBSO CIHOtJBNTA centavos 
es 
SE I N A I J G 
f f r o c i e i i d o e n t o n c e s c o m o a h o r a a r t í c u l o s e s c o g i d o s y fiamantes p o r m e n o s d o 
| . i m i t a d d e l v a l o r c o n o c i d o 
• v i n e r o A . ^ r L O S S I L L E T E B ' 
c o n t i n ú a c o n s n e x c l u s i y o s i s t e m a e l m á s 
ORO DS LEY, 
guarnecidas con preciosos BEILLANTES 
esmeraldas, rnbís, etc., etc. 
A N G E L E S M i l . 9 . 
Especialidad on anillos macizos y 
S O L I T A R I O S DS B-n iLLANTSS, 
desde dos hasta cuarenta centenos, 
todo baratísimo y garantizado. 
Nota: S E COMPRA plata y oro 
viejo, joyas usadas, B E ' I L L A Ñ T B S 
y toda clase de piedras finas, pagan-
do les mejores precios de plasja. 
conviene á los que padecen catarros frecuentes, á los asaaátisog, 4 ^ 
que cuiren de la vejigc, á los tuberculosos, á l e s linfáticoa, á lo» coavaia. 
ciente», á los reumático», á lo» anémicos y á los que tienen ia «angj^ 
descompuesta. 
E L D O S 
7023 P alt 8-13 
a M í m u b A o 
T OBJETOS PARA EL CÜLTO EN EL 
0-RBILLY KÜM. 83. 
Sigue esta casa con especialidad 
dedicada á toda clase de artículos 
para el cuito, teniendo un extenso 
surtido en imágenes, variando su 
altura de 2*3 á SO centímetros con 
muy finas encarnaciones y esmera-
da escultura y entre las muchas que 
hay citaremos algunas de las más 
veneradas, como Ntra. £>ra. del Car-
men, Htra. Sra. del Hosario, Nues-
tra Sra. de las Mereedes, Purísima 
Concepción, Niño Jesús, Sagrado 
Corazón de Jesús, Sagrado Corazón 
de María, San Antonio de Pádua, 
San José, San Ramón, San Vicente 
de Paul, San Agustín, San Francis-
co de ASÍS, Santa Teresa de Jesús, 
Angeles de distintos tamaños y dife-
rentes posiciones, crucifijos, pilas 
para agua bendita, cálices, vinaje-
ras, eandeleros, etc. ©te, 
LOS PRECIOS ES0N0MIC08 
te m prs m e s p c i a i É s 
D E L DOCTOR fK)N2ALSZ' 
ha devuelto la salud á millares de enfermo*» F O R T A L E C I E N D O A 1,0$ 
D E B I L E S en un espacio breve de tiempo. SI tiemps? ea dinero y cuaai 
to más pronto se acuda al 
D E L DOCTOR O 0 N Z A L B 3 
tanto más pronto se ha de lograr la curación. L» 
• ¿r m g!k • • 
D E L DOCTOR G O N Z A L E Z 
fué la primera (¡ue se presentó en e! mercado, habiendo c» ÍVVAÍQ sierapr? ss crédito, po? la purera 4 
matarla prima, perfecta y agradable preparacióc y tobra por la segaiidad do m efecto». No 
medicamenío como 1» %' 
D E L D OCTOR G O N Z A L E Z 
FAKA COMBATÍK LAS NEURALGIAS 
contraía J A Q U E C A es uu eípecífleo »tn rival. Desee 4rscnbrimiení» de e»:» preciosa sustaaci^ 
humanidad ae ha ahorrado mucha» hora» de dolor. 
E l tónico de las «oñoras es el compuesto qao se ¡lama 
w 
D E L DOOTÓÍi GON /̂LES 
Las jóvenes que lo toman metódicameate á la» comidas A D Q U I E R E N B U E N COLOTt, ENGG^Íte 
DAN y D E J A N D E P A D E C E R VAHÍDOS, A F O R E S y T R I S T E Z A S . E? preparado del DocíS 
Goniález qna se llama C A R N E , H I E R R O T VINO. ES E L R E C O N S T I T ü Y S N T S MAS P O D S í 
ROSO D E L A S A N G R E . 
Todos los preparado» del Dr. Goc^áles so veedsa en la 1 
e 
C 1043 alt 2a-ll 2d-18 
f EN TOBAS LAS 1 0 & Í Í M S Y BOTICAS A C M f i M S 
1013 
s r á p l c í ) del i r . Beís 
S T ^ ^ b A . J D O I Ñ T S . 6 7 
Habiendo saliilo psra Europa el Dr. Taaiaj©, íijgue el Dr. Bdot en la dirección 5 
este esíaMeciiuioiilo, haciéndose cár̂ o per«diÍ£Üfnésté de ia asistencia de los enfermos v 
de la apIioacKjiu del traíaniieuio 5iidroterápico. CaeHta ademís ĝ n el Dr. Tejadâ  Co» 
nocido, para compartir con él en dú-lios trabajo?. C 1084 Í-%é¡ I 
¡ j a r a e í r e c e r y e i i í a j i s a l p é p r e c i o s \ 
s 
lóiiiodo y TOBti^josoparael público, presentando en sus ámplios departamen-
tos de P r e c i o U n i c o un nutrido y variadísimo surtido de A r t í e u I ú B U t i l e s y d e 
A d o r n o , Acabamos de recibir para nuestras Secciones de 
Lo más conveniente y caprieboso en los siguientes artículos: 
A R T I C U L O S D E QUIÍTCALLA 
A R T I C U L O S E S 
á 2S centavos A R T I C U L O S D E F E R R E T E R Í A 
A R T I C U L O S D E C R I S T A L 
á centavos A R T I C U L O S D E B I S C U I T 
P I E L 
M I M B R E 
á 2@ centavos A R T I C U L O S 
i 2 6 centavos A R T I C U L O S 
a o u ce: 
á 5 0 centavos 
á 6 0 contavos 
á 6 0 centavos 
á 5 0 centavos 
á 6 0 centavos 
á 5 0 centavos 
á 2 5 centavos A R T I C U L O S D E J U G U E T E R I A á ©O centavos 
á 2 6 centavos A R T I C U L O S D E P E R F U M E R I A á 6 0 centavos 
á 2 6 centavos A R T I C U L O S D E OPTICA 
A R T I C U L O S D E M I S C E L A N E A 3 S ce 
á 6 0 centavos 
á 6 0 centavos 
á 6 0 centavos 
á 6 0 centavos 
á 6 0 centavos 
4 2 6 centavos A R T I C U L O S D E 
á 2 6 centavos A R T I C U L O S D E M B N A G B 
A R T I C U L O S D E B I S U T E R I A 
J D H ] O ^ O S . T T J I s r i l D . A . r ) 
5.000 carteras piel fina en 50 modelos, todos nuevos y muy ©legantes 
Ja casa do la situacióu, única en su género en la Isla d© Cuba, 
^olo aquí se resuelven economías positivas adquiriendo cuanto se os ocurra en los 
J 
e g i m i i a r e m e s a d e m m t m % % ú % S r . i s t 
es la peletería que ofrece positiva economía á las familias, 
y á la vez la casa que recibe mejor calzado fino y elegante 
construido en su propia fábrica de Cindadela 
F I J E L E L O S P A D R E S D E F A M I L I A en los precios del calzado de G a h r i s a s y L % 
A m e r i c a n a para niños y señoras que, fino, flamante y de primera calidad vende á los si-uient^ 
precios en plata: 0 
Napoleones Cabrisas, con tacón del 
SI al £6 $ 
Napoleones Calmsas con tacón del 
27 al 33 
Napoleones negros y amarillos cou 
cuña de Cabrisas ó "La America-





.a. A-S. Ĵ A JM^ íñ&. £ 9 9 
Napoleones de qabrisas con tacón, 
üe primera .. . 
Napoleones Cabritas ó La ÁmeiVeaua 
con cuña, negros y amariilos !>.,.. 




Ninguna casa vende á esos precios las siguientes clases todas frescas v do buena calidad. 
Zapatos. glac4 americanos, medio Polacas charol y glacé con tacói^ y de cuña, de Pons l8 del 2 2 al 33... 1 ,75 
Polonesas glacó y mate con tacó» 
bajo, de Pons, Ia del 23 al 33 1 . 5 0 
Imperiales y polonesas piel Rusia, 
color, con puntera de charol, Pens, 
Io, del 33 al 33 1 5 0 
corte, con puntera d© charol "Sacli 
(Olncinattl) 
Zapatos idem idem, medio corte y 
Blucher, piel ae Rusia de color, 
Saeh (Cinciuatti)., 
imperiales y polonesas charol y gé-




nos precio que otras peleterías. 
DE FORMAS MODERNAS. 
Botines piel Rusia de color... 
Botines becerro virado 
Borceguíes „ „ 
Idem piel Kusia, Blucher... 
ha encontrado el medio de poder vender ganando menos, m i c -
elio menos de un CmCO POR CIENTO, y todas cuantas 
mercancías tiene, las vende con notabilísima diferencia á mé-
PARÍ CABALLEROS. OB MÜOHá DURACION 
3.00 m Zax>atos pío] flusla, Blucher $ 2 . 0 Q 
2.50 m Zapatos becerro Gladstoue Í . 0 0 
2.50 m Í o t m e s Ace r ró y lobo 0 . 0 . 0 
Z . 5 0 1 ^ X ^ V 0 B . ? COÍ^' Blucher, | | | 
Precio del calzado extra, óltima novedad, botines borceguíes Élutcher, botone® abotO¿ 
nados, hegios y amarillos, piel de Kusia, puntas anchas y estrechas, todos, todos Á $ n M 
i ™ ™ 1 ^^ases y formas, imposibles de especificar las vmde extremadiíitténte batatal. 
Zapatos de charol iiltima moda para Señoras 
Idem $ 1.25 1.40 
1.10 De piel de Rusia de color idem 
• m a l i d a d , buena f é . A n a d i e , e n g a ñ a L A M A R I N A , L a p e l e t e r í a que 
m á s b a r a t o . L n i c a c a s a c o n f á b r i c a p r o p i a , 
-A í % I tí i 
' A ^ & 
